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 ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر
  اﺳﺖ: ذﻳﻞﻲ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺠﻤﻌاراﺋﻪ ﺗﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ 
 آﺋﻴﻦ ﻛﺎ ر ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻣﺰارع ﺳﺮد آﺑﻲ در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ -
 آﺋﻴﻦ ﻛﺎر ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻣﺰارع ﮔﺮم آﺑﻲ در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ -
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ آﺋﻴﻦ ﻛﺎر -
   ﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد آﺑﻲآﺋﻴﻦ ﻛﺎر اﺳﺘﻔﺎده از اﻛﺴﻴﮋن ﺳﺎز در ا -
آﺑﺰي ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻣﺰارع ﺳﺮد آﺑﻲ و ﮔﺮم آﺑﻲ ﻓﺼﻞ  ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه و ﺑﺠﺰ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎﻻﺟﺒﺎر ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد ﻫﻴﭽﻜﺪام از ﭼﻬﺎر ﻋﻨﻮان ﻓﻮق 
ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد .  "ﻲ در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ آﺋﻴﻦ ﻛﺎرﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن و ﻣﻬﻨﺪﺳ "ﺟﻮف ﮔﺰارش 
 اﻳﻦ ﻛﺎر ﭼﻨﺪان ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﻜﻞ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
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  ﭼﻜﻴﺪه
ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روح ﻗﺎﻧﻮن در ﺗﺪوﻳﻦ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ در ﻣﻮرد ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻣﺰارع دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎﻳﻲ ﺿﻮاﺑﻂ و 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از اﻛﺴﻴﮋن ﺳﺎزﻫﺎ در ﻣﺰارع در اﻳﻦ ﺳﺮد آﺑﻲ، ﻣﺰارع ﮔﺮم آﺑﻲ ، 
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻳﻜﻲ از ﻧﻜﺎت ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺰارش ﺟﻤﻊ آوري و اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. 
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ﺗﻔﺎوت ﻣﺎﻫﻮي ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ. ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻪ 
ﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ادوات ﺧﺎص ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻣ
را در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻨﺪ واﻳﻦ در ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻋﻢ از ﺳﻨﺘﻲ و ﻳﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮي ﻫﺮﻧﻮع ادوات 
  اﺳﺖ. 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ-1
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي  edoc اﺳﺖ .   tcudnoc fo edocﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﺷﻴﻼت ﺗﺮﺟﻤﻪ  آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﻮاﻓﻖ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﺟﺮا ي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺖ . در واﻗﻊ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ  ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺟﺮاﺋﻲ ﻧﻴﺴﺖ  tcudocﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و 
ﻳﺮان ﺑﻠﻜﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از آن روح ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﻘﺮرات و روﺷﻬﺎي ﻣﺮﺳﻮم در ﻫﺮ ﻣﻮرد اﺳﺖ. ﺗﺪوﻳﻦ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه در ا
ﺑﻬﺘﺮ آﻳﻨﺪه ﺷﻴﻼت اﻳﺮان اﻣﻴﺪ وار ﺷﻴﻼت ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ در ﻣﺤﻴﻂ  ﺎتﺗﺎزﮔﻲ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮاج اﻳﻦ ﮔﺰارﺷ
  ﺑﻮد.
 
  اﻳﺮان اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮري آﺑﺰي ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاﻳﻲ ﻧﺎﻣﻪ آﻳﻴﻦ ازﺑﺨﺸﻲ 
  8731/2/5 ﻣﺼﻮب
  
  ﺗﻌﺎرﻳﻒ: اول ﻓﺼﻞ
 اﻳﻦ از ﻛﻪ اﻳﺮان اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮري آﺑﺰي ازﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻗﺎﻧﻮن در ﻛﻪ ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ و اﺻﻄﻼﺣﺎت: 1 ﻣﺎده
 اﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﺮده ﺑﻜﺎر ﻧﺎﻣﻪ آﻳﻴﻦ اﻳﻦ و آن اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻘﺮرات در و ﺷﻮد ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻗﺎﻧﻮن اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ آﻳﻴﻦ اﻳﻦ در ﭘﺲ
  :اﺳﺖ ذﻳﻞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ داراي
 ﻳﺎ درﻳﺎ ﺷﻮر ﻟﺐ و ﺷﻮر ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﻫﺎي آب ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري از اﻋﻢ زﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻠﻴﻪ از ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ: آﺑﺰﻳﺎن ـ1
 و( ﻏﻴﺮه و ﻧﻮزادي و ﻻرو ﺗﺨﻢ، ﻗﺒﻴﻞ از ﻧﻤﻮ و رﺷﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺎﻣﻞ) زﻧﺪﮔﻲ ﭼﺮﺧﻪ از ﻣﺮاﺣﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ
  .ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﻃﻲ آب در را ﺧﻮد ﻋﻤﺮ از زﻳﺎدي ﻳﺎﻣﺪت
 ﺳﺨﺖ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ، از دﺳﺘﻪ آن از اﺳﺖ ﻋﺒﺎرت: داﺧﻠﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻴﻤﻪ و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺎي آب در ﭘﺮورش ﻗﺎﺑﻞ آﺑﺰﻳﺎن ـ2
  .دارﻧﺪ ﭘﺮورﺷﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ارزش ﻛﻪ آﺑﺰي ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن، ﭘﻮﺳﺘﺎن،
 اﻧﻘﺮاض ﺣﺎل در ﻳﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﻴﻦ از آن ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻪ آﺑﺰي ﺑﻮﻣﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ رﻫﺎﺳﺎزي از اﺳﺖ ﻋﺒﺎرت: ﻛﺮدن دار آﺑﺰي ـ3
 زﻳﺴﺘﻲ دﻻﻳﻞ ﺑﻪ داﺧﻠﻲ ﻫﺎي آب از ﺳﺎﻛﻦ ﻳﺎ ﺟﺎري ﻣﻨﺒﻊ ﻳﻚ ﺑﻪ ﺑﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ رﻫﺎﺳﺎزي ﻧﻴﺰ و اﺳﺖ
  .اﻗﺘﺼﺎدي ﻳﺎ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ
  :ﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﻃﺮﻳﻖ دو از ﻛﺮدن دار آﺑﺰي:  ﺗﺒﺼﺮه
 ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، روش ﺑﻪ آﺑﺰي ﻣﻮﺟﻮدات از ﺧﺎص ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻚ ازدﻳﺎد ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﺑﻪ: ﺗﻜﺜﻴﺮ ـ اﻟﻒ
  .ﮔﺮدد ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ و ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻧﻴﻤﻪ
 و ﺗﺨﻢ از ﺧﺮوج از ﭘﺲ آﺑﺰي ﻣﻮﺟﻮد ﻧﮕﻬﺪاري ﺟﻬﺖ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺎﻣﻞ: آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورش ـ ب
  .ﺷﻮد ﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺎ اي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻏﺎز
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 ﭘﺮواﻧﻪ ﻳﺎ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﭘﺮواﻧﻪ اﺻﻮﻟﻲ، ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺑﺎ اﺳﺖ اي ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺎزه: آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورش و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ـ4
 و اﺣﺪاث ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻪ ﻣﺠﺎز آن در رجﻣﻨﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﭼﺎرﭼﻮب در ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﺣﻘﻴﻘﻲ اﺷﺨﺎص ﻛﻪ ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورش و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت از ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه
  .ﮔﺮدد ﻣﻲ اﻃﻼق آﺑﺰﻳﺎن اﻧﻮاع ﭘﺮورش ﻣﺤﻞ ﺑﻪ: آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورش ﻣﺰرﻋﻪ ـ5
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﺎ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ آب از ﺧﺮوج از ﭘﺲ آﺑﺰي روي ﺑﺮ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺮ: آوري ﻋﻤﻞ ـ6
 ﻧﻤﻚ ﺳﺎزي، ﻓﻴﻠﻪ اﻧﺠﻤﺎد، ﻧﮕﻬﺪاري، ﺑﻨﺪي، ﺑﺴﺘﻪ ﺳﺎزي، آﻣﺎده ﺷﺴﺘﺸﻮ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻴﺮد، ﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻮﻻتﻣﺤﺼ
  .ﻛﺮدن ﭘﻮدر و ﺧﻤﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮدن، ﻛﻨﺴﺮو ﻛﺮدن، ﺗﺮﺷﻲ ﻛﺮدن، دودي ﻛﺮدن، ﺳﻮد
 ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻮع ﭼﻨﺪ ﻳﺎ ﻳﻚ آن در ﻛﻪ ﺷﻨﺎوري ﻳﺎ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرﮔﺎه، ﻣﻜﺎن، از ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ: آوري ﻋﻤﻞ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ـ7
  .ﺷﻮد ﻣﻲ اﻧﺠﺎم آوري ﻋﻤﻞ
  .ﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﺻﻮرت آﻧﻬﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ از آﺑﺰﻳﺎن ﻛﺮدن ﺧﺎرج ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ: ﺻﻴﺪ ـ8
 ﺷﺪه ﺻﺎدر ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﺣﻘﻴﻘﻲ اﺷﺨﺎص ﺻﻴﺎدي ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻛﻪ اﺳﺖ اي ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺎزه: ﺻﻴﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ـ9
 ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻣﻴﺰان ﮔﻮﻧﻪ، ادوات، و اﺑﺰار ﻣﻴﺰان و ﻧﻮع ﺻﻴﺪ، روش ﺷﻨﺎور، ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮرد ﺣﺴﺐ ﺑﺮ آن در و اﺳﺖ
  .ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻨﺎور ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺻﻴﺪ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺪ،
 ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺑﻮدن دارا ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ اﻃﻼق رودﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ درﻳﺎﭼﻪ، درﻳﺎ، ﺳﺎﺣﻞ از اي ﻣﺤﺪوده ﺑﻪ: ﺻﻴﺎدي ﺑﻨﺪر ـ01
 ﺻﻴﺪ وﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﻬﻠﻮﮔﻴﺮي دﻳﮕﺮ، ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و( ﺷﻜﻦ ﻣﻮج) ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻳﺎ( ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑﺮاﻫﻪ ﻳﺎ ﺧﻮر) ﻃﺒﻴﻌﻲ
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺻﻴﺎدي ﺷﻨﺎورﻫﺎي آن در ﻓﻌﺎل ﺷﻨﺎورﻫﺎي اﻛﺜﺮ و ﺑﻮده ﭘﺬﻳﺮ اﻣﻜﺎن آن در ﺻﻴﺎدي ﺷﻨﺎورﻫﺎي وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ
  .ﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﺻﻮرت آﺑﺰﻳﺎن زﻧﺪه ﺗﻮده( ﻣﺮﺟﻊ) اوﻟﻴﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻛﺎوﺷﻬﺎﻳﻲ: ذﺧﺎﻳﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ـ11
 ﻣﻘﺮرات ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﻬﺎ از اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻪ ﺻﻴﺎدي ادوات و آﻻت و ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﻛﻠﻴﻪ: ﺠﺎزﻣ ﻏﻴﺮ ادوات و آﻻت ﺷﻨﺎورﻫﺎ، ـ21
  .اﺳﺖ ﻧﺸﺪه اﻋﻼم ﻣﺠﺎز
 و آب ﺳﺎزﻣﺎن و اي ﻣﻨﻄﻘﻪ آب ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن و ﻛﺸﻮر آب ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻧﻴﺮو وزارت: ﻧﻴﺮو وزارت ـ31
 .ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺮق
 
  :از ﺖاﺳ ﻋﺒﺎرت آن اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻘﺮرات و ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﻠﻤﺮو: 2 ﻣﺎده
 ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ درﻳﺎي داﺧﻠﻲ، ﻫﺎي آب) اﻳﺮان اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮري ﺻﻼﺣﻴﺖ و ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺗﺤﺖ ﻫﺎي آب ـ1
 اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮري درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﻘﺮر ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻋﻤﺎن درﻳﺎي و ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در( اﻗﺘﺼﺎدي اﻧﺤﺼﺎري
  .آن اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻘﺮرات و اﻳﺮان
  .ﺧﺰر درﻳﺎي در اﻳﺮان اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮري ﺻﻼﺣﻴﺖ و ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺗﺤﺖ ﻫﺎي آب ـ2
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 ﺳﺪﻫﺎ، ﭘﺸﺖ و ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺎي درﻳﺎﭼﻪ در ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺎي آب ﻗﺒﻴﻞ از اﻳﺮان ﻣﺮزي و داﺧﻠﻲ ﻫﺎي آب ـ3
 ﺷﻮر ﻟﺐ ﻫﺎي آب ﻳﺎ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺷﻮر، از اﻋﻢ ﻫﺎ ﻣﺮداب ﻫﺎ، ﺗﺎﻻب ﻫﺎ، آﺑﺮاه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، و ﻃﺒﻴﻌﻲ آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي ﻫﺎ، رودﺧﺎﻧﻪ
  .ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺼﺐ و ﺳﺎﺣﻠﻲ
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻨﻜﻪ از ﻗﺒﻞ ﺣﻘﻴﻘﻲ اﺷﺨﺎص ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورش و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ﻳﻚ از ﺑﻴﺶ درﻳﺎﻓﺖ: 61 ﻣﺎده
 ﻣﺎﻟﻲ، ﺗﻮان ﻛﻪ درﺻﻮرﺗﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺷﺨﺎص ﻣﻮرد در و ﺑﻮده ﻣﻤﻨﻮع ﺑﺎﺷﺪ رﺳﻴﺪه ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻲ ﭘﺮواﻧﻪ
  .اﺳﺖ ﻼﻣﺎﻧﻊﺑ آن درﻳﺎﻓﺖ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻳﻚ از ﺑﻴﺶ ﺑﺮاي ﺷﻴﻼت ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻓﻨﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ
 از ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه و ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺠﻮز اراﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻛﻮل آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورش و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺰارع ﺗﺄﺳﻴﺲ ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﺪور: 02 ﻣﺎده
( ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺮق و آب و اي ﻣﻨﻄﻘﻪ آب ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن و آب ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن) ﻧﻴﺮو وزارت ﺗﻮﺳﻂ آﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ
  .اﺳﺖ
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺗﺤﺖ ﻛﻪ ﻛﺸﻮر آﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ از اﺳﺘﻔﺎده يﺑﺮا اﻻﺷﺘﺮاك ﺣﻖ و اﻟﻨﻈﺎره ﺣﻖ ﻳﺎ ﺑﻬﺎ آب: 12 ﻣﺎده
  .ﺷﻮد ﻣﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻴﺮو وزارت ﺑﻪ ﭘﺮواﻧﻪ دارﻧﺪه ﺗﻮﺳﻂ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ زﻳﺮ ﺷﺮح ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻴﺮو وزارت
  ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش ـ اﻟﻒ
 ﻨﻈﻴﻢﺗ آﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮاي و آن رﻳﺎﻟﻲ ارزش ﻳﺎ ﻣﺤﺼﻮل از%( 5) درﺻﺪ ﭘﻨﺞ ﻧﺸﺪه، ﺗﻨﻈﻴﻢ آﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮاي ﺑﻬﺎ آب ـ1
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ آن رﻳﺎﻟﻲ ارزش ﻳﺎ ﻣﺤﺼﻮل از%( 1) درﺻﺪ ﻳﻚ ﺷﺪه،
 در آﺑﻲ زراﻋﺖ ﻫﻜﺘﺎر ﻫﺮ ﺑﺮاي ﻛﻪ اﺳﺖ اﺷﺘﺮاﻛﻲ ﺣﻖ ﻣﻌﺎدل اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺘﺮ ﻫﺰار ﻳﻚ ﻫﺮ ﺑﺮاي اﺷﺘﺮاك ﺣﻖ ـ2
  .ﺷﻮد ﻣﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻤﺎن
  آﺑﻲ ﺳﺮد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش ـ ب
 ﺗﻨﻈﻴﻢ آﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮاي و آن رﻳﺎﻟﻲ ارزش ﻳﺎ ﻣﺤﺼﻮل از%( 3) درﺻﺪ ﺳﻪ ﺷﺪه، ﺗﻨﻈﻴﻢ آﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮاي ﺑﻬﺎ آب ـ1
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ آن رﻳﺎﻟﻲ ارزش ﻳﺎ ﻣﺤﺼﻮل از%( 1) درﺻﺪ ﻳﻚ ﻧﺸﺪه،
 در آﺑﻲ زراﻋﺖ ﻫﻜﺘﺎر ﻫﺮ ﺑﺎﺑﺖ ﻛﻪ اﺳﺖ اﺷﺘﺮاﻛﻲ ﺣﻖ ﻣﻌﺎدل اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺘﺮ ﻫﺰار ﻳﻚ ﻫﺮ ﺑﺮاي اﺷﺘﺮاك ﺣﻖ ـ2
  .ﺷﻮد ﻣﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻤﺎن
  .ﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺰرﻋﻪ ﻫﺮ در ﻓﺮوﺷﻲ ﻋﻤﺪه ﺖﻗﻴﻤ رﻳﺎﻟﻲ ارزش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻼك: 1 ﺗﺒﺼﺮه
 ﺑﺎ) ﺳﻄﺤﻲ ﺷﻮر ﻟﺐ و ﺷﻮر ﻫﺎي آب ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﻛﻪ ﺷﻮر ﻟﺐ و درﻳﺎﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورش و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ: 2 ﺗﺒﺼﺮه
  .ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﺎف اﺷﺘﺮاك ﺣﻖ و ﺑﻬﺎ آب ﭘﺮداﺧﺖ از ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده( ﻟﻴﺘﺮ در ﮔﺮم ده از ﺑﻴﺶ ﺷﻮري ﻣﻴﺰان
 ﻣﻴﺰان ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻫﺎي آب ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﻛﻪ ﺷﻮر ﻟﺐ و درﻳﺎﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورش و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺰارع در: 3 ﺗﺒﺼﺮه
 و ﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﺷﻮري ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﺮاي ﻛﻪ ﺷﻴﺮﻳﻦ آب درﺻﺪ و ﻣﻴﺰان ﺣﺴﺐ ﺑﺮ اﺷﺘﺮاك ﺣﻖ و ﺑﻬﺎ آب
 ﺳﻂﺗﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﺷﻴﺮﻳﻦ آب درﺻﺪ. ﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎده اﻳﻦ در ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻌﺮﻓﻪ اﺳﺎس ﺑﺮ
  .ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺮو وزارت ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﺷﻴﻼت
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 ﻣﺼﻮب ﻣﺒﺎﻟﻎ و درﺻﺪﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮﻛﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﺎ ﻓﻮق ﻣﻮارد درﺻﺪﻫﺎي و ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻛﻪ درﺻﻮرﺗﻲ: 4 ﺗﺒﺼﺮه
  .اﺟﺮاﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺧﻴﺮ
 توزار ﻧﻈﺎرت ﺗﺤﺖ( ﺳﺪﻫﺎ ﭘﺸﺖ ﻫﺎي درﻳﺎﭼﻪ و آﺑﺒﻨﺪاﻧﻬﺎ) ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﭘﺮوري آﺑﺰي: 22 ﻣﺎده
  .اﺳﺖ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﻣﺬﻛﻮر وزارت از ﻣﺠﻮز ﻛﺴﺐ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ از ﭘﺲ ﻧﻴﺮو،
 ﺑﺮق ﺑﻬﺎي و اﺷﺘﺮاك و اﻧﺸﻌﺎب ﺣﻖ «ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه از ﭘﺲ ﺳﺎل ﻳﻚ درﻣﺪت» اﺳﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﻧﻴﺮو وزارت: 32 ﻣﺎده
  .ﻛﻨﺪ درﻳﺎﻓﺖ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺸﺎورزي ﻫﺎي ﺗﻌﺮﻓﻪ اﺳﺎس ﺑﺮ را آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورش و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺰارع ﻣﺼﺮﻓﻲ
 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و آﺑﻲ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در اﺳﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﻧﻴﺮو وزارت: 42 ﻣﺎده
  .ﻧﻤﺎﻳﺪ اﻋﻼم و ﻣﺸﺨﺺ را ﭘﺮوري آﺑﺰي ﺳﻬﻢ آﺑﻲ،
 ﺳﺪﻫﺎ، ﭘﺸﺖ درﻳﺎﭼﻪ در آن( 3) ﻣﺎده ﻣﻮﺿﻮع اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺑﺮاي ﺷﻴﻼت ﻗﺎﻧﻮن،( 91) ﻣﺎده اﺟﺮاي در: 52 ﻣﺎده
 و اي ﻣﻨﻄﻘﻪ آب ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻣﻮرد ﺣﺴﺐ ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ در و اﻳﺮان آب ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ را ﻣﻮﺿﻮع
  .ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ اﻗﺪام ذﻳﺮﺑﻂ ﻣﺮاﺟﻊ از ﻣﺠﻮز ﻛﺴﺐ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ و اﻋﻼم ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺮق و آب ﺳﺎزﻣﺎن
 ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن، ﭘﺮورش و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺗﻮﺳﻂ زﻳﺮ ﻫﺎي ﺗﺨﻠﻒ از ﻳﻚ ﻫﺮ ارﺗﻜﺎب ﺻﻮرت در: 93 ﻣﺎده
 ﻣﺪت ﺑﺮاي ﺷﺪه ﺻﺎدر ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﻜﺮار، ﺻﻮرت در و ﻛﻨﺪ ﻣﻲ اﻗﺪام ﻛﺘﺒﻲ اﺧﻄﺎر ﺻﺪور ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﻴﻼت اول ﻧﻮﺑﺖ
  .آﻳﺪ ﻣﻲ در ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻣﺎه ﺷﺶ ﺗﺎ ﻳﻚ
 
  .ﭘﺮواﻧﻪ در ﻣﻨﺪرج و ﺷﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﻮاﺑﻂ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺰرﻋﻪ از ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه ﻋﺪم ـ1
  .ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎ دراﻧﺠﺎم ﺷﻴﻼت  ﺑﺎزرﺳﺎن و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎ ﻛﺎﻣﻞ ﻫﻤﻜﺎري ﻋﺪم ـ2
  .اﺳﺖ ﻧﻤﻮده ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻴﻼت ﻛﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﻃﻼﻋﺎت و آﻣﺎر اراﻳﻪ ﻋﺪم ـ3
  .ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺴﺮي و ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﺮوز اﻋﻼم ﻋﺪم ـ4
  .ﺷﻴﻼت ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺰرﻋﻪ در آﺑﺰﻳﺎن آوري ﻋﻤﻞ و ﺻﻴﺪ ﻋﺪم ـ5
  .ﻧﻴﺮو وزارت اﻋﻼم اﺳﺎس ﺑﺮ آب ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺠﻮز ﻣﻔﺎد رﻋﺎﻳﺖ ﻋﺪم ـ6
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻲ ﻗﺎﻧﻮن( 32) ﻣﺎده در ﺷﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي ﻧﺎﻓﻲ ﻧﺎﻣﻪ آﻳﻴﻦ اﻳﻦ در ﺷﺪه ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ اﻗﺪاﻣﺎت:  ﺗﺒﺼﺮه
 ﻣﺤﻴﻂ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺷﻴﻼت وﻇﺎﻳﻒ ﻗﺎﻧﻮن،( 32) ﻣﺎده ﻧﻴﺰ و( 3) ﻣﺎده( 6) ﺑﻨﺪ ذﻳﻞ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ: 24 ﻣﺎده
  :ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ زﻳﺮ ﺷﺮح ﺑﻪ زﻳﺴﺖ
  
  :داﺧﻠﻲ ﻫﺎي آب در ﺷﻴﻼت وﻇﺎﻳﻒ ﺣﺪود ـ اﻟﻒ
 آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورش ﻳﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺿﺮورت ﻛﻪ داﺧﻠﻲ ﻫﺎي آب ﻣﻨﺎﺑﻊ در اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ـ1
 اﻧﺠﺎم ﺑﺮاي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺮﻫﺎي ﻧﻘﻄﻪ. اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ آﻧﻬﺎ در اﻳﺮان ﺷﻴﻼت ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻪ
 و ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم. ﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻮرتﺻ ﺑﻪ و ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻴﻞ اﻳﻦ
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 اﺳﺎس ﺑﺮ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﻫﺎي ﺗﺎﻻب و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺤﺖ آﺑﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ در اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ
  .ﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎم زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ آﻳﻴﻦ اﻳﻦ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ
 ﻫﺎي ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ و آﺑﺰﻳﺎن اﻧﻮاع ﭘﺮورش ﻳﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻣﻜﺎن ﻧﻈﺮ از ﺧﻠﻲدا ﻫﺎي آب ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﻳﻚ ﻫﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ـ2
  .ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻧﮕﻬﺪاري
  (ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﻋﻼوه) ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ـ3
 ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺑﻪ اﻧﺪ ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ داﺧﻠﻲ ﻫﺎي آب در آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورش ﻛﺮدن دار آﺑﺰي ـ4
 ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻛﺮدن دار آﺑﺰي ﻛﻪ ﻧﺎﻣﻪ آﻳﻴﻦ اﻳﻦ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺳﺖﻓﻬﺮ در ﻣﻨﺪرج ﺣﺴﺎس آﺑﻲ
  .ﮔﻴﺮد ﻣﻲ اﻧﺠﺎم زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ
 در ﭘﺮورش ﺑﺮاي رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﺷﺪه دار آﺑﺰي ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﺪور ﻳﺎ ﺗﺠﺎري ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه ـ5
 ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه ﻧﺎﻣﻪ، آﻳﻴﻦ ﻦاﻳ ﭘﻴﻮﺳﺖ درﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرج آﺑﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ در. اﺳﺖ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ
  .ﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻴﻼت وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه اراﻳﻪ
  .اﺳﺖ اﻟﺰاﻣﻲ داﺧﻠﻲ ﻫﺎي آب در آﻧﻬﺎ رﻫﺎﺳﺎزي از ﻗﺒﻞ آﺑﺰﻳﺎن ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﮔﻮاﻫﻲ ﺑﻮدن دارا ـ6
  .ﺷﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺸﻮر در ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺎي ﻧﻪﮔﻮ از ﻳﺎ ﺑﻮﻣﻲ اﻧﻮاع از اﻻﻣﻜﺎن ﺣﺘﻲ ﭘﺮورﺷﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ـ7
  
  :داﺧﻠﻲ ﻫﺎي آب در زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﺎزﻣﺎن وﻇﺎﻳﻒ ـ ب
 داﺧﻠﻲ ﻫﺎي آب در آﺑﺰﻳﺎن اﻧﻮاع ﭘﺮورش و ﻛﺮدن دار آﺑﺰي ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي و ﺿﻮاﺑﻂ اﻋﻼم ـ1
  .ﺳﺎزيرﻫﺎ ﺑﺮاي ﺷﻴﻼت ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ اي، ﮔﻮﻧﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮر،
 اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺮورش ﻳﺎ داﺧﻠﻲ ﻫﺎي آب ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺳﺎزي رﻫﺎ ﺑﺮاي ﺷﻴﻼت ﺳﻮي از ﻛﻪ آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ـ2
  .اﻧﺪ ﺷﺪه
  .ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻣﻲ ﭘﺮورش و ﺷﺪه ﺳﺎزي رﻫﺎ آﺑﺰﻳﺎن اﻧﻮاع آﻧﻬﺎ در ﻛﻪ داﺧﻠﻲ ﻫﺎي آب ﭘﺎﻳﺶ ـ3
 ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻘﺮرات و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ آﻳﻴﻦ اﻳﻦ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ در ﻣﻨﺪرج آﺑﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ـ4
  .زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺣﻔﺎﻇﺖ
 ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﺪور ﺻﻴﺪ، و ﺷﻜﺎر ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاﻳﻲ ﻧﺎﻣﻪ آﻳﻴﻦ( 71) ﻣﺎده و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻗﺎﻧﻮن( 8) ﻣﺎده اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ـ5
 ﺷﺪه دار آﺑﺰي ﺷﻴﻼت ﻃﺮﻳﻖ از ﻛﻪ داﺧﻠﻲ ﻫﺎي آب ﻣﻨﺎﺑﻊ از دﺳﺘﻪ آن اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺑﻪ داﺧﻠﻲ ﻫﺎي آب در ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ
  .ﺷﻮد ﻣﻲ اﻧﺠﺎم زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺖ
 ﻣﺨﺎزن از زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﺪور و ﺳﺪﻫﺎ ﭘﺸﺖ ﻣﺨﺎزن ﭘﺎﻳﺶ:  ﺗﺒﺼﺮه
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺮو وزارت ﻣﺠﻮز ﺑﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺖ ﺷﺪه دار آﺑﺰي ﻛﻪ ﻣﺬﻛﻮر
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 اﻳﺮان، ﻴﻼتﺷ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮاي ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ وﻇﺎﻳﻒ ﻣﻔﺎد اﻧﺠﺎم در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ـ ج
  .ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻃﺮف دو ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن از ﻣﺘﺸﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ ﻛﺎري ﮔﺮوه
  : اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﺮح و ﻣﺮاﺣﻞ
 ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻫﺪاﻳﺖ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﻬﺎدﻛﺸﺎورزي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ •
  ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻈﺎم ﺳﺎزﻣﺎن اي ﻣﺸﺎوره
  ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺎﺗﻘﺎﺿ اراﺋﻪ و ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎ ﻣﺸﺎوره •
  ﻣﺪارك درﻳﺎﻓﺖ و ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮرﺳﻲ •
  ﺷﺮﻛﺖ در ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﻜﻤﻴﻞ •
  ﻛﺎر ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻃﺮح از ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎزدﻳﺪ •
  (ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮاﻳﻂ اﺣﺮاز ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻛﻪ ﺻﻮرﺗﻲ در) ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻻزم اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت اﺧﺬ •
 ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت ﭘﺎﺳﺦ ﻛﻪ ﺻﻮرﺗﻲ در) ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻈﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﺪارك ﻛﻠﻴﻪ اراﺋﻪ •
  اﺻﻮﻟﻲ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺻﺪور ﺟﻬﺖ( ﺑﺎﺷﺪ
  ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻈﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﺻﻮﻟﻲ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺻﺪور •
  ﻛﺎرﺑﺮي ﺣﻔﻆ ﺟﻬﺖ اراﺿﻲ اﻣﻮر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ از ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﻌﻼم •
 ﻃﺮﻳﻖ از ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﺟﺮاﺋﻲ ﻧﻘﺸﻪ و ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻃﺮح ﺗﻬﻴﻪ ، اراﺿﻲ اﻣﻮر از ﻣﺜﺒﺖ ﭘﺎﺳﺦ درﻳﺎﻓﺖ ﺻﻮرت در •
  ذﻳﺼﻼح ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ
  ﺗﺄﺳﻴﺲ ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﺪور ﺟﻬﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻈﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻮي از ﭘﺮوﻧﺪه ارﺟﺎع •
  ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻈﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﺪور •
 ﺟﻬﺖ ﭘﺮوﻧﺪه ، ﻓﺮم ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎزدﻳﺪ و ﺷﺪه ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻫﺎي ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﺮوري آﺑﺰي ﻃﺮح ﺳﺎﺧﺖ از ﺑﻌﺪ •
  .ﺷﻮد ﻣﻲ ارﺟﺎع ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻈﺎم ﺑﻪ ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﺪور
  
  ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد ﻣﺪارك
  :ﺷﺨﺼﻲ ﻣﺪارك
  ﻋﻜﺲ ﻗﻄﻌﻪ 2 ، ﻣﻠﻲ رت ﻛﺎ ﻛﭙﻲ ، ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺪرك آﺧﺮﻳﻦ ﻛﭙﻲ ، ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺎﻳﺎن ﻛﺎرت ﻛﭙﻲ ، ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻛﭙﻲ 
  :آب ﻣﺪارك
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ اﻟﺰاﻣﻲ ﭼﺎه ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻮدن دارا ﺑﺎﺷﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﭼﺎه از اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺼﺪ ﻛﻪ ﺻﻮرﺗﻲ در -   
 اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت ﺑﺨﺶ در ، ﺑﺎﺷﻨﺪ داﺷﺘﻪ را آب ﻧﻬﺮ و ﻛﺎﻧﺎل ، ﭼﺸﻤﻪ ، رودﺧﺎﻧﻪ آب از ﺳﺘﻔﺎدها ﻗﺼﺪ ﻛﻪ ﺻﻮرﺗﻲ در -   
  .ﺷﻮد درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﺎن آب ﺳﺎزﻣﺎن از
  .اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺪه ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ ﻫﺎي ﻓﺮم ﻗﺎﻟﺐ در ﺑﺮان آﺑﻪ ﺣﻖ رﺿﺎﻳﺖ ، ﻗﻨﺎت آب ﺧﺼﻮص در -   
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 اراﺿﻲ اﻣﻮر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻠﻲ زﻣﻴﻦ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻳﻞﺗﻤﺎ ﺻﻮرت در ، ﺷﺮاﻛﺘﻲ ، ﺷﺨﺼﻲ: )زﻣﻴﻦ ﻣﺪرك
  (ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
  :ﭘﺮوري آﺑﺰي ﻫﺎي ﻃﺮح اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت ﺷﺮح
  اﺳﺘﺎن آﺑﺰﻳﺎن اﻣﻮر و ﺷﻴﻼت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
  (آب ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ) ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آب اﻣﻮر
  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ
  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ
  (ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري) ﺑﺨﺸﺪاري
  (ﻣﻴﻦز ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﻮع) ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ
  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اراﺿﻲ اﻣﻮر
  ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد ﻣﺪارك و ﺷﺮاﻳﻂ
  زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ، آب ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ادارات از ﻣﺠﻮز اراﺋﻪ .1
  (رﺳﻤﻰ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺎره) زﻣﻴﻦ واﮔﺬارى ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ اﺳﻨﺎد اراﺋﻪ .2
  ذﻳﺼﻼح ﻣﺮاﺟﻊ از ﺧﺎك و آب ﻫﺎى آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ اراﺋﻪ .3
  آن ﺗﻮﺟﻴﻪ و ﻳﻰاﺟﺮا ﻧﻘﺸﻪ و ﻃﺮح اراﺋﻪ .4
 ﻣﺸﺎﻏﻞ در اﺷﺘﻐﺎل ﻋﺪم و ﻣﺮﺑﻮط ﻧﺎﻣﻪ آﻳﻴﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﻣﻮارد رﻋﺎﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﻰ ﻣﺤﻀﺮى ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ اراﺋﻪ: ﺗﺒﺼﺮه
  .اﺳﺖ ﻻزم ﻧﻴﺰ دوﻟﺘﻰ
  ﻛﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ
  ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺗﻮﺳﻂ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮگ ﺗﻜﻤﻴﻞ .1
  آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورش و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮح ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ﺑﺮرﺳﻰ .2
  ﻮﻟﻰاﺻ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺻﺪور .3
  ﺗﺄﺳﻴﺲ ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﺪور .4
  ﺑﺮدارى ﺑﻬﺮه ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﺪور .5
  ﺗﻬﺮان: ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺤﻞ
  ﺷﻴﻼت ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺷﺮﻛﺖ آﺑﺰﻳﺎنِ ﭘﺮورش و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺖ •
  ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﻞ اداره •
  زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﺎزﻣﺎن •
  ﻫﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن •
  زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ادارات و اﺳﺘﺎن ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن •
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  آﺑﻲ ﺳﺮد رعﻣﺰا ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻛﺎر آﺋﻴﻦ:  ﻓﺼﻞ اول
   ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و ﻣﺤﻞ -1
  :ﺑﺎﺷﺪ دارا را ذﻳﻞ ﻣﻮارد ﺟﻤﻠﻪ از داﻣﺪاري ﻧﻈﺎم ﺿﻮاﺑﻂ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﻪ ﻳﺎﺑﻨﺪ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺤﻠﻲ در ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺰارع اﻳﻦ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﭽﻪ و ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻘﻞ و ﺣﻤﻞ ﺑﺮاي ﻣﺸﻜﻠﻲ و ﺑﻮده آﺳﺎن ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻫﺎي راه  -
  .ﻧﺸﻮد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ وارد ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎ آب ﻃﺮﻳﻖ از ﻫﺎ آﻻﻳﻨﺪه ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻜﺎن در ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮورش ﻣﺰرﻋﻪ -
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻗﺮار ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺣﻮادث و ﺳﻴﻼب ﻣﻌﺮض در -
 ﻫﺮ در ﺑﺎﺷﺪ، داﺷﺘﻪ را ﻓﺎز ﺳﻪ ﺳﺮاﺳﺮي ﺑﺮق ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮﻗﺮاري اﻣﻜﺎن ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﻣﺤﻠﻲ در ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً ﻣﻮردﻧﻈﺮ زﻣﻴﻦ -
 .اﺳﺖ ﺿﺮوري ﺑﺮق ژﻧﺮاﺗﻮر از اﺳﺘﻔﺎده ، ﺻﻮرت
  
  : ﻇﺮﻓﻴﺖ - 2
  .ﺷﻮد ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در ﺗﻦ 01 ، ﺳﺮدآﺑﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش ﻣﺰارع ﻣﻮرد در ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﺪاﻗﻞ
  
  : زﻣﻴﻦ - 3
 اﺣﺪاث ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﻓﻀﺎي ، اﺻﻠﻲ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺮ ﻋﻼوه ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺤﻮي ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ  -
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺒﺰ ﻓﻀﺎي اﻳﺠﺎد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﺗﺮدد ﺑﺮاي ﻛﺸﻲ ﺧﻴﺎﺑﺎن ، ﺳﺎزي ﻣﺤﻮﻃﻪ ، ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت
 .ﺑﺎﺷﺪ آن ﺑﻨﺎي زﻳﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺮاﺑﺮ دو ﺑﺎﻳﺪ واﺣﺪﻫﺎ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﺣﺪاث ﺑﺮاي ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد زﻣﻴﻦ ﺣﺖﻣﺴﺎ ﺣﺪاﻗﻞ -
  
  :آﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ - 4
 ﻳﻚ ﺗﺎ 0/7  ﺑﻪ ﻧﻴﺎز آﻻ ﻗﺰل ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 001 ﻫﺮ ازاي ﺑﻪ آب دﻣﺎي و درﻳﺎ ﺳﻄﺢ از ارﺗﻔﺎع ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ   -
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺟﺮﻳﺎن در آب ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﻟﻴﺘﺮ
 اراﺋﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ آﺑﻲ ﻧﻴﺎز ﻣﻴﺰان ، دارﻧﺪ ﺳﻄﺢ واﺣﺪ در ﺗﺮاﻛﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﺮح ﻛﻪ ﻣﺰارﻋﻲ در -ﺗﺒﺼﺮه
  .ﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه
 ﺣﻮﺿﭽﻪ وارد ﺛﻘﻠﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ آب ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻨﺎت ﻳﺎ ﭼﺸﻤﻪ رودﺧﺎﻧﻪ، آﺑﻲ ﻣﻨﺒﻊ ﻛﻪ ﺻﻮرﺗﻲ در   -
 ﻗﻮي ﻫﺎي ﭘﻤﭗ از ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ زﻣﻴﻦ ﺳﻄﺢ از ﺗﺮ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺳﻄﺤﻲ در آﺑﻲ ﻣﻨﺒﻊ ﻛﻪ ﺻﻮرﺗﻲ در و ﮔﺮدد ﭘﺮورﺷﻲ ﻫﺎي
  .ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده آب ﻣﻜﺶ ﺟﻬﺖ
 ﺷﺪن ﻣﺴﺪود ﻗﺒﻴﻞ از) اﺿﻄﺮاري ﺷﺮاﻳﻂ در( ﻗﻨﺎت ﻳﺎ و ﭼﺸﻤﻪ ﭼﺎه، ﻗﺒﻴﻞ از)   ﺗﺎزه آب ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﻨﺒﻊ -
 ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻮاد ﻳﺎ ﺳﻤﻮم ورود ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ ﺷﺪﻳﺪ، آﻟﻮدﮔﻲ ﮔﻞ آب، ﻛﺎﻧﺎل ﺗﺨﺮﻳﺐ آب، ﻛﺎﻧﺎل ﻳﺎ رودﺧﺎﻧﻪ
  . ﺑﺎﺷﺪ دﺳﺘﺮس در ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻨﺎژ%  02 ﻣﻴﺰان ﺑﻪ...( و
  .ﺷﻮد رﻋﺎﻳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺎﺿﻼب ﭼﺎه ﺑﺎ ﻻزم ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﻨﺎت، ﻳﺎ و ﭼﺸﻤﻪ ﭼﺎه، آب از اﺳﺘﻔﺎده ﺻﻮرت در:  1 ﻳﺎدآوري
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  %52 ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﺮﻛﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﻤﭗ ﺑﺎﻳﺪ ، ﺗﺎزه آب ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻋﺪم ﺻﻮرت ر د: 2ﻳﺎدآوري
 ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺤﻞ از ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺟﻬﺖ ،(ﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﻋﺎدي ﺷﺮاﻳﻂ در ﻛﻪ) ﻣﺰرﻋﻪ ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد آﺑﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺰرﻋﻪ
 ورودي آب ﻛﻪ اﺿﻄﺮاري ﻣﻮاﻗﻊ در دارد ورودي آب ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻳﻚ ﻛﻪ ﺗﻨﻲ 001 ﻣﺰرﻋﻪ ﻳﻚ در ،ﻣﺜﺎل ﺑﺮاي
 در آب ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﻟﻴﺘﺮ 052 ﻳﺎ ﺗﺎزه آب ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﻟﻴﺘﺮ 002 ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﺷﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ آن ورود ﺟﻠﻮي ﺑﺎﻳﺪ اﺟﺒﺎراً ﻳﺎ ﺷﺪه ﺑﺴﺘﻪ
 ﻛﻢ ﺟﻬﺖ ﻻزم ﺗﻤﻬﻴﺪات و ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻏﺬا ﻗﻄﻊ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺪت اﻳﻦ در اﺳﺖ ﺑﺪﻳﻬﻲ.  ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺮدش
  .ﭘﺬﻳﺮد اﻧﺠﺎم ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺮدن
  : ﻓﻮاﺻﻞ -  5 
  ، ﻓﻮاﺻﻞ ﺟﺪاول يﺑﺎزﻧﮕﺮ آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ...  و دام ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ و داﻣﻲ اﻣﺎﻛﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺣﺮﻳﻢ رﻋﺎﻳﺖ
 .اﺳﺖ اﻟﺰاﻣﻲ
  : ﻧﻘﺸﻪ و ﻃﺮح -6
 اﺻﻮل اﺳﺎس وﺑﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻧﻘﺸﻪ و ﻃﺮح
 و ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺳﻜﻴﻮرﻳﺘﻲ اﺻﻮل ﻧﻴﺰ و( ﭘﺮورش ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻤﻠﻴﺎت)  2PHGو   (ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻤﻠﻴﺎت)  1 PMG
  :ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺎ ﺟﻨﺒﻲ و اﺻﻠﻲ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺷﺎﻣﻞ ، ﻻزم ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﻴﺰان ﻦﺗﺎﻣﻴ ﺑﺮ ﻋﻼوه ﻛﻪ ﮔﺮدد اراﻳﻪ
  
  اﺻﻠﻲ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت -اﻟﻒ
  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ -1
  :ﭘﺮورش اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي -
  ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ و ﺗﻌﺪاد.  ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﮕﻬﺪاري و ﭘﺮورش ﺟﻬﺖ
  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در ﮔﺮم ﻛﻴﻠﻮ 02 ﭘﺮورش ﺑﺮاي ﺑﻊﻣﺮ ﻣﺘﺮ ﻫﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻳﺪ
  ﭘﺮورش ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺘﺮ 005 ﺑﻪ ﺗﻦ 01 ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎ ﻣﺰرﻋﻪ ﻳﻚ ﻣﺜﺎل ﻋﻨﻮان ﺑﻪ  ﺷﻮد ﻣﻲ
  .دارد ﻧﻴﺎز
 ﺑﭽﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ آب ورودي اﺑﺘﺪاي از ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ اي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭼﻴﺪﻣﺎن:  1 ﻳﺎدآوري
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﻗﺮار ﺑﺎزاري ﻣﺎﻫﻲ و ريﺑﺎزا ﭘﻴﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎﻫﻲ،
                                                          
 ﻣﺤﺼﻮل ﺳﻼﻣﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﺮاي اي ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻛﻪ اﺳﺖ اﺻﻮﻟﻲ ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻤﻞ ﻳﺎ  ) ecitcarP gnirutcafunaM dooG ( PMG
 ﻃﻴﻮر و دام ﺧﻮراك ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎ راﺑﻄﻪ در اروﭘﺎ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻃﻴﻮر و دام ﺧﻮراك ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ PMG اﻧﻄﺒﺎق در ، ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺎي ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ در
 . اﺳﺖ ﻧﻤﻮده ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺤﺼﻮل و اﻓﺰودﻧﻴﻬﺎ و اوﻟﻴﻪ ﻣﻮاد از اﻋﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮاد زﻧﺠﻴﺮه ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺮاي را ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎيﻧﻴ(  5002/381)
 ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و اﺳﺖ ﻧﻤﻮده آوري ﺟﻤﻊ ﺟﺎ ﻳﻚ در را(  ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻧﻘﺎط ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﺨﺎﻃﺮات )آﻧﺎﻟﻴﺰ ( PCCAH ﺳﻴﺴﺘﻢ و PMG از اي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻼش اﻳﻦ 
 ﺑﺎزارﻫﺎي ﺑﻪ ورود دروازه PMG اﺳﺖ. اﻣﺮوزه ﻧﻤﻮده اراﺋﻪ را ﻋﻠﻤﻲ اﺻﻮل دام ﺗﻐﺬﻳﻪ زﻧﺠﻴﺮه در )  sedocC  ecitcarP fo ( ﻛﺎرﺑﺮدي ﻧﻴﻦﻗﻮا ﮔﺬاري
   1. اﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻲ و داﺧﻠﻲ ﺑﺎزارﺗﺠﺎرت در رﻗﺎﺑﺖ و اي ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎﻧﻲ
2
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 ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺳﺎﻟﻦ داراي ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﺟﻬﺖ ﻻرو/  زده ﭼﺸﻢ ﺗﺨﻢ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ -
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ(  ﻣﺨﺼﻮص ﻫﺎي ﺣﻮﺿﭽﻪ/  ﻣﺨﺎزن/ ﺗﺮاف)  ﻣﻨﺎﺳﺐ
  )gnil regnif( ﻗﺪ اﻧﮕﺸﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﭽﻪ ﭘﺮورش ﻫﺎي ﺣﻮﺿﭽﻪ -
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( ﺳﺎﻳﺒﺎن)  ﻣﺴﻘﻒ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﻛﻪ ﺑﻮده ﻗﺪ اﻧﮕﺸﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش ﺟﻬﺖ ﻫﺎ ﺣﻮﺿﭽﻪ اﻳﻦ
  (ﺑﺎزاري) ﭘﺮواري اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي/ ﭘﺮواري ﭘﻴﺶ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي -
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺎزار ﺑﻪ اراﺋﻪ وزن ﺗﺎ ﮔﺮم 05 ﺣﺪاﻗﻞ وزن ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن وﻧﮕﻬﺪاري ﭘﺮورش ﺟﻬﺖ
  : ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اﺳﺘﺨﺮ -
 ﻣﺎﻫﻲ ﺑﭽﻪ ﻛﻪ ﻃﻮري ﺑﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻨﻪﻗﺮﻧﻄﻴ اﺳﺘﺨﺮ دو ﻳﺎ ﻳﻚ داراي ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻴﻤﺎري از ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺟﻬﺖ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺰارع
 در اي ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻧﺠﺎم از ﭘﺲ و ﺷﺪه ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ/ اﺳﺘﺨﺮ اﻳﻦ در اﺑﺘﺪا أ، ﻣﺒﺪ ﻣﺰرﻋﻪ از ﺧﺮﻳﺪ از ﭘﺲ
  .ﮔﺮدد رﻫﺎﺳﺎزي ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي
  : ﻓﺮوش اﺳﺘﺨﺮ  -
 اﺳﺘﺨﺮ اﻳﻦ.  ﺷﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در ﺑﺎزاري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﺟﻬﺖ اي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ ، ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺮوش ﺟﻬﺖ
  ﻣﺤﻞ داراي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺠﺰا ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي از و ﺑﻮده ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻤﻞ ﺧﻮدرو ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﻤﻨﻮع ﻓﺮوش اﺳﺘﺨﺮ در ﻏﺬادﻫﻲ -ﺗﺒﺼﺮه
  :ﮔﻴﺮ رﺳﻮب اﺳﺘﺨﺮ  -
  .ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ ﻗﺮار دهاﺳﺘﻔﺎ ﻣﻮرد آب در ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻌﻠﻖ ﻣﻮاد ﺗﺮﺳﻴﺐ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ اﻳﻦ
 اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد آب ﻣﻨﺒﻊ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻴﺮ رﺳﻮب اﺳﺘﺨﺮ اﺑﻌﺎد و ﮔﻴﺮي آب ﻇﺮﻓﻴﺖ
  .ﺑﺎﺷﺪ
 از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ر ﻣﻨﻈﻮ ﺑﻪ .ﮔﺮدد اﻧﺠﺎم ﺛﻘﻠﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ آب اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺎ ﺷﻮد اﺣﺪاث ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺮ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﻘﺎط در اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ
  . ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ آﻧﻬﺎ روي ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺒﺎن ﻧﺼﺐ آﺑﺰي ﺟﺎﻧﻮران و ﮔﻴﺎﻫﺎن رﺷﺪ از ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ و ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻧﻮر ﺗﺎﺑﺶ
  : ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮ ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ داراي ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮوش و ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﭘﺮورﺷﻲ، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  - ﻳﺎدآوري
 در ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺘﻦ از و وﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻗﺎﺑﻞ ، ﺻﺎف ﻛﺎﻣﻼً ، ﻣﺤﻜﻢ ﻫﺎ دﻳﻮاره و ﻛﻒ -
  .ﮔﺮدد ﻣﻲ وارد آن ﺑﻪ ﺎرﻓﺸ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﻪ آب ورودي ﻣﺤﻠﻬﺎي
 ﻫﻮادﻫﻲ ﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً و آب ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﺠﺮاي و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ زﻫﻜﺸﻲ ، ﻣﺴﺘﻘﻞ آﺑﺮﺳﺎن ﻟﻮﻟﻪ ﻳﺎ ﻛﺎﻧﺎل ﺑﻪ ﻣﺠﻬﺰ  -
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ
 و ورودي داراي درﻣﺎﻧﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻴﺎز ﺻﻮرت در و ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎري از ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﭘﺮورش اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺮ -
  .ﺑﺎﺷﺪ اي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺧﺮوﺟﻲ
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 ﺳﺎﺧﺘﻪ ﭘﻠﻜﺎﻧﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ دﻫﻲ اﻛﺴﻴﮋن ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻛﻪ دار ﺷﻴﺐ ﻫﺎي ﻦزﻣﻴ در  -  ﺗﺒﺼﺮه
  .ﻧﻴﺴﺖ اﻟﺰاﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ و ورودي ﺑﻮدن ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻢ روﺑﺮوي ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺮ ﺧﺮوﺟﻲ و ورودي  -
 2 ﺣﺪ در ﺎﻳﺪﺑ آب ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺮﻋﺖ ، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و زاﺋﺪ و دﻓﻌﻲ ﻣﻮاد ﺧﺮوج در ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺟﻬﺖ -
  . ﺑﺎﺷﺪ درﺻﺪ 3 ﺗﺎ 1 اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻛﻒ ﺷﻴﺐ و ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﻣﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ 3 ﺗﺎ
  .اﺳﺖ اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي از ﻗﺒﻞ... ( و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ و ﺷﺴﺘﺸﻮ)اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺳﺎزي آﻣﺎده: 1 ﻳﺎدآوري
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ از ﻳﻚ ﻫﺮ در اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﺗﺠﻬﻴﺰات و وﺳﺎﻳﻞ: 2 ﻳﺎدآوري
  
  : ورودي آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﻪﺷﺒﻜ/ ﻫﺎ ﻛﺎﻧﺎل -2
 در ﺑﺰرگ درﻳﭽﻪ ﻳﻚ واﺟﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪ اﺳﺖ آﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻳﺎ رودﺧﺎﻧﻪ از آب ﻫﺪاﻳﺖ و درﻳﺎﻓﺖ ﺟﻬﺖ ﻫﺎ ﻛﺎﻧﺎل اﻳﻦ  -
  . ﺑﺎﺷﺪ( آﻟﻮد ﮔﻞ آب ﺧﺮوج ﻳﺎ آب ﺑﺴﺘﻦ ﺟﻬﺖ)ﻛﺎﻧﺎل ﻃﻮل در ﻳﺎ وﺳﻂ در درﻳﭽﻪ ﻳﻚ ﺣﺪاﻗﻞ و اﺑﺘﺪا
 ﻳﺎ ﻛﻮه رﻳﺰش ﺧﻄﺮ ﻧﻴﺰ و دام ﻣﺮور و ﻋﺒﻮر ﺎﻳ و ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻳﺎ ﻣﺮدم ﮔﺬر ﻣﺤﻞ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ در آب ورودي ﻛﺎﻧﺎل -
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ، اﺳﺖ زﻣﻴﻦ راﻧﺶ
 ﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪ. ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺎي ﺑﺨﺶ از ﻳﻚ ﻫﺮ ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد آب ﺑﺎﻳﺪ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ -
 زﻧﮓ و ﮔﻲﺧﻮرد دﭼﺎر آب ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﻤﺎس اﺛﺮ در ﺗﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻨﺲ از ا ﺷﻴﺮه ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و آب اﻧﺘﻘﺎل
  .ﻧﺸﻮﻧﺪ زدﮔﻲ
 ﻛﻪ ﺷﻴﺮﻫﺎﺋﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و آب اﻧﺘﻘﺎل ﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪ و ﻛﺎﻧﺎل از اﺳﺘﻔﺎده ، ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ -ﺗﺒﺼﺮه
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺷﺪه زده رﻧﮓ ﻳﺎ ﺑﻮده ﮔﺎﻟﻮاﻧﻴﺰه ﺟﻨﺲ از
  .ﺷﻮﻧﺪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﻛﻠﻴﻪ از ﺧﺮوﺟﻲ آب آوري ﺟﻤﻊ ﺑﺮاي ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﻛﺎﻧﺎل ﺻﻮرت ﺑﻪ آب ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺒﻜﻪ -
  
  : آب ﺧﺮوج و ورود ﻫﺎي درﻳﭽﻪ -3
 ﺗﻮري ﺷﺒﻜﻪ داراي و ﺑﻮده ﻣﻮرب ﺷﻜﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻧﺎل ﺳﻤﺖ ﺑﻪ اول ﺷﻴﺎر اﺳﺘﺨﺮ، ورودي ﻫﺎي درﻳﭽﻪ ﻗﺴﻤﺖ رد -
 ﺑﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ دوم ﺷﻴﺎر و ﺑﺎﺷﺪ ا اﺳﺘﺨﺮه درون ﺑﻪ آب در ﻣﻌﻠﻖ اﺟﺴﺎم ﻳﺎ ﻣﻮﺟﻮدات ورود از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺟﻬﺖ
 ﻫﺮ ﺑﻪ ورودي آب ﻣﻴﺰان اي ﺗﺨﺘﻪ ﺷﺎﻧﺪورﻫﺎي دادن ﻗﺮار ﺑﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﺨﺮ ﺧﻠﻲدا ﻟﺒﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻪ و ﻗﺎﺋﻢ ﺻﻮرت
  .ﻧﻤﻮد ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺘﻮان را اﺳﺘﺨﺮ
 ﻣﻲ اﺳﺘﺨﺮﻧﺼﺐ داﺧﻞ ﺳﻤﺖ در ﺗﻮري ﺷﺒﻜﻪ ورودي درﻳﭽﻪ ﺑﺮﻋﻜﺲ اﺳﺘﺨﺮ، ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺎي درﻳﭽﻪ ﻗﺴﻤﺖ در -
 ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺎﻧﺪور يﺟﺎ ﻗﺴﻤﺖ دو ﺑﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎرج ﺳﻤﺖ در و ﺷﻮد ﮔﻴﺮي ﺟﻠﻮ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺮوج از ﺗﺎ ﺷﻮد
 ﻣﻮاد ﺳﺎﻳﺮ و ﻓﻀﻮﻻت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻛﻒ از آب ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺪاﻳﺖ ﺟﻬﺖ اوﻟﻲ ﺷﺎﻧﺪر ﻛﻪ
  .ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در آب ﻣﻨﺎﺳﺐ ارﺗﻔﺎع ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﻬﺖ دوم ﺷﺎﻧﺪور و ﻣﻌﻠﻖ
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 ﺑﻪ آب ﻛﻪ ﻛﺮد ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﺤﻮي ﺑﻪ را ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺎي درﻳﭽﻪ ﺗﻮان ﻣﻲ آﻻ ﻗﺰل ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي در -
 ﺑﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻧﺎوداﻧﻲ ردﻳﻒ دو از ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ ﺑﺮاي.  ﺷﻮد ﺗﺨﻠﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻒ از ﻧﻲﺳﻴﻔﻮ ﺻﻮرت
  .ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺘﺨﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ
  : ﺟﻨﺒﻲ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت -ب
  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺳﺮوﻳﺴﻬﺎي و رﺧﺘﻜﻦ  -
 ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺤﻮي ﺑﻪ رﺧﺘﻜﻦ  .اﺳﺖ ﺿﺮوري ﻣﺰرﻋﻪ ورودي ﻣﺒﺎدي در ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻫﺎي ﺳﺮوﻳﺲ و رﺧﺘﻜﻦ اﺣﺪاث -
 ﻳﻚ و ﻛﺎر ﻟﺒﺎس ﺑﺮاي ﻛﻤﺪ ﻳﻚ) ﺷﻮد ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ ﻛﻤﺪ ﺟﺎﻳﮕﺎه دو ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﺎرﮔﺮ ﻫﺮ ﺑﺮاي ﻛﻪ ﺷﻮد ﻃﺮاﺣﻲ
 ﻛﺎر ﻟﺒﺎﺳﻬﺎي ﺑﺮاي ﻛﻤﺪ ﻳﻚ ﻣﺸﺘﺮك ﻛﻤﺪ دو ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎرﮔﺮ ﻫﺮدو ﺻﻮرت اﻳﻦ درﻏﻴﺮ( ﺷﺨﺼﻲ ﻟﺒﺎس ﺑﺮاي ﻛﻤﺪ
   .ﺑﺎﺷﻨﺪ داﺷﺘﻪ( ﺷﺨﺼﻲ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎي ﺑﺮاي ﻛﻤﺪ ﻳﻚ و
 اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي از دور و ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺎ دﺳﺖ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ و ﻮﺷﺴﺘﺸ ﺑﺮاي ﻻزم اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺳﺮوﻳﺲ -
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻧﻔﻮذ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ آن ﻓﺎﺿﻼب و ﺑﻮده ﭘﺮورﺷﻲ
  : ﺧﻮراك اﻧﺒﺎر  -
  .ﺷﻮد ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﺰرﻋﻪ در ﺧﻮدرو اﺿﺎﻓﻲ ﺗﺮدد از ﺗﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺰرﻋﻪ ورودي درب ﻧﺰدﻳﻜﻲ در ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮراك اﻧﺒﺎر-
   ﻣﻮذي ﺣﺸﺮات و ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه دﻣﺎ، ، رﻃﻮﺑﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻈﺮ از ﻛﻪ ﻮدﺷ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻃﻮري ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮراك اﻧﺒﺎر-
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮراك ﻧﮕﻬﺪاري ﺟﻬﺖ( ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻗﺎﺑﻞ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻜﻢ،)ﭘﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﺰ و ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻣﻜﺎﻧﺎت داراي
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﺮدن ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ و ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻗﺎﺑﻞ ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻨﺲ از ﺳﻘﻒ و دﻳﻮار ﻛﻒ،
  : اداري دﻓﺘﺮ -
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻓﻨﻲ ﻣﺴﺌﻮل و ﻓﻨﻲ ﻛﺎدر اﺳﺘﻘﺮار و ﺟﺎري اﻣﻮرات اﻧﺠﺎم ﺟﻬﺖ ارياد اﺗﺎق واﺟﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺰرﻋﻪ
  : ﻛﺎرﮔﺮي اﺗﺎق  -
  .ﺷﻮد ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﺰرﻋﻪ در اﺿﺎﻓﻲ ﺗﺮدد از ﺗﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺰرﻋﻪ ورودي درب ﻧﺰدﻳﻜﻲ در ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎرﮔﺮي اﺗﺎق
  : ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮاد اﻧﺒﺎر  -
  ﻣﺠﺎز ﻫﺎي ﻛﻨﻨﺪه ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ و ﺳﻤﻮم ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺤﻞ و ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺪن ﻗﻔﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺒﺎر اﻳﻦ
  .اﺳﺖ
  : ﻛﺎر ﻟﻮازم اﻧﺒﺎر   -
  .ﺷﻮد ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در اﺻﻠﻲ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺮﻛﺰ، ﺟﻨﺒﻲ ﻟﻮازم ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ
  دارو اﻧﺒﺎر  -
  .ﺑﺎﺷﺪ دارو ﻧﮕﻬﺪاري ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎﻳﺪ
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻬﻮﻳﻪ داراي و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ و ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻪ ﻧﺪﺷﻮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﻛﻠﻴﻪ: آوري ﻳﺎد
  : ﺗﻠﻔﺎت ﭼﺎه/ ﺳﻮز ﻻﺷﻪ ﻛﻮره -
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 ﺳﺎزﻣﺎن دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻠﻔﺎت ﻛﺮدن ﻣﻌﺪوم ﺟﻬﺖ ﺗﻠﻔﺎت ﭼﺎه ﻳﺎ ﺳﻮز ﻻﺷﻪ ﻛﻮره داراي ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺰرﻋﻪ
  .ﺎﺷﺪﺑ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﺧﺮوﺟﻲ ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﻧﻘﻄﻪ دورﺗﺮﻳﻦ در ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت اﻳﻦ. ﺑﺎﺷﺪ ﻛﺸﻮر داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ
  : ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺿﺪ ﺣﻮﺿﭽﻪ -
   . اﺳﺖ ﺿﺮوري اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻫﺎي ﭼﺮخ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﺰرﻋﻪ ورودي ﻣﺤﻞ در ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺿﺪ ﺣﻮﺿﭽﻪ اﺣﺪاث
   .ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭼﻜﻤﻪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻫﺎي ﺣﻮﺿﭽﻪ ﭘﺮورﺷﻲ، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻪ ورودي در
  :ﺳﺎز ﻳﺦ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺤﻞ -
  ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﻮﻧﺪ، ﺣﻤﻞ ﻳﺦ ﻮدرﭘ ﺑﻬﻤﺮاه ﻣﺨﺼﻮص ﺳﺒﺪﻫﺎي در ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺪه ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎز ﻳﺦ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻣﺤﻞ داراي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻇﺮﻓﻴﺖ
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﺎز ﻳﺦ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺎﻗﺪ ، دﻟﻴﻞ ﻫﺮ ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ – ﺗﺒﺼﺮه
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺮدﻛﻦ ﻳﺦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ( ﻳﺦ اﻧﺒﺎر) ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد ﻳﺦ ﻧﮕﻬﺪاري ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻣﺤﻞ داراي
  : اﺿﻄﺮاري ﺑﺮق و اﺻﻠﻲ ﺑﺮق ﺳﻴﺴﺘﻢ  -
  ﻣﻮﻟﺪ ﻇﺮﻓﻴﺖ و ﻣﺰرﻋﻪ در ﺑﺮق ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺼﺮف ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻴﺎز ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﺎدل اﺻﻠﻲ ﻣﻮﻟﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻇﺮﻓﻴﺖ
  ﻏﻴﺮه و آب اﻧﺘﻘﺎل ﻫﺎي ﭘﻤﭗ و ﺿﺮوري وﺳﺎﻳﻞ ، ﻫﻮاده ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻴﺎز ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎﻳﺪ اﺿﻄﺮاري ﺑﺮق
  .ﮔﺮدد ﺒﻪﻣﺤﺎﺳ
  : ﻫﻮادﻫﻲ ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه  -
 ﻳﺎ ﺳﺎز اﻛﺴﻴﮋن دﺳﺘﮕﺎه از ﺗﻮان ﻣﻲ اﺿﻄﺮاري ﻣﻮارد در( ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﻨﺎژ ﺑﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ)ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد اﻛﺴﻴﮋن ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ
  . ﻧﻤﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺰرﻋﻪ در ﻫﻮادﻫﻲ ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه
  : ﺣﺼﺎرﻛﺸﻲ   -
  ﻧﺼﺐ ﺑﺎ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ اﻓﺮاد و ﻴﻮاﻧﺎتﺣ ورود از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي و اﻓﺮاد ﺧﺮوج و ورود ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻮدن ﻣﺤﺼﻮر
  .اﺳﺖ اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ و دﻫﻨﺪه اﺧﻄﺎر ﻋﻼﺋﻢ
  :ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ   -
 از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻻزم ﺗﻤﻬﻴﺪات و اﺣﺪاث ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت از ﺧﺎرج ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺎﺻﻠﻪ در ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ
 ﺷﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در ﭘﻴﺮاﻣﻮن آب ﺑﻪ ﻪﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧ از ﻧﻔﺘﻲ ﻫﺎي آﻻﻳﻨﺪه ﺳﺎﻳﺮ و روﻏﻦ ﺧﺮوج و ﻧﺸﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻣﻜﺎن
 .ﺑﺎﺷﺪ
  
  آب ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ
  :آب ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ - اﻟﻒ
  .ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﺔ 71 ﺗﺎ 7 آﻻ ﻗﺰل ﭘﺮورش ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺮارت درﺟﺔ:  دﻣﺎ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻟﻴﺘﺮ در ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 002 از ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﻳﺪ آب ﻛﺪورت:  ﻛﺪورت
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  :آب ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ -ب
  7-5.7 Hp
  ﻟﻴﺘﺮ در ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 004 ﺗﺎ 0  ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺮاﺳﺎس ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻞ ﻲﺳﺨﺘ
  ﻟﻴﺘﺮ در ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 02 ﺑﻴﺸﺎز  ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 51 ﺗﺎ  ﺻﻔﺮ   آﻫﻦ
  ﻣﻨﻔﻲ  دوﻇﺮﻓﻴﺘﻲ آﻫﻦ
  ﻟﻴﺘﺮ در ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 5/0  ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ ﺳﻪ آﻫﻦ
  ﻟﻴﺘﺮ در ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 005 از ﻛﻤﺘﺮ  ﺳﻮﻟﻔﺎت
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/60 از ﻛﻤﺘﺮ ﺳﺒﻚ ﻫﺎي آب در  ﻣﺲ
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/30از  ﻛﻤﺘﺮ ﺳﺨﺖ  ﻫﺎي آب در  ﻣﺲ
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/400از  ﻛﻤﺘﺮ ﺳﺒﻚ  ﻫﺎي آب در  ﻛﺎدﻣﻴﻮم
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/300از  ﻛﻤﺘﺮ ﺳﺨﺖ  ﻫﺎي آب در  ﻛﺎدﻣﻴﻮم
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/20ﻛﻤﺘﺮ از   ﻧﻴﻜﻞ
  ﻟﻴﺘﺮ در ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0/50ﻛﻤﺘﺮ از   روي
  ﻟﻴﺘﺮ رد ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0/30ﻛﻤﺘﺮ از   ﻛﺮوم
  ﻟﻴﺘﺮ در ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0/30ﻛﻤﺘﺮ از   ﺳﺮب
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  0/2000ﻛﻤﺘﺮ از   ﺟﻴﻮه
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/51ﺗﺎ   ﻣﻨﮕﻨﺰ
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 3ﺗﺎ  0/10  ﻛﻞ ﻓﺴﻔﺮ
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 1ﻛﻤﺘﺮ از   ﻣﺤﻠﻮل ﻓﺴﻔﺮ
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/300ﻛﻤﺘﺮ از   ﻛﻠﺮ
  م در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻴﮕﺮ 0/200ﻛﻤﺘﺮ از   ﺳﻮﻟﻔﻮره ﻫﻴﺪروژن
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 2ﻛﻤﺘﺮ از   ﻛﻞ آﻣﻮﻧﻴﺎك
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  0/310ﻛﻤﺘﺮ از   ( 3HNﻏﻴﺮﻳﻮﻧﻴﺰه ) آﻣﻮﻧﻴﺎك
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  0/50ﻛﻤﺘﺮ از   ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  0/50ﻛﻤﺘﺮ از   ﻛﺮﺑﻦ اﻛﺴﻴﺪ دي
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  ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه/ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﺪور ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد ﻣﺪارك
  :ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﺪور ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد ﻣﺪارك -اﻟﻒ
  :درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮم اراﺋﻪ و ﺗﻜﻤﻴﻞ  -1
 ﻃﺮح ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﺮواﻧﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﻲ را ﺧﻮد ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﭘﺮواﻧﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻛﻠﻴﻪ
   .ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ و اراﺋﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺘﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﻞ اداره ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪ داﻣﺪاري ﻧﻈﺎم ﻛﺘﺎب در ﻣﻨﺪرج ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت زﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺪارك  -2
 ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ از ﻳﻜﻲ ﻧﺎم ﺑﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺷﺮﻃﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻔﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ، ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت اﺣﺪاث ﻣﺤﻞ زﻣﻴﻦ ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در   -
 داﻣﺪاري ﻧﻈﺎم ﻛﺘﺎب 4 ﺷﻤﺎره ﻓﺮم ﺳﺎل 5 ﺑﻤﺪت ﺣﺪاﻗﻞ ، ﻋﺰل ﻗﺎﺑﻞ ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ وﻛﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﻛﻪ ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺻﺎدر
  .(ﻧﻤﺎﻳﺪ اراﺋﻪ ﺧﻮد ﻧﺎم ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﭘﺮواﻧﻪ درﻳﺎﻓﺖ و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اﻳﺠﺎد اﺟﺎزه ﺑﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ از)
 آن ﻣﻘﺎم ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ از ﮔﻮاﻫﻲ اراﺋﻪ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﻳﺎ و دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺮاي ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﺪور -
 ﺻﺪور از ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﻮق ﻣﻮارد زا ﻳﻚ ﻫﺮ در ﺻﻮرت درﻫﺮ. اﺳﺖ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﻲ دﺳﺘﮕﺎه
 و ﻟﻐﻮ ﻣﺬﻛﻮر ﭘﺮواﻧﻪ رﺳﻴﺪ اﺛﺒﺎت ﺑﻪ رﺳﻤﻲ ﻣﺪارك ﻃﺒﻖ ﺗﺼﺮف ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺤﺖ ﻋﺪم ﻣﻮرد ﭘﺮواﻧﻪ
  .ﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻋﻬﺪه ﺑﻪ آن از ﻧﺎﺷﻲ وارده ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎي
 ﺿﺮورت رﺳﻤﻲ روزﻧﺎﻣﻪ ، ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اراﺋﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻛﻪ ﺻﻮرﺗﻲ در -
 .دارد
  : ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد ﻣﺪارك ﺳﺎﻳﺮ -3
  داﻣﺪاري ﻧﻈﺎم ﻛﺘﺎب در ﻣﻨﺪرج ﻓﺮم اﺳﺎس ﺑﺮ ﻣﺎﻟﻚ رﺳﻤﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻬﺪ -
 داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﻞ اداره از آب ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﻮاﻫﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ و ﺑﺮق و آب ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﺼﻮص در ذﻳﺮﺑﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻮاﻓﻘﺖ  -
  (ﻣﻮرد ﺣﺴﺐ) اي ﻣﻨﻄﻘﻪ آب ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎ و اﺳﺘﺎن
  ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﺤﻞ دﻗﻴﻖ آدرس و ﻛﺮوﻛﻲ  -
 ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﺻﻮل ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ و ﻛﻠﻲ ﻫﺎي ﻧﻘﺸﻪ -
 ﻳﺎ ﻛﻞ اداره ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه ﺗﻜﻤﻴﻞ( ﺗﺎﺳﻴﺲ ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﺻﺪور ﺑﺮاي زﻣﻴﻦ از ﺑﺎزدﻳﺪ) 7 ﺷﻤﺎره ﻓﺮم -
  ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺘﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﻞ اداره ﻣﻬﺮ ﺑﻪ وﻣﻤﻬﻮر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﺷﺒﻜﻪ
 
  : ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﺪور ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد ﻣﺪارك - ب
 ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﺮده اﻗﺪام دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻳﻦ در ﻣﻨﺪرج ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺎس ﺑﺮ ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻧﻲ
 : ﻧﻤﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﺮواﻧﻪ زﻳﺮ ﻣﺪارك اراﺋﻪ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﺎ
  ﺑﻪ و اراﺋﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺘﺎن ﺰﺷﻜﻲداﻣﭙ ﻛﻞ اداره ﺑﻪ را ﺧﻮد ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻛﻠﻴﻪ:  درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮم-1
  .ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺛﺒﺖ
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  . ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﺮواﻧﻪ اﺻﻞ -2
  .داﻣﺪاري ﻧﻈﺎم ﻛﺘﺎب در ﻣﻨﺪرج ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺪارك اﺻﻞ -3
  .ﺑﺎﺷﺪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻳﻦ در ﺷﺪه اﻋﻼم ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺼﺮﻓﻲ آب آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ -4
  .ﺷﺎﻏﻞ ﻛﺎرﮔﺮان ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻛﺎرت-5
  .ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻓﻨﻲ ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺘﺨﺪام ﻗﺮارداد از اﻳﻲ ﻧﺴﺨﻪ-6
 ﺳﺎزﻣﺎن از ﻣﺮﺑﻮط ﭘﺮواﻧﻪ اﺧﺬ ﺑﺎ ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ اﻃﻼق ﺷﺮاﻳﻄﻲ واﺟﺪ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻓﻨﻲ ﻣﺴﺌﻮل  1 ﻳﺎدآوري
 ﺷﺮح ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎي واﺣﺪ در را ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻛﻨﺘﺮل وﻇﻴﻔﻪ ﺗﺎﺑﻌﻪ ادارات ﻳﺎ و ﻛﺸﻮر داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ
  .دارد ﻋﻬﺪه ﺑﺮ ﺗﺎﺑﻌﻪ ادارات ﻳﺎ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻮيﺳ از اﺑﻼﻏﻲ وﻇﺎﻳﻒ
 ﻃﺒﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻨﻮع و ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﺎس ﺑﺮ ﻣﺰارع ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻓﻨﻲ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮاي ﻻزم ﻫﺎي ﺻﻼﺣﻴﺖ و ﺗﻌﺪاد  2 ﻳﺎدآوري
 ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺗﺪوﻳﻦ اﻳﺮان اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮري داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻧﻈﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
  . ﺷﺪ
  . ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺘﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﻞ اداره ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ و ﻛﻠﻲ يﻫﺎ ﻧﻘﺸﻪ -7
 داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﻞ اداره ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻳﺎ و ﺻﺪور ﺑﺮاي ﻣﺮﻛﺰ از ﺑﺎزدﻳﺪ ﻓﺮم ﺗﻜﻤﻴﻞ -8
  . ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺘﺎن
  
  : ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺰارع ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﺪور ﺿﻮاﺑﻂ -ج
 ﺧﺼﻮص در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ات ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺿﻮاﺑﻂ و ﺷﺮاﻳﻂ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻓﻨﻲ ﺿﻮاﺑﻂ ﻛﻠﻴﻪ رﻋﺎﻳﺖ
  . اﺳﺖ اﻻﺟﺮا ﻻزم ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺰارع
 ، 0931 ، آﺑﻲ ﺳﺮد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش ﻣﺰارع ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﻤﺪﻳﺪ/ ﺻﺪور ﻣﻘﺮرات و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻓﻨﻲ ﺿﻮاﺑﻂ: ﻣﻨﺎﺑﻊ
  ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺮ ﻧﻈﺎرت دﻓﺘﺮ ﻛﺸﻮر، داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﺳﺎزﻣﺎن
  اﺻﻮﻟﻲ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺻﺪور -ج 
  ﻣﻮﺟﻮد ﻓﺮم ﻃﺒﻖ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورش اﺻﻮﻟﻲ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺻﺪور ﺗﻘﺎﺿﺎي     .1   
  اﺻﻮﻟﻲ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺻﺪور ﺟﻬﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮم ﺗﻜﻤﻴﻞ     .2   
  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮم ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻮرد ﻣﺤﻞ از ﺑﺎزدﻳﺪ     .3   
  اﺻﻮﻟﻲ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺻﺪور ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد ﻣﺪارك     .4   
  اﺻﻮﻟﻲ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺻﺪور ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻓﺮم        -      
  ( ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﺘﻮﻛﭙﻲ ، ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺘﻮﻛﭙﻲ ، ﻋﻜﺲ)ﺷﺨﺼﻲ ﻣﺪارك        -     
  ( ﻣﺪﻳﺮه ﻫﻴﺌﺖ اﻋﻀﺎي ﺷﺨﺼﻲ ﻣﺪارك ، رﺳﻤﻲ روزﻧﺎﻣﻪ ، ﺗﺎﺳﻴﺲ آﮔﻬﻲ ، اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ) ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺪارك       -     
  ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮم        -     
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  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ        -     
  ﺧﺎك و آب آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ        -     
  ﻧﺒﻮدن ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﻓﺮم        -     
  ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﺪور ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻮاﻓﻘﺖ درﺻﻮرت -       
  اﺻﻮﻟﻲ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺻﺪور   -     
  ﺗﺎﺳﻴﺲ ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﺪور -د   
  ﺗﺎﺳﻴﺲ ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﺪور ﺗﻘﺎﺿﺎي  -        
  ﺗﺎﺳﻴﺲ ﭘﺮواﻧﻪ ﺪورﺻ ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد ﻣﺪارك -          
  )اﻋﺘﺒﺎر داراي) اﺻﻮﻟﻲ ﻣﻮاﻓﻘﺖ روﻧﻮﺷﺖ        -     
  زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﻮاﻫﻲ        -     
  اراﺿﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻋﺪم ﮔﻮاﻫﻲ        -     
  آب ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺠﻮز ﻳﺎ ﻗﺮارداد        -     
  آب از ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه ﻗﺮارداد        -     
  داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﻞ اداره ﮔﻮاﻫﻲ        -     
  اﺟﺮاﺋﻲ ﻃﺮح        -     
  اﺟﺮاﺋﻲ ﻫﺎي ﻧﻘﺸﻪ        -     
  ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻮارد رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻬﺪ        -     
 زﻣﻴﻦ واﮔﺬاري ﮔﻮاﻫﻲ ﻳﺎ( ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ، ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻨﭽﺎق،ﻗﻮﻟﻨﺎﻣﻪ،ﻣﺒﺎﻳﻌﻪ رﺳﻤﻲ، ﺳﻨﺪ)ﻗﺒﻮل ﻣﻮرد ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ اﺳﻨﺎد        -     
  ذﻳﺮﺑﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد
 ﺳﺎل 01 ﻣﺪت ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺎره ﺑﺎاراﺋﻪ اﺳﺘﻴﺠﺎري ﻫﺎي زﻣﻴﻦ ﻣﻮرد در: ﺗﺒﺼﺮه
  ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺮوﻳﺠﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ دوره ﻃﻲ ﮔﻮاﻫﻲ اراﺋﻪ     - 
  ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﺪور ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺻﻮرت در -     
  ﺗﺎﺳﻴﺲ ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﺪور  -    
  ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﺪور ﺗﻘﺎﺿﺎي   -    
   
  ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﺪور    -ه
  ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه ﭘﺮواﻧﻪ ﺪورﺻ ﺗﻘﺎﺿﺎي   -
  ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﺪور ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد ﻣﺪارك -  
  ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﺪور ﺗﻘﺎﺿﺎي        -      
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  اﻋﺘﺒﺎر داراي ﺗﺎﺳﻴﺲ ﭘﺮواﻧﻪ روﻧﻮﺷﺖ        -     
  ﻣﺼﻮب ﻧﻘﺸﻪ و ﻃﺮح ﻃﺒﻖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺗﻤﺎم ﺑﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﺰارش ﻓﺮم ﺗﻜﻤﻴﻞ        -     
  ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺗﺮوﻳﺠﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ دوره ﮔﻮاﻫﻲ اراﺋﻪ        -     
  ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﺪور ، ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﺪور ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺻﻮرت در     
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  ﻓﺼﻞ دوم
  آﺋﻴﻦ ﻛﺎر ﺗﺎﺳﻴﺲ و اﺣﺪاث ﻣﺰارع ﮔﺮم آﺑﻲ
  
  ﻣﺤﻞ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ -
  ﺎﺷﺪ:ﺑ ذﻳﻞﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ داراي ﺷﺮاﻳﻂ  
  اﻳﻦ ﻣﺰارع ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺤﻠﻲ اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻛﻪ:
 از ﻧﻈﺮ ﺿﻮاﺑﻂ ﻧﻈﺎم داﻣﺪاري ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و دور از ﻣﺮاﻛﺰ آﻻﻳﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ. -
  ﻣﺤﻞ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺟﺎده دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. -
ﺣﺘﻲ اﻻﻣﻜﺎن آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﺛﻘﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﻮد ﺗﺎ  -
 ﻤﭙﺎژ و ﻳﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻫﻤﭽﻮن ﻗﻄﻊ آب ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﮔﺮدد.از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘ
 زﻣﻴﻦ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﻌﺮض ﺳﻴﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ و وﺳﻌﺖ آن ﻃﻮري ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در آﻳﻨﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ. -
 ﺑﻪ ﺑﺮق و ﺗﻠﻔﻦ دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. -
ﻣﺪﻳﺮ و ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺰرﻋﻪ  ﺑﺎﻳﺪ اﻣﻜﺎن زﻧﺪﮔﻲ در آن ﻣﺤﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﺎرﮔﺮ ﻛﺸﻴﻚ در ﻫﺮ زﻣﺎن در ﻣﺤﻞ  -
 ﺑﺎﺷﺪ.آﻣﺎده 
ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﺎﻓﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﭘﺲ از اﺣﺪاث اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  -
 ﻣﺸﻜﻞ راﻧﺶ ﺧﺎك ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﻳﺪ.
 در ﻣﻌﺮض ورود ﭘﺴﺎب ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ، ﻣﻌﺪن و ... ﻧﺒﺎﺷﺪ. -
 در ﻣﻌﺮض رﻳﺰش ﻳﺎ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ دﻳﻮاره ﺗﭙﻪ ﻫﺎ و ﻛﻮه ﻫﺎ ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮد. -
 ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮد.در ﻣﻌﺮض ﻛﻮﻻك  -
داراي ﺷﻴﺐ ﻣﻼﻳﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ آب ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  -
 ﻫﺪاﻳﺖ و ﺧﺎرج ﺷﻮد.
 از ﻧﻈﺮ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺸﻜﻞ ﻓﻨﻲ و اﺳﺎﺳﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. -
 ﻓﺮاﻧﺲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻧﺪ.ﻗﺒﻞ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام اﺣﺪاث آب و ﺧﺎك ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي ر -
آب و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ و ﻧﻴﺰ ﺧﺎك ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﻧﻈﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي  -
 و ...( ﻋﺎري ﺑﺎﺷﻨﺪ. )uC ,eF ,bPﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻳﻮن ﻫﺎي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ 
 را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ.  ﺣﻮادث ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﻞ ﻃﻮﻓﺎن ﻫﺎي ﻣﻮﺳﻤﻲ ) درﻳﺎﻳﻲ ( آن -
ارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻧﺎﺷﻲ از ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﻣﺰارع ﻣﺰ -
 ﻛﺸﺎورزي ﺑﺎﺷﺪ.
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ﻳﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻬﻢ  pps ainnecivAﻧﻮع ﮔﻴﺎﻫﺎن روﻳﺸﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺮدد )ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺧﺎﻧﻮاده  -
ﻳﻚ  pps arohpozihRي ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺧﺎﻧﻮاده  در ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﺎك ﺧﻮب اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ رﺷﺪ ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه
 ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺧﻮب ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد(. 
  ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻮﻫﺎي ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع، دود، ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و آﻟﻮدﮔﻲ ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮد. -
  در ﻣﺴﻴﺮ ﻗﻨﺎت وﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﺷﺮب ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮد. -
 ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﻪ راﻫﻬﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺟﻬﺖ  ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ  دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. -
  ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.. اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آب -
ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮارﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﺑﺎﻳﺪ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻧﻈﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ، آب، ﺧﺎك، ﺳﻄﺢ ارﺗﻔﺎع از آب  -
 ﻫﺎي آزاد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
 : ﻧﻘﺸﻪ اي از ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻣﺰرﻋﻪ  ﺑﺎﻳﺪ اراﺋﻪ ﮔﺮدد. 1ﻳﺎد آوري 
از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت " noitceles etiS"ﻲ داراي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺰرﻋﻪ : ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘ 2ﻳﺎد آوري 
  ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ،   ﻫﻴﺪروﻟﻮژي، ﻣﺘﺮوﻟﻮژي و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻣﺤﻞ آﺑﮕﻴﺮي اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﺰدﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎﺷﺪ.  -
 و ﻻي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺧﺖ اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ دور از ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ و ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ از درﻳﺎ ﻛﻪ داراي ﮔﻞ -
ﻣﺤﻞ آﺑﮕﻴﺮي از درﻳﺎ ﺣﺘﻲ اﻻﻣﻜﺎن ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات را از ﻟﺤﺎظ ﺷﻮري، دﻣﺎ و ... در ﻃﻮل ﻓﺼﻮل ﺳﺎل دارا  -
 ﺑﺎﺷﺪ.
 ﺣﺘﻲ اﻻﻣﻜﺎن ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮق و آب ) ﺷﻮر و ﺷﻴﺮﻳﻦ (و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ -
 ﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.ﻗﺒﻞ از ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت آب و ﺧﺎك اﻟ -
 ﺷﻴﺐ زﻣﻴﻦ از ﻧﻈﺮ آﺑﮕﻴﺮي و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺛﻘﻠﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ -
زﻣﻴﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﺗﭙﻪ ﻣﺎﻫﻮرﻫﺎي زﻳﺎد و ﻳﺎ ﮔﻮدال و ﺗﭙﻪ و دره ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش  -
 ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
  
  ﻫﻮادﻫﻲ -ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺮورش
ﻃﺮح و ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮﺳﻂ  ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﭘﺲ ازﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ و ﻃﺮح و ﻧﻘﺸﻪ اي ﻛﻪ اراﺋ ﻇﺮﻓﻴﺖ 
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮاده و ﻏﻴﺮ ﻫﻮاده در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ادارات ﻛﻞ
 ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺪرج ﻗﻄﻌﻪ  ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻮده و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن ﺑﺮاﺳﺎس اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻨ 0005ﺣﺪاﻗﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ در ﻫﺮ ﺳﺎل
%درﺻﺪ ﻛﭙﻮر 52-02%درﺻﺪ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ، 56-06در اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار 
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%درﺻﺪ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد،در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورﺷﻲ ،در ﻳﻚ  5%درﺻﺪ آﻣﻮر،01ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻳﺎ ﻟﺠﻨﻲ،
  ﺳﺖ.ﺗﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ا 02ﺗﻦ و در ﻣﺠﻤﻮع  4ﻫﻜﺘﺎري ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر  5ﻣﺰرﻋﻪ 
  
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﻴﻦ
 ﻓﻀﺎي ﻛﺎﻓﻲ ﺟﻬﺖ ،ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻘﺮارﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮدﻣﺴﺎﺣﺖ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي  
  ﺑﺎﺷﺪ.ﻘﻠﻴﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ، ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺗﺮدد وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎزي 
  
 ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎك ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ:
ﺑﺎﻳﺪ داراي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ذﻳﻞ ﺑﺎﺷﺪ. )ﻧﻮع و ﻗﻮام ﺧﺎك ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ 
  ﺧﺎك ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از اﺣﺪاث آﻧﺎﻟﻴﺰ ﮔﺮدد.(
 Hp آب اﺳﻴﺪي ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ Hp ﺧﺎك ﺣﺘﻲ اﻟﻤﻘﺪور ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺧﻨﺜﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﻛﻤﻲ در ﺟﻬﺖ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ Hp
 ﺧﺎك ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ،. ﺑﺎﺷﺪﺧﺎك ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاي ﺧﺎك ﻫﺎي اﺳﻴﺪي ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻗﻠﻴﺎﻳﻴﺖ آب ﻛﻤﻲ ﺑﺎﻻ 
  .ﻓﺴﻔﺮ و ازت ﻏﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺧﺎك در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از اوﻟﻴﻦ ﻻﻳﻪ ﻧﻔﻮذ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ در ﺣﺪي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ 
  .ﺣﺘﻲ اﻻﻣﻜﺎن ﺑﺘﻮان دور آن ﻛﺸﺖ و ﻛﺎر ﻛﺮد
  % ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ 57ﻣﻴﺰان ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻦ و ﻻي ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ از 
  ر ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻛﻢ ﻧﻔﻮذ ﻗﺮار ﮔﻴﺮدﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ د
  دﻳﻮارﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻻﻣﻜﺎن درون ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﻔﻮذ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  % ﺑﺎﻻ ﺑﺮد 02درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎ اﻣﻜﺎن ﺑﺎﻳﺪ آن را ﺗﺎ  8ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺧﺎﻛﻲ ﻛﻪ رس آن ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﺒﺎﻳﺪ از 
  درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ 03ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ در ﺧﺎك ﻫﺎي رس دار ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻦ دﻳﻮاره ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ از 
  درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ 53ﺣﺪ روان ﺑﻮدن ﺧﺎك ﻫﺎي ﻛﻢ رس ﺑﺮاي ﻛﻮﺑﻴﺪن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪود 
-ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﺎﺑﺶ آﻓﺘﺎب ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺰرﻋﻪ از ﻗﺮار دادن ﻃﻮل اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻗﻲ
  ﻏﺮﺑﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد
ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در آب از ﺣﺪود ﻣﺠﺎز ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺧﺎك  ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﺣﺪي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ 
  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد
ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن از ﻛﺎر و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در ﺧﺎك ﻫﺎي ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺳﻴﺪي ﺷﺪن آب ﻣﻲ ﺷﻮد 
  ﺧﻮدداري ﻧﻤﻮد
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 ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ:
  + ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 32 °cﺘﻲ ﮔﺮاد اُﭘﺘﻴﻤﻮم رﺷﺪ در درﺟﻪ ﺳﺎﻧ 02-03 °cدرﺟﻪ ﺣﺮارت : درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻴﻦ  -
ﺑﺎﺷﺪ. در  6 til/gm( : ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن در آب ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ 6-21 til/gmاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل )ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ   -
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  41/5)ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺟﻴﻮه( و دﻣﺎي ﺻﻔﺮ درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  067 gH/mmارﺗﻔﺎع ﺻﻔﺮ و ﻓﺸﺎر 
  ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼت  5/5و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از  9ﺑﺎﻻﺗﺮ از  Hpﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و  8ﺗﺎ 7ﻣﺎﺑﻴﻦ  Hp: ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ  )Hp(اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ  -
  ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺸﻲ دﻳﺴﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ  03ﻛﺪورت: ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب اﺳﺘﺨﺮ ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ از  -
  ﮔﺮدد
  ﺣﺎﻛﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ذي ﺷﻨﺎوران ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖرﻧﮓ آب اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ زرد ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  -
ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ : در اﺛﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﻣﺎﻳﻊ ﻟﻌﺎﺑﻲ ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن و ﺑﺮاﻧﺸﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ از ﺟﻨﺲ   -
ﻣﻮﺳﻴﻦ و آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﻨﻮان ﻻﻳﻪ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻛﻨﺘﺮل ورود ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ و ﻳﻮن ﻫﺎ و ﻧﻤﻚ ﻫﺎ 
ﺣﺘﻲ در ﻏﻠﻈﺖ  uC ,nZ ,eFﻳﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه و ﻛﺎرآﻳﻲ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻣﺜﻼً ﻓﻠﺰات را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﻳﻦ ﻻ
  ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن( ﻣﻀﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .0ﻫﺎي ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ
  ﮔﺮم در ﻫﺰار ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد 3ﺷﻮري : ﺗﺎ  -
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻄﻮر در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ و وﺟﻮد اﻳﻦ ﮔﺎز ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ در اﺳﺘﺨﺮ S2Hﮔﺎز  -
  ﻣﺮﺗﺐ ﻟﺠﻦ زداﻳﻲ ﺷﻮد
ﺗﺎ  001ﺳﺨﺘﻲ آب ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ در آب اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﻴﻦ  -
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮددMPP 002
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد 02ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻫﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ  -
  ﺑﺎﺷﺪ. 5 til/gmﺑﺼﻮرت ﻣﺤﻠﻮل ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻴﺶ از  : ﺣﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در آب )2oC(دي اﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ ﻣﺤﻠﻮل   -
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 3- 2ازت ﺗﺎ   -
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. 0/20: ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮ از  )3HN(آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﺰه   -
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. 0/200ﻧﻴﺘﺮات : ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮ از   -
  : ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ++eF -
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. 0/30: ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮ از  nZ  -
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. 0/30: ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮ از  bp -
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. 0/200: ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮ از  gH -
  /.ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ.5ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺤﻠﻮل : ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ)ﺣﺪاﻛﺜﺮ  -
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   )mc/oHµ(ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮس ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﺠﺎوز ﻧﻜﻨﺪ.  0002ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ : از   -
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 1ﻛﻠﺮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  -
ﻳﺎد آوري : ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻴﺪورﺑﻴﻮﻟﻮژي آب ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. 
  اﻃﻼﻋﺎت رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺮدﻧﺪ.
 
  ( : وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي آب 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  )
  ﻣﻘﺪار ﻣﻄﻠﻮب  ﻣﺸﺨﺼﻪوﻳﮋﮔﻲ 
  ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
 ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آب دارد  ﻗﻠﻴﺎ ﺋﻴﺖ آب
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  2ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ )ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل( و  20.0 ﺳﻤﻮم ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ)ﻛﺸﻨﺪه( و ﺻﻔﺮ )ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ( 05ﺗﺎ  9 ﻓﻨﻞ
 52-12درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ) ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ( و   03ﺗﺎ  02   دﻣﺎ
ﺑﺮاي ﻛﭙﻮر ﺧﻄﺮﻧﺎك  09ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ )ﺗﺎ  2ﺗﺎ  1  ﻧﻴﺘﺮاﺗﻬﺎ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 02  ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻞ 
 ﺮم در ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ ﮔ 8ﺗﺎ5 درﺟﻪ -ﺳﺨﺘﻲ آب 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 02ﺑﻴﺶ از  ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  2ﺗﺎ  9.0 آﻫﻦ ﺗﺎم
 ﺻﻔﺮ آﻫﻦ دوﻇﺮﻓﻴﺘﻲ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/5 آﻫﻦ ﺳﻪ ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 03- 02 ﺳﻮﻟﻔﺎت
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/60در آب ﻫﺎي ﺳﺒﻚ ﻛﻤﺘﺮ از  ﻣﺲ
 ﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮﻣﻴ 0/30در آب ﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﻛﻤﺘﺮ از  ﻣﺲ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/400در آب ﻫﺎي ﺳﺒﻚ ﻛﻤﺘﺮ از  ﻛﺎدﻣﻴﻮم
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/300در آب ﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﻛﻤﺘﺮ از   ﻛﺎدﻣﻴﻮم
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/20ﻛﻤﺘﺮ از  ﻧﻴﻜﻞ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/50ﻛﻤﺘﺮ از  روي
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/30ﻛﻤﺘﺮ از  ﻛﺮوم
 ﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮﻣﻴ 0/30ﻛﻤﺘﺮ از  ﺳﺮب
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/2000ﻛﻤﺘﺮ از  ﺟﻴﻮه
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/51ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  ﻣﻨﮕﻨﺰ
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  ﻣﻘﺪار ﻣﻄﻠﻮب  ﻣﺸﺨﺼﻪوﻳﮋﮔﻲ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 3ﺗﺎ  0/10 ﻓﺴﻔﺮ ﺗﺎم
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 1ﻛﻤﺘﺮ از  ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺤﻠﻮل
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/300ﻛﻤﺘﺮ از  ﻛﻠﺮ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/200ﻛﻤﺘﺮ از  ﻫﻴﺪروژن ﺳﻮﻟﻔﻮره
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  2ﻛﻤﺘﺮ از   آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺗﺎم
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/310ﻛﻤﺘﺮ از   )3HN(آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮﻳﻮﻧﻴﺰه 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/50ﻛﻤﺘﺮ از   ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/50ﻛﻤﺘﺮ از   دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ 
  
  ﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ: ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺮﺧﻲ ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي،ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺷﻬﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﻣ 2ﺟﺪول 
ﻒ
دﻳ
ر
  
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ  ﻧﺎم ﺳﻢ ﻳﺎ ﻣﺎده آﻟﻮده ﮔﻨﻨﺪه ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 300.0  آﻟﺪرﻳﻦ  1
  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 40.0  ﭘﺎراﺗﻴﻮن  2
  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 100.0  د.د.ت  3
  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 10.0  ﻟﻴﻨﺪن  4
  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 100.0  ﺑﺎي ﻓﻨﻴﻞ ﻫﺎي ﭘﻠﻲ ﻛﻠﺮه  5
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 5-3  ﻨﻨﺪه ﻫﺎي آﻧﻴﻮﻧﻲ آﻟﻜﻴﻞ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﭘﺎك ﻛ  6
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 5.2ﺗﺎ 3.0  دﺗﺮﺟﻨﺖ ﻫﺎي ﻛﺎﺗﻴﻮﻧﻲ  7
  
  
  : آبﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺮاي ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺷﺮاﻳﻂ 
  داراي ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ :ﺑﺎﻳﺪ  آب ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺟﻬﺖ ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و آﺷﺎﻣﻴﺪن ﻛﺎرﻛﻨﺎن 
  ﺎﺷﺪ.ﺷﺮاﻳﻂ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ را دارا ﺑ -
  ﺎﺳﺐ در ﺗﻤﺎم ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻣﻨ -
 )ﻣﻨﺒﻊ ذﺧﻴﺮه آب( اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻄﻊ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر آب وﺟﻮد دارد ، -
 ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ.اﺳﺘﻔﺎده از آب در ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮوري  ﺑﺮاي
 آب ﮔﺮم ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر و ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻓﻲ در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ.  ،در ﺗﻤﺎم ﺳﺎﻋﺎت ﻛﺎر -
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  ﺣﺮﻳﻢ 
رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺮﻳﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺎ اﻣﺎﻛﻦ داﻣﻲ و ﺻﻨﺎﻳﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دام ، ﻋﻮارض ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻲ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﻪ  
  ﺷﺮح زﻳﺮ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ :
  ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 3ﺣﺮﻳﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺎ اﻣﺎﻛﻦ داﻣﻲ و ﺻﻨﺎﻳﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دام ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) -1
  
  ﻣﺎﺑﻲﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮ: ﺣﺮﻳﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺰرﻋﻪ  3ﺟﺪول 
واﺣﺪﻫﺎي ﭘﺮورش  و ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺎو 
 وﮔﺎوﻣﻴﺶ
 ﻣﺘﺮ   005 اﺻﻼح ﻧﮋادي و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
 ﻣﺘﺮ   001 داﺷﺘﻲ ) ﺷﻴﺮي و ﮔﻮﺷﺘﻲ( و ﭘﺮوارﺑﻨﺪي
 واﺣﺪﻫﺎي ﭘﺮورش و ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺑﺰ
 ﻣﺘﺮ   005 اﺻﻼح ﻧﮋادي  و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
 ﻣﺘﺮ   001 داﺷﺘﻲ و ﭘﺮوارﺑﻨﺪي
 ﻣﺘﺮ  001 و ﭘﺮواري داﺷﺘﻲ واﺣﺪﻫﺎي ﭘﺮورش و ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺘﺮ
واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﭘﺮورش و ﺳﻮارﻛﺎري اﺳﺐ 
 و اﺳﺘﺮ
 ﻣﺘﺮ   005 اﺻﻼح ﻧﮋادي و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﺳﺐ و اﺳﺘﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري 
 ﺳﻴﻠﻤﻲ
 ﻣﺘﺮ  001
ﻫﺎي ﺳﻮار ﻛﺎري و ﭘﺮورﺷﮕﺎه ﻫﺎ و واﺣﺪﻫﺎي  ﻛﺎﻧﻮن
 ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺳﺐ
 ﻣﺘﺮ   001
 ﺣﻴﻮاﻧﺎت  ﭘﻮﺳﺘﻲ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
، ﻧﻮﺗﺮﻳﺎ ، ﭼﻴﻦ ﭼﻴﻼ و ﺣﻴﻮاﻧﺎت  ﺧﺮﮔﻮش
ﺳﻤﻮر) ﺧﺰ( ،و اﻳﻠﺘﻴﺲ) ﭘﻠﻲ ﻛﺖ( ، آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
 وروﺑﺎه
 ﻣﺘﺮ   001
 ﻣﺘﺮ   001 ﺳﮓ و ﮔﺮﺑﻪ
  ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮوش ﻣﺎﻛﻴﺎن
 ) ﻣﺮغ و ﺧﺮوس(
 ﻣﺘﺮ   0001 ﻻﻳﻦ
 ﻣﺘﺮ   005 اﺟﺪاد
 ﻣﺘﺮ   001 ﻣﺎدر ، ﭘﻮﻟﺖ ، ﺗﺨﻤﮕﺬار  و ﮔﻮﺷﺘﻲ
 ﺮﻣﺘ   001 ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن
 ﻣﺘﺮ   001 ﻣﺎدر و ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻛﻴﺎن
 ﻣﺘﺮ   001 ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن زﻳﻨﺘﻲ
 زﻧﺒﻮرﻋﺴﻞ
 ﻣﺘﺮ   001 ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻠﻜﻪ
 - زﻧﺒﻮرداري
 ﻣﺘﺮ 001 ﻋﺮﺿﻪ و ﻛﺸﺘﺎري ﻣﻴﺎدﻳﻦ دام
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 ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت
 ﻣﺘﺮ  001 ﺟﻮﺟﻪ ﻛﺸﻲ
 ﻣﺘﺮ  001 ﺧﻮراك دام ، ﻃﻴﻮر و آﺑﺰﻳﺎن
 ﺮﻣﺘ  001 ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت  ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺿﺎﻳﻌﺎت
 ﻣﺘﺮ  001 ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه دام و ﻃﻴﻮر
 ﻣﺘﺮ   001 ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ
 ﻣﺘﺮ   001 ﻫﺎي ﻓﺮآوري وﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺧﺎم داﻣﻲ ﻛﺎرﮔﺎه
  
: ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ﻓﻮق ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت )آﺧﺮﻳﻦ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت  (1ﺗﺒﺼﺮه )
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻟﺬا ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ در واﺣﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺿﻤﻦ رﻋﺎﻳﺖ ﻓﻮاﺻﻞ  ( واﺣﺪ ﺑﺎ اوﻟﻴﻦ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت واﺣﺪ دﻳﮕﺮ
  ، ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻗﺒﻠﻲ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ اداره ﻛﻞ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد .ﻣﺬﻛﻮر
: در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻋﻮارض ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﭙﻪ،ﻛﻮه،دره،ﺟﻨﮕﻞ،رودﺧﺎﻧﻪ و ﻏﻴﺮه ﻛﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺗﺮدد  (2ﺗﺒﺼﺮه )
ج رﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻨﺪ ردﻳﻒ، 3ﻣﺘﺮ و ﻛﺎﺷﺖ درﺧﺖ ﺣﺪاﻗﻞ در 6ﻋﻤﻖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ در ﺻﻮرت درﺧﺖ ﻛﺎري ﺑﻪ   اﻳﺠﺎد
  در ﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ. ) ﺑﻴﺴﺖ( 02ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ   در ﺟﺪول ﻓﻮق 
( : در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﺎزﻧﺪران،ﮔﻴﻼن،ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺻﻮرت ﺿﺮورت و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ 3ﺗﺒﺼﺮه )
 درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ داد . 01ان ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن اﺳﺘﺎﻧﻲ ، ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪاول ﻓﻮق را ﻣﻲ ﺗﻮ
  ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺨﻔﻴﻒ و ﺗﻌﺪﻳﻞ دﻳﮕﺮي ﻧﻤﻲ ﺷﻮد . (  3ﺷﻤﺎره ): ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول  (4ﺗﺒﺼﺮه )
ﮔﺎه ﻫﺎ )اﺳﺘﺎن،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن،ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ(،درﻳﺎ،رودﺧﺎﻧﻪ،ﭘﺎرك،ﺗﺎﻻب،درﻳﺎﭼﻪ،ﭼﺎه ﻫﺎي  ﺑﺎ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪﻳرﻋﺎ -2
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.اﻟﺰاﻣﻲ ﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آب ﺷﺮب و ﻗﻨﻮات،ﺑﺮاﺑﺮﺣﺮﻳﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه از ﺳ
  ( : ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در واﺣﺪﻫﺎي آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﻲ و ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .5ﺗﺒﺼﺮه ) 
 ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورش دام ) اﻣﺎﻛﻦ داﻣﻲ ( و ﺻﻨﺎﻳﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دام ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي 2در ﺳﻄﺢ  ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ -3
 –/د 8364ﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺎ واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﺮاﺑﺮ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﻳﻲ ﺪ و رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺮﻳﻧﻣﻲ ﺷﻮ
  ﻪ دام (  اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ .ﺑ واﺑﺴﺘﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ و داﻣﻲ اﻣﺎﻛﻦ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي و ﺿﻮاﺑﻂ)  8831/6/22
از  ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﺎده )اﺗﻮﺑﺎن،ﺑﺰرﮔﺮاه،اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲ ( و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻓﺮودﮔﺎه ) ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ اي (،ﺣﺮﻳﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه -4
  ﺳﻮي وزارت راه  و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﻣﻼك ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
  
  ﻃﺮاﺣﻲ
ﻃﺮاﺣﻲ و ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺸﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ، ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﻣﺸﺨﺼﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ و 
) ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﺤﻴﺢ ﭘﺮورش ( و اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺗﻬﻴﻪ و  PHG) ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ( ، PMGﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻮل 
ﺑﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻻزم ، ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت اﺻﻠﻲ و ﺟﻨﺒﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش و  اراﻳﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﻼوه
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ذﺧﻴﺮه آب ، ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي زﻫﻜﺶ، ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي آﺑﺮﺳﺎن و ﺧﺮوﺟﻲ ، اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺑﮕﻴﺮي، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري، اﻧﺒﺎرﻫﺎ و 
ﺣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ اﺗﺎق ﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺮي ، رﺧﺘﻜﻦ ، ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت زﻳﺮ ﺑﻮده و ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻃﺮا
  ﺑﺘﻮان اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻴﻮﺳﻜﻴﻮرﻳﺘﻲ را در آﻧﻬﺎ اﺟﺮا ﻛﺮد : 
ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ داراي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺎﻛﻲ اﺳﺖ.  اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻮﺿﭽﺔ ﻣﻜﺶ، ﺣﻮﺿﭽﺔ 
آراﻣﺶ، ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي آﺑﺮﺳﺎن ﻛﺎﻧﺎل ورودي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري و اﻧﺒﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و 
  ﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و دﻳﻮاره ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﻫﺎ و ﻛﺎﻧﺎل زﻫﻜﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺎﻛ
 ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت اﺻﻠﻲ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ:
 ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﻜﺶ -
 ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ )ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث آن ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ﻛﻨﺎر ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ -
 ﺣﻮﺿﭽﺔ آراﻣﺶ  -
 ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎن اﺻﻠﻲ -
 ﻛﺎﻧﺎل ورودي آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ -
 اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش -
 ﺳﺘﺨﺮ ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ ا -
 اﻧﺒﺎر ﻧﮕﻬﺪاري ﻏﺬا -
 زﻫﻜﺶ ﻣﺰرﻋﻪ -
  
 ﺗﺠﻬﻴﺰات:
  ﻣﻮﺗﻮر ژﻧﺮاﺗﻮر -
 ﻣﻮﺗﻮر ﭘﻤﭗ ﻫﻮا -
 ﻫﻮاده ﻫﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺮﺗﺒﻂ -
 ﺗﺮاﻛﺘﻮر -
 ﺳﻄﻞ ﻫﺎي ﻏﺬا دﻫﻲ -
 ﻗﺎﻳﻖ و وﺳﺎﻳﻞ ﭘﺨﺶ ﻏﺬا در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮ -
  
 ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن آب ورودي ﻣﺰرﻋﻪ 
ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ورودي ﻣﺰرﻋﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺑﻴﻮ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻫﺎ و ﻛﺎﺷﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ در ﻣﺴﻴﺮ 
 ﺟﻬﺖ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن 
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  اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺑﮕﻴﺮي:
  ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎزه ﻣﻜﺶ، ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ، ﺣﻮﺿﭽﻪ آراﻣﺶ و ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  ﺳﺎزه ﻣﻜﺶ: -اﻟﻒ
ﻗﺴﻤﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻟﻮﻟﺔ آﺑﮕﻴﺮي ﻣﻮﺗﻮر ﭘﻤﭗ در آن ﻗﺮار دارد و آب را از ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎن اﺻﻠﻲ اﺧﺬ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و 
 اﻳﻂ ذﻳﻞ ﺑﺎﺷﺪ :ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ داراي ﺷﺮ
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ از ﻛﻒ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 05ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺣﺪاﻗﻞ  -
 ﻳﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻓﻠﺰي رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺷﺪه ﺑﺎ اﭘﻮﻛﺴﻲ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ. CVPﺟﻨﺲ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از  -
% ﺣﺠﻢ ﻛﻞ آب ﺧﻮد را در ﺻﻮرت 3-01ﻣﻴﺰان آﺑﮕﻴﺮي ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺰرﻋﻪ روزاﻧﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ  -
 .ﻧﻴﺎز ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﻨﺪ
 اﻣﻜﺎن آﺑﮕﻴﺮي ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي ﺑﺮاي ﻣﺰرﻋﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ. -
  ﺣﻮﺿﭽﻪ آراﻣﺶ: -ب 
ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺟﻬﺖ رﺳﻮب ﮔﺬاري اوﻟﻴﻪ و ﻓﻴﻠﺘﺮﻳﻨﮓ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. آب وارد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻤﭗ ﻗﺒﻞ از وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎل 
ﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت آﺑﺮﺳﺎن ﻣﺰرﻋﻪ از اﻳﻦ ﺳﺎزه ﻋﺒﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﺳﺎزه ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﺣ
ﻓﻴﻠﺘﺮﻳﻨﮓ را در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺠﺎم داد. اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﻨﻲ و ﺗﻮري در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺳﺮﻋﺖ 
  ﺟﺮﻳﺎن آب ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد.
  : اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي آب ﻣﺎزاد در ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  -ج 
ﮔﺬاري آب ورودي و ﺗﺄﻣﻴﻦ آب ﻣﻮردﻧﻴﺎز اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاري ،ﺟﺒﺮان  اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﻮب
ﻛﻤﺒﻮد آب در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﮔﺮم و ﻛﻢ آب ﺳﺎل و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ آن در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ اﺳﺖ. آب ورودي 
روز ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘﻤﭗ  7-41اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ    
ﺑﺎ اﻧﺠﺎم  ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﺣﻮﺿﭽﻪ آراﻣﺶ و ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎن اﺻﻠﻲ ﻣﺰرﻋﻪ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻛﺎﻧﺎل  ﺷﻮد. ﻣﻲ ﺗﻮان
 ﺑﺰرگ ﺟﻬﺖ ذﺧﻴﺮه و رﺳﻮب ﮔﺬاري آب اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ :درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﻮﺳﻤﻲ )ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﻫﻢ زدن ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﺣﺮارﺗﻲ، ﻛﺎﻫﺶ 
 ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد.(دﻣﺎي آب ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮج و ﺗﺨﺮﻳﺐ دﻳﻮاره 
: ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ دﻳﻮارة ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ )اﺿﻼع ﺑﺰرﮔﺘﺮ( ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎد ﺑﺎﺷﺪ  1ﻳﺎدآوري 
  و اﺿﻼع ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ در ﺟﻬﺖ ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 : ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭼﻬﺎرﺿﻠﻌﻲ اﺳﺖ. 2ﻳﺎدآوري 
 ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . 2-1آب در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻖ
ﻫﺮ ﭼﻪ ﻋﻤﻖ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ دﻣﺎ در اﺳﺘﺨﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ. ﺷﻴﺐ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 
 ﺑﻪ ﻃﺮف زﻫﻜﺶ ﺑﺎﺷﺪ. 1: 0001ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
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ﻮاره، ﻣﺜﻞ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ دﻳﻮارة اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد از روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻮﺷﺶ دار ﻧﻤﻮدن دﻳ
 ﺳﻨﮓ ﭼﻴﻨﻲ ﻳﺎ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ و ﻏﻴﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.
ﺳﻄﺢ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻛﻒ زﻫﻜﺶ ﻣﺰرﻋﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻛﻒ زﻫﻜﺶ اﺻﻠﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ 
 اﻣﻜﺎن ﺧﺮوج ﺛﻘﻠﻲ آب از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ.
  
  ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎ : 
  ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎن اﺻﻠﻲ -ﺎي ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻛﺎﻧﺎل ﻫ –ﻛﺎﻧﺎل ورودي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  –ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي آب رﺳﺎن 
  ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎن ﻣﺰرﻋﻪ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ: -
در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻃﻮل ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎن و در ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ  داراي ﺷﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺣﺮﻛﺖ روان آب ﺑﺎﺷﺪ.
  ﻣﻜﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺮﻋﺖ و ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن آب ﺗﻌﺒﻴﻪ ﮔﺮدد.
  ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎﻧﺎل ورودي ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ: -
آب ﺑﻪ داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮ و ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎن اﺻﻠﻲ را ﻛﺎﻧﺎل ورودي ﺑﺮاي ﺗﺨﻠﻴﻪ 
   ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
% ﺣﺠﻢ آب اﺳﺘﺨﺮ را در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺗﺄﻣﻴﻦ 03ﻛﺎﻧﺎل ورودي ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ روزاﻧﻪ ﺗﺎ 
 ﻛﻨﺪ.
 ﺴﺘﻲ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮد.در ﻣﺴﻴﺮ ﻛﺎﻧﺎل ورودي آب ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻜﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ ﺗﻮري ﺑﺎﻳ
 در ﻛﺎﻧﺎل ورودي ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻴﺰان آب ورودي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
  ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ:  -ج
% آب اﺳﺘﺨﺮ در ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ را داﺷﺘﻪ 5ﻛﺎﻧﺎل )ﺳﺎزه ﺧﺮوﺟﻲ( ﺗﺨﻠﻴﻪ آب ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﺨﻠﻴﻪ 
 ﺑﺎﺷﺪ.
ﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻛﺎﻧﺎل زﻫﻜﺶ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ از ﺑﺮﮔﺸﺖ آب ﺳﻄﺢ ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ داراي ﺷﻴﺐ ﻣ
 زﻫﻜﺶ ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد.
ﺗﺨﻠﻴﻪ آب ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ آﺑﻲ در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﻋﻤﻞ ﺧﺸﻚ ﺷﺪن اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ 
 آﻏﺎز ﺷﻮد.
  ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎن اﺻﻠﻲ: -د
 آب ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ در دﺳﺘﺮس ﻣﺰارع ﺑﺎﺷﺪ.
 ل اﺻﻠﻲ داراي ﺷﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ورود و ﺧﺮوج آب ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻛﺎﻧﺎ
ﻳﺎدآوري :  ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن رﺳﻮب ﮔﻞ و ﻻي در اﻳﻦ ﻛﺎﻧﺎل ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ آب ورودي و 
  ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻻﻳﺮوﺑﻲ ﻛﺎﻧﺎل اﺻﻠﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.
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ﻛﺎر اﻳﻦ درﻳﭽﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﺑﻮده و ﻓﻘﻂ اﺟﺎزة  ﻛﺎﻧﺎل اﺻﻠﻲ ﺑﺎﻳﺪ واﺟﺪ درﻳﭽﻪ ورودي آب ﺑﻮده ﻧﺤﻮة
 ورود آب را داده و از ﺧﺮوج آب ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ آورد. 
  ﺷﺮاﻳﻂ زﻫﻜﺶ اﺻﻠﻲ ﻣﺰرﻋﻪ:
 ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ داراي ﺷﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻠﻴﻪ آب ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي در اﻃﺮاف ﻣﺰرﻋﻪ  ﺑﺎﺷﺪ.
ﺘﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد.ﺷﻴﺐ زﻫﻜﺶ اﺻﻠﻲ ﻣﺰارع از ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ زﺑﺎﻟﻪ و ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺑﻪ داﺧﻞ ﻛﺎﻧﺎل زﻫﻜﺶ ﺑﺎﻳﺴ
ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ آب زﻫﻜﺶ ﻣﺰارع ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و آب در زﻫﻜﺶ ﻣﺰرﻋﻪ ﻛﺎﻣﻼ ً
  ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﻮد.
  
  : ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺟﻨﺒﻲ
  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري: -1
  اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ورودي اﺻﻠﻲ ﻣﺰرﻋﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
ﻞ ورودي اﺻﻠﻲ ﻣﺰرﻋﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. )ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎن و ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻣﺤ
  آﺑﮕﻴﺮي(
اﺣﺪاث ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ )ﺳﺎﻳﺒﺎن دار( ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮار ﻛﺎرﮔﺮان ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻧﺰدﻳﻚ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻻزم 
 اﺳﺖ.
 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ داراي ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﺎﺷﺪ.
 :  رﺧﺘﻜﻦ -2
ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﺎﻳﺪ از ورود ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ اﻳﺠﺎد رﺧﺘﻜﻦ، ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دوش  و ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ.رﺧﺘﻜﻦ ﻗﺒﻞ 
ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﺎرﮔﺮ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻛﻤﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﻮد )ﻳﻚ ﻛﻤﺪ ﺑﺮاي ﻟﺒﺎس ﻛﺎر و ﻳﻚ ﻛﻤﺪ 
ﺎي ﻛﺎر و ﻳﻚ ﻛﻤﺪ ﺑﺮاي ﻟﺒﺎﺳﻬ )ﻳﻚدرﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻫﺮدو ﻛﺎرﮔﺮ ﺑﺎﻳﺪ دو ﻛﻤﺪ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺮاي ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﻲ (
  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  ﺷﺨﺼﻲ( ﻬﺎيﻛﻤﺪ ﺑﺮاي ﻟﺒﺎﺳ
  اﻧﺒﺎر: -3
  ﺑﺎﻳﺪ داراي ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ: اﻧﺒﺎر ﻧﮕﻬﺪاري ﻏﺬا
 داراي ﺗﻬﻮﻳﺔ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ. -
 ﭘﺎﻟﺖ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. -
 داراي اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﻮزﻳﻦ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻏﺬا ﺑﺎﺷﺪ. -
 از ﺗﺠﻤﻊ ﻏﺬاي ﺗﺮ در اﻧﺒﺎر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد. -
 ا اﻛﻴﺪاً ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد.از ﺗﺮدد اﻓﺮاد ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﺑﻪ اﻧﺒﺎر ﻏﺬ -
 دﻣﺎي اﻧﺒﺎر ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه و از ﮔﺮم ﺷﺪن ﺑﻴﺶ ار ﺣﺪ اﻧﺒﺎر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد. -
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 اﻣﻜﺎن ﺷﺴﺘﺸﻮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻒ و دﻳﻮاره ﻫﺎ -
 اﻧﺒﺎر ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ :  - 
 وﻤﻴﺎﻳﻲ اﻳﻦ اﻧﺒﺎر ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﺷﻴ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﻔﻞ ﺷﺪن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻮده ﻧﮕﻬﺪاري ﻏﺬااﻳﻦ اﻧﺒﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺟﺪا از اﻧﺒﺎر
  .اﺳﺖ ﻣﺰرﻋﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف دري ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ 
 اﻧﺒﺎر ﻟﻮازم ﻛﺎر :  -  
  .ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺤﻠﻲ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت اﺻﻠﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺮﻛﺰ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﮕﻬﺪاري ﻟﻮازم ﺟﻨﺒﻲ 
 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮق اﺻﻠﻲ و ﺑﺮق اﺿﻄﺮاري :  -4
در ﺻﻮرت ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺑﺮق  ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل اﺻﻠﻲ ﻧﻴﺮو ﻳﻚ ﻣﺰﻳﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺷﺒﻜﻪ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮق رﺳﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮق ﺿﺮوري اﺳﺖ . ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮق ﻳﺎ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ 
 ﺷﺒﻜﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮق اﺿﻄﺮاري ﻻزم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮق ﻇﺮﻓﻴﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﻟﺪ اﺻﻠﻲ ﻣﻌﺎدل ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻴﺎز دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮق در ﻣﺮﻛﺰ و ﻇﺮﻓﻴﺖ  
 اﺿﻄﺮاري ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﺎدل ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻴﺎز دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻫﻮاده ، و ﭘﻤﭗ ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل آب ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
 ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ -5
 اﺣﺪاث ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ در ورودي ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺮورش ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺮاي ﺧﻮدروﻫﺎي ورودي ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺿﺮوري اﺳﺖ.
 ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ -6
 ﺪ از ﻣﺤﻞ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﺤﻞ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺎﻳ
  ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ: -7
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ آن در ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ. -
 ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ داراي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ. -
اﻣﻜﺎن ﻧﺸﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻳﻌﺎت ﻣﺜﻞ ﮔﺎزوﺋﻴﻞ، ﻧﻔﺖ، روﻏﻦ و ... از ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ آب ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎن اﺻﻠﻲ وﺟﻮد  -
 ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 داراي ﺳﻄﻞ آﺷﻐﺎل ﺑﻮده و ﺗﻤﺎﻣﻲ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ در آن ﺟﻤﻊ آوري ﺷﻮﻧﺪ. -
 
 ذﺧﻴﺮه آب ﺷﻴﺮﻳﻦ:-8
ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﻓﺸﺎرﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ذﺧﻴﺮه آب ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻮرد 
  ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
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  ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺟﺎﻧﺒﻲ:-9
اﻣﻜﺎن(،  راه ﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳﻲ،  ﻣﻜﺎن ﻫﺎي رﻓﺎﻫﻲ )ﻣﺤﻞ ﺷﺎﻣﻞ  ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ ،  ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ،ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ) در ﺻﻮرت  
اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ، ﺳﺎﻟﻦ ﻏﺬا ﺧﻮري ، آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ ( ،دﻓﺘﺮ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ، اﺗﺎق ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و .... ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ 
  ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ درب ورودي اﺣﺪاث ﺷﻮﻧﺪ.
  
  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺿﻮاﺑﻂ
  زﻳﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ : ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺷﺮاﻳﻂ و ﺿﻮاﺑﻂراي ﺗﺠﻬﻴﺰات و وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎﻳﺪ دا 
 راﺣﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻪ ﺑ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح آن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻪ  -
   ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺷﻴﺮ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ دﺳﺖ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.ﺷﻮﻳﻲ رو -
ﺮف و ﻣﺎده ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎر ﻣﺼ ﺷﻮﻳﻲ وﺟﻮد ﺻﺎﺑﻮن ﻣﺎﻳﻊ،ﺣﻮﻟﻪ ﻛﺎﻏﺬي ﻳﻚروﻫﺮ  درﻛﻨﺎر -
  ﺑﺎﺷﺪ. وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻄﻞ زﺑﺎﻟﻪ درب دار ﺿﺮوري ﻣﻲ
 ﺑﺎﺷﺪ.ﺿﺎﻳﻌﺎت  ﺟﻤﻊ آوريﺑﺮاي  درب دار ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﻄﻞ ﻫﺎي ﺑﺎﻳﺪ داراي ﻣﺮﻛﺰ  -
ﻛﻠﻴﻪ اﺗﺼﺎﻻت ﺛﺎﺑﺖ روي دﻳﻮارﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آب و ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎي ﺑﺮق ﺑﺎﻳﺪ داراي ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ از دﻳﻮار ﻳﺎ  -
 ﺖ ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰ ﺷﺪه و از ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮاد ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد . ﻛﻒ ﺑﻮده ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﻛﻪ ﻗﺴﻤ
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺟﻨﺒﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت اﺻﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري و  -
  ﻛﺎرﮔﺮي، رﺧﺘﻜﻦ،ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، اﻧﺒﺎر ﺧﻮراك و ﻟﻮازم ، ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ و ﺳﺎﻟﻦ ﻏﺬا ﺧﻮري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
  ﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎﻳﺪ داراي  ﺷﺮاﻳﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ : ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺟﻨﺒ -
 اﺣﺪاث رﺧﺘﻜﻦ و ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﻣﺒﺎدي ورودي ﻣﺮﻛﺰ ﺿﺮوري اﺳﺖ. -
 درﺻﻮرت ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺧﺎﻧﻢ و آﻗﺎ، اﻳﺠﺎد رﺧﺘﻜﻦ ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ . -
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﺎرﮔﺮ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻛﻤﺪ )ﻳﻚ ﻛﻤﺪ ﺑﺮاي ﻟﺒﺎس ﻛﺎر و  ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻃﺮاﺣﻲرﺧﺘﻜﻦ  -
 .  ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﻮد (ﻳﻚ ﻛﻤﺪ ﺑﺮاي ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﻲ
ﺳﺮوﻳﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺮاي ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ دﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻓﺎﺿﻼب آن ﺑﻪ  -
 رودﺧﺎﻧﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻧﻔﻮذ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﭘﺮورش و ﻓﺮآوري و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪيﻫﺎي  اراي ﻧﻮر ﻛﺎﻓﻲ و ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦﺑﺎﻳﺪ دﺳﺮوﻳﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  -
ﺑﺎر ﻣﺼﺮف  ﺑﻪ آب ﺳﺮد و ﮔﺮم،ﺻﺎﺑﻮن ﻣﺎﻳﻊ،ﺣﻮﻟﻪ ﻛﺎﻏﺬي ﻳﻚ ﻣﺠﻬﺰﻳﻲ ﺷﻮﻳﻲ ﻫﺎرو و داراي راه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 . ﺑﺎﺷﺪدرب دار  ﺑﻮده و ﻳﻚ ﺳﻄﻞ
ﺧﻮراك ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ درب ورودي  در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺑﻴﺮون از ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ، اﻧﺒﺎر -
 ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از ﺗﺮدد اﺿﺎﻓﻲ ﺧﻮدرو در ﻣﺮﻛﺰ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد.
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اﻧﺒﺎر ﺧﻮراك ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮري ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻛﻨﺘﺮل رﻃﻮﺑﺖ،دﻣﺎ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن وﺣﺸﺮات ﻣﻮذي داراي  -
ﻧﮕﻬﺪاري ﺧﻮراك اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭘﺎﻟﺖ )ﻣﺤﻜﻢ، ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ( ﺟﻬﺖ 
 ﺑﺎﺷﺪ. 
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در ﻣﺰرﻋﻪ آﻣﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد اﺣﺪاث اﺗﺎق آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺧﻮراك ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  -
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺴﺮ ) ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻦ (  و ﭘﻠﺖ زن در ﻣﺠﺎورت اﻧﺒﺎر ﺧﻮراك  03ﻣﺴﺎﺣﺖ 
 اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ . اﻳﻦ اﻧﺒﺎر ﺑﺎﻳﺪ داراي ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎي  ﺟﻨﺒﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﮕﻬﺪاري ﻟﻮازم اﺣﺪاث اﻧﺒﺎر ﻟﻮازم -
اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و ﻳﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺮي ﻧﮕﻬﺪاري دارو ، ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ، ﺳﻤﻮم و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﺠﺎز ، ﺑﻪ ﺻﻮرت 
 ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺠﺰا ﺑﺎﺷﺪ . 
 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ درب ورودي ﻣﺮﻛﺰ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد . -
ﻣﻌﺪوم ﻛﺮدن ﺗﻠﻔﺎت و ﻳﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ داراي ﭼﺎه ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺮاي  -
 ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﺎه ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺎﻳﺪ در دورﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ درب ورودي/ ﺧﺮوﺟﻲ اﺣﺪاث ﺷﻮﻧﺪ. 
 اﺣﺪاث ﺣﻮﺿﭽﻪ در ﻣﺤﻞ ورودي ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺮاي ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﭼﺮخ ﻫﺎي اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺿﺮوري اﺳﺖ .   -
ﺮورﺷﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ، ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﭼﻜﻤﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ و روﺷﻮﻳﻲ ﺑﺮاي در ورودي ﺑﻪ ﻣﺤﻮﻃﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘ -
 ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ دﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮﻧﺪ. 
ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﺧﺎرج از ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اﺣﺪاث و ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻣﻜﺎن ﻧﺸﺖ و ﺧﺮوج  -
  ﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.روﻏﻦ و ﺳﺎﻳﺮ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ از ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ آب ﭘﻴﺮاﻣﻮن در ﻧﻈﺮ ﮔ
ﻣﺤﺼﻮر ﺑﻮدن ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل ورود و ﺧﺮوج اﻓﺮاد و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﺣﻴﻮاﻧﺎت و اﻓﺮاد ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ  -
  ﻋﻼﺋﻢ    اﺧﻄﺎر دﻫﻨﺪه و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.
ﻛﻒ، دﻳﻮار و ﺳﻘﻒ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ) رﺧﺘﻜﻦ ، ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و اﻧﺒﺎرﻫﺎ ( ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ  -
 ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻛﺮدن 
ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را از ﺷﺒﻜﻪ ﺳﺮاﺳﺮي و ﻳﺎ از ﻧﻴﺮوﮔﺎه) ژﻧﺮاﺗﻮر ( اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  -
 ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮق ﺳﺮاﺳﺮي ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار ژﻧﺮاﺗﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ   -
 در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .  
ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮق اﺿﻄﺮاري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎز ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺮﻗﻲ ﻛﻪ در   -
ﻣﻮاﻗﻊ ﻗﻄﻊ ﺑﺮق ﺷﺒﻜﻪ  و ﻳﺎ ﺧﺮاﺑﻲ ﻧﻴﺮوﮔﺎه اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﺎ ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ 
 ﺷﻮد .
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آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و درﻣﺎن آب در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎز، اراﺋﻪ ﻃﺮح ﻓﻨﻲ در ﺧﺼﻮص ﻋﺪم  -
  ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد . 
 ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺎ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎﻫﻲ ﻏﻴﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺧﻮن ﺣﻴﻮاﻧﺎت دﻳﮕﺮ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .  -
  
  ﺻﺪور ﻣﺠﻮز: 
  ﻣﻘﺮرات و ﻣﺪارك ﻻزم ﺑﺮاي ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻣﺰرﻋﻪ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ :  -اﻟﻒ
   :ﺗﻜﻤﻴﻞ و اراﺋﻪ ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ -1
را ﺑﻪ اداره  ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺧﻮد ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺮواﻧﻪ  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺮواﻧﻪﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻪ 
  اراﺋﻪ و ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.   ﻛﻞ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮط
  اراﺋﻪ ﻣﺪارك ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ زﻣﻴﻦ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻨﺪرج در ﻛﺘﺎب ﻧﻈﺎم داﻣﺪاري  -2
ﺪ از ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻮرد ﻋﺪم ﺻﺤﺖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻳﺎ ﺗﺼﺮف ﻃﺒﻖ ﻣﺪارك رﺳﻤﻲ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﻳﺎدآوري : 
  .ﻟﻐﻮ و ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎي وارده ﻧﺎﺷﻲ از آن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮداً ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﻓﻮر
  اراﺋﻪ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ و روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻲ ﺿﺮورت دارد. -3
  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز :  - 4
   ﺎس ﻓﺮم ﻣﻨﺪرج در ﻧﻈﺎم داﻣﺪاريﺑﺮ اﺳ ﺪﻳﺮﻳﺖﻌﻬﺪ ﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻲ ﻣﺗ -
  ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺮﺑﻂ در ﺧﺼﻮص ﺗﺎﻣﻴﻦ آب و ﺑﺮق -
  ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺮوﻛﻲ و آدرس دﻗﻴﻖ ﻣﺤﻞﻛ -
ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻛﻪ  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻛﻠﻲ و ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات  ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻮل  -
  اﻣﭙﺰﺷﻜﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﺮﺳﺪﺗﺎﻳﻴﺪ اداره ﻛﻞ د ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻫﺎي ﻛﻠﻲ و ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات
ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎس اداره  ﻛﻞ و ﻳﺎ  ﺑﺮاي ﺻﺪور ﻳﺎ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﭘﺮواﻧﻪ زﻣﻴﻦ  ﻓﺮم ﺑﺎزدﻳﺪ از   -
  ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ وﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮ اداره ﻛﻞ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﺮدد
  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺰرﻋﻪ ) دﻛﺘﺮ داﻣﭙﺰﺷﻚ ( اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ -
  .ﻛﺎرت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺎﻏﻞاراﺋﻪ   -
  اراﺋﻪ ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ از ﻗﺮارداد اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ )دﻛﺘﺮ داﻣﭙﺰﺷﻚ(. -
 .ﺑﺎﺷﺪ (آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ  ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت آب ﻣﺼﺮﻓﻲ)ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ داراي اﺳﺘﺎﻧﺪارداراﺋﻪ  -
  
  ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺸﻮرﺿﻮاﺑﻂ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﺮاي ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن  -ب 
ﻣﺠﺘﻤﻊ   در ﺧﺼﻮص ﻓﻨﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻣﻘﺮرات ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺿﻮاﺑﻂ
  ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺰ ﻻزم اﻻﺟﺮا اﺳﺖ . ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ واﺣﺪ
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دﻓﺘﺮ  –داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ  ﻳﺎدآوري : ﻻزم اﺳﺖ ﭘﺲ از ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ، ﻣﺪارك زﻳﺮ ﺟﻬﺖ درج در ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
  ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ارﺳﺎل ﮔﺮدد : 
 
  ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  ﺗﺄﺳﻴﺲ
  ﺧﻼﺻﻪ ﭘﺮوﻧﺪه -1  ﺧﻼﺻﻪ ﭘﺮوﻧﺪه -1
ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﻄﺎﺑﻖ  -2  ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ -2
  ﻧﻘﺸﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه  
  ﻪ از ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﺎدر ﺷﺪه ﻳﻚ ﻧﺴﺨ - 3  ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ از ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﺎدر ﺷﺪه  – 3
  ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ از ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ -4  
 
  دﻓﺘﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر –ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ:ﮔﺮوه ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ 
  
   ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺠﻮزﻫﺎي 
 ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش ﺷﺮاﻳﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ داراي ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺟﺎﻧﺐ از ﺷﺪه ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ:  اﺻﻮﻟﻲ ﻣﻮاﻓﻘﺖ -
 ، زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ادارات ﺑﻪ آن روﻧﻮﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺸﻮد ﺻﺎدر اﺻﻮﻟﻲ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﺪور ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﺼﻮﻳﺐ از ﭘﺲ
  .ﺷﻮد ﻣﻲ ارﺳﺎل اﺳﺘﺎن اراﺿﻲ اﻣﻮر و آب اﻣﻮر
 ﻪﭘﺮواﻧ ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﺪور ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن دﻳﺪ ﺻﻼح از ﭘﺲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت ﺗﻤﺎم ﺟﻮاب ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ:  ﺗﺎﺳﻴﺲ ﭘﺮواﻧﻪ -
 ﺑﺎﻧﻚ ﺑﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼت درﻳﺎﻓﺖ ﺟﻬﺖ و ﻛﺮده ﭘﻴﺪا ﺳﺎز و ﺳﺎﺧﺖ اﺟﺎزه ﺷﺨﺺ آن اﺳﺎس ﺑﺮ ﻛﻪ ﻣﻴﺸﻮد ﺻﺎدر ﺗﺎﺳﻴﺲ
  .ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ
 ﻣﺎﻫﻴﺪار ﺷﺮاﻳﻂ داراي ﻣﻮرد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎزدﻳﺪ و ﺳﺎز و ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎر اﺗﻤﺎم از ﭘﺲ:  ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه ﭘﺮواﻧﻪ -
  .ﺷﻮد ﻣﻲ ﺻﺎدر ﺑﺮداري ﺮهﺑﻬ ﭘﺮواﻧﻪ ، ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﺪور ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺟﺎﻧﺐ از ﺑﺎﺷﺪ ﻛﺮدن
 ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﺗﻤﺎم ﻛﺎر ، ﺻﺎدره ﭘﺮواﻧﻪ اﻋﺘﺒﺎر زﻣﺎن ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﻮق ﻣﺠﻮزﻫﺎي از ﻣﻮرد ﻫﺮ در اﺳﺖ ﺗﺬﻛﺮ ﺑﻪ ﻻزم *
  .ﮔﺮدد ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﻮز
 اراﺋﻪ را ﺧﻮد ﭼﺎه ﻣﺠﻮز ﻳﺎ آب ﻓﻴﺶ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺷﺨﺺ و ﻧﻴﺴﺖ ﻻزم ﻣﺬﻛﻮر ارﮔﺎﻧﻬﺎي از اﺳﺘﻌﻼم:  زﻳﻨﺘﻲ ﻣﺰارع **
  . ﻧﻤﺎﻳﺪ
 ﻛﺸﺎورزي آب ﻣﻨﺒﻊ از ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه ﻣﺠﻮز ﻳﻜﺒﺎره ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻜﻤﻴﻞ زﻣﻴﻦ و ﭼﺎه ﻣﺪارك ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ: ﺧﺮد ﻣﺰارع ***
  .ﺷﻮد ﻣﻲ ﺻﺎدر
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  ﻓﺼﻞ ﺳﻮم
  آﺋﻴﻦ ﻛﺎر اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد آﺑﻲ
  و روﺷﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ اﺳﺖ. ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن در واﻗﻊ ارﺗﻘﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻨﺘﻲ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ادوات
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس اﺑﺪاﻋﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﺳﺖ وﻟﻲ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ آﻧﺮا ﺑﻪ 
ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ از ادوات و روﺷﻬﺎي ﻳﻮﻧﻴﻚ در آورده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺧﺺ در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
ﺪﺗﻲ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﻴﺎز ﻣﺒﺮم اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰارع را ﻓﺮاﻫﻢ آورد . ﻣ
در ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺷﻮد وﻟﻲ اﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﺧﻲ ادوات ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ 
اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن. اﻳﻦ ﺑﺎور ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺻﺤﻴﺢ ﻛﻪ ﻣﺜﻼ اﺳﺘﻔﺎده از درام ﻓﻴﻠﺘﺮ و ﻳﺎ  
ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎ وﻟﻲ در واﻗﻊ ﺳﺎز ﻣﺼﺪاق ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن اﺳﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ دارد ﺟﺎ ﻣﻲ اﻓﺘﺪ.  اﻛﺴﻴﮋن
اﺳﺘﻔﺎده از ادوات و روﺷﻬﺎ اﺳﺖ . ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ اﮔﺮ در ﭘﺮوﺳﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎ 
آن وﺳﻴﻠﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﺳﺖ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻧﻮﻋﻲ از ادوات ﺧﺎص ﺳﻄﺢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻜﻨﺪ ، اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻧﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ اﮔﺮ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻳﺎ ادوات ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻄﺢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺪ آن ﻓﺮآﻳﻨﺪ از 
ﺑﻴﺎن ورود ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ادوات ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ  ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﺎ اﻳﻦ
ﺮدد ، ﻣﺼﺪاﻗﻲ از ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﮕﺮش ﺧﻤﻴﺮ ﻣﺎﻳﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﮔ
  در آن ﺣﻮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ﺗﻌﺮﻳﻒ 
  ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن در ﺷﻴﻼت
ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﻧﻘﺶ ﺣﻴﺎﺗﻲ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل و اﺑﺰاردﻗﻴﻖ ﺑﻌﻨﻮان ﭼﺸﻢ، ﮔﻮش و ﻣﻐﺰ ﻳﻚ  ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ  ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل روش ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺪ. اﻣﺮوزه ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺎده ﺳﺎزيﺻﺤﻴﺢ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ دارﻧ
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻃﺮح و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي از ﻳﻚ ﻃﺮف و ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻗﺘﺼﺎدي از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻳﻚ 
اﻣﺮوزه ﻛﺎرﺑﺮد اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن ﺻﻨﻌﺘﻲ  از ﻧﻈﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي را ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻧﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد. ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮلﺳﻄﺢ 
اردﻗﻴﻖ درﺻﻨﺎﻳﻊ وﭘﺮﺳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ وﻓﻮر ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد. ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺮوﺳﻪ وﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي اﻧﺪازه واﺑﺰ
ﮔﻴﺮي ﭘﻴﭽﻴﺪه اي ﻛﻪ درﺻﻨﺎﻳﻌﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻔﺖ ،ﮔﺎز،ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ،ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ،ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺧﻮدروﺳﺎزي 
ﻜﻨﻴﻜﻲ اﺧﻴﺮدرﻛﻨﺘﺮل ﻓﺮآﻳﻨﺪ و... ﺑﻪ ﻛﺎرﻣﻲ روﻧﺪ،ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪاﺑﺰارآﻻت ﺑﺴﻴﺎردﻗﻴﻖ وﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻬﺎي ﺗ
واﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺘﻲ ازﻗﺒﻴﻞ ﻓﺸﺎر،دﻣﺎ،ارﺗﻔﺎع،ﺟﺮﻳﺎن و...ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ وﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ 
 ،ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﻳﻚ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري ﻛﻠﻲ و ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺎﻣﻊ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
آﻧﻬﺎ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي دارد. ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ در ﻳﻚ ﮔﻴﺮي در ﻣﻮرد اﺟﺰاي اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ  ﺗﺼﻤﻴﻢ
  ﭘﺮوژه ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ داراي ﻣﺰاﻳﺎي زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
  ﻫﺎي ﭘﺮوژه. ﻗﺴﻤﺖ ﻤﻪرﻋﺎﻳﺖ ﻳﻚ ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻫ -
  ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ و ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺗﺠﻬﻴﺰات. -
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  ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري. -
  ﻗﻄﻌﺎت ﻳﺪﻛﻲ و اﻧﺒﺎرداري. ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي -
  ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﺗﻌﻤﻴﻢ و ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻴﺴﺘﻢ. -
  ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در ﻣﺴﺘﻨﺪات. -
  ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺨﺘﻠﻒ. -
  
  smetsyS lortnoC ssecorPآﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ 
  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﺑﺰرگ -
ﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻨﻈﻮر از اﻣﺮوزه ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل رﻛﻦ اﺻﻠﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺘ
  ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن:
  ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻔﺖ وﮔﺎز -
 ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ -
 ﻧﺒﺮوﮔﺎه ﻫﺎي آﺑﻲ، ﺑﺨﺎري و ﺳﻴﻜﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ -
 ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻮﻻد، ﻣﺲ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ -
 ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺳﻴﻤﺎن   -
 ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ وﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي دام ،ﻃﻴﻮروآﺑﺰﻳﺎن -
 ﻏﺬاﻳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ -
 و ﻣﻮارد دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در ﻣﻘﻴﺎس  اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
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در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺗﺎ 
ﻧﻴﺎز  ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ و اﻟﻜﺘﺮوﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻓﻀﺎي زﻳﺎدي ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﺶ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮوﺳﺲ ﻣﻮرد
  را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.  0391ﺑﻮد. ﺷﻜﻞ زﻳﺮ اﺗﺎق ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻲ در آﻟﻤﺎن در ﺳﺎل 
  و ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ )ﺷﻜﻞ زﻳﺮ(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺻﻨﺎﻳﻌﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺧﺘﺎر، ﻃﺮاﺣﻲ و ﻧﺤﻮه ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي 
در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ، اﺗﻮﻣﻮﺑﻴﻞ ﺳﺎزي، ﻛﺎﺷﻲ و  ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
  ﺳﺮاﻣﻴﻚ و اﻣﺜﺎﻟﻬﻢ، ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﻳﻲ دارد.
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  ﭼﻴﺴﺖ ؟   lortnoC ssecorPﻣﻨﻈﻮر از  -
 ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺌﻮال اﺑﺘﺪا ﺷﺮح ﺗﻌﺮﻳﻒ زﻳﺮ اﻟﺰاﻣﻴﺴﺖ. 
اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻳﻚ ﻃﺮف ﻣﻮاد ﺑﻪ آﻧﻬﺎ وارد و از ﻃﺮف  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻟﻤﺎن ﻫﺎﻳﻲ ssecorP: ﻣﻨﻈﻮر از  ssecorP
 دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻴﺮﻳﻜﻲ / ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
آب از ﻳﻚ ﻃﺮف وارد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺪه و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎ دﻣﺎي  ) retaW gnitaeH (ﻣﺜﺎل : ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮم ﻛﻨﻨﺪه آب 
  ﺑﺎﻻﺗﺮ ) ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ( ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد. 
 
 
  
ﻫﻮا از ﻳﻚ ﻃﺮف وارد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺳﻤﺖ دﻳﮕﺮ  ﻣﺜﺎل : واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮوژن .
  ﻧﻴﺘﺮوژن ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد ) ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ( .
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 ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻫﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪي ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺷﻮد ﻳﻚ ﭘﺮوﺳﺲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد.
 
   
  ﺳﺎده lortnoC ssecorPاﺟﺰاي ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ 
  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ: ذﻳﻞﺳﺲ اﻟﻤﺎن ﻫﺎي ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺎده ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺮو 
  tnemurtsnI dleiF
 rotautcA
 rellortnoC elgniS
 POOL DIP
  ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.ﺣﺎل ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ اﻳﻦ اﻟﻤﺎن ﻫﺎ 
  
  :  tnemurtsnI dleiF  -
ﺗﺠﻬﻴﺰات اﺑﺰار دﻗﻴﻘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در  tnemurtsnI dleiFﻣﻨﻈﻮر از 
اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻳﻚ ﻣﻘﺪار  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ) wolF (و ﻓﻠﻮ  )erusserP(، ﻓﺸﺎر ) erutarepmeT (ﻈﻴﺮ دﻣﺎ ﻧ  ssecorP
  ﻋﺪدي ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺖ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
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  :  rotautcA  -
اﺳﺘﻔﺎده  ssecorPي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎ اﻟﻤﺎن ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ rotautcA
  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺻﺪي ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻘﺪار ﺳﻮﺧﺖ ، ﺗﻨﻈﻴﻢ repmaD و   ) evlaV lortnoC (ﻣﺜﺎل : اﻧﻮاع ﺷﻴﺮﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ 
  دﺑﻲ ﻫﻮاي ورودي و ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ. 
  
                   
  
ﻛﺎر  FFO / NOﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت  evlaV dioneloSﻫﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺸﻮد.  evlaV dioneloSﻫﺎ را ﺑﺎ  evlaV lortnoCدﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ 
  ﻣﻴﺘﻮان ﻣﻘﺪار ﺳﻴﺎل ﻋﺒﻮري را ﺑﻴﻦ ﻳﻚ ﺗﺎ ﺻﺪ درﺻﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺮد. evlaV lortnoCﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ 
  
  : rellortnoC elgniS -
 dleiFﻓﻠﻮ ، ) درﻳﺎﻓﺘﻲ از ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﻳﺮ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﺮدازش ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻣﺎ / ﻓﺸﺎر / ﺳﻄﺢ و 
ﻫﺎ ﻓﺮاﻣﻴﻦ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ارﺳﺎل ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و  rotautcAﻫﺎ ( و ﻟﺤﺎظ ﻛﺮدن ﺷﺮاﻳﻂ داده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺑﺮ ، ﺑﻪ  tnemurtsnI
آﻧﻬﺎ را روي درﺟﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . ﻳﻚ ﻛﻨﺘﺮﻟﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﺶ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ 
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
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  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد:ذﻳﻞ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﻮاﻗﻊ  rellortnoC elgniSاز 
  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎده و ﻛﻮﭼﻜﻲ ﻛﻪ ارزان ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ. -
 ﺣﻠﻘﻪ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺑﺴﺘﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ وﺟﻮد دارد. -
  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ. -
 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ. -
  
   : POOL DIP
  در ﻛﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.  DIPﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻟﻲ رﻳﺎﺿﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم   ) pooL– desolC (ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺑﺴﺘﻪ  ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي
 teS ﻳﺎ  PS( ﺑﻪ ﻣـﻘﺪار ﻣﻄﻠـﻮب )  VPﻳﺎ  elbairaV ssecorPدر ﻳﻚ ﺣـﻠﻘﻪ ﻛﻨﺘﺮل ، ﻫﺪف رﺳﺎﻧﺪن ﻳﻚ ﻛﻤﻴـﺖ ) 
  (  elbairaV etalupinaMﻳﺎ  VM( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺳﻮم )  tnioP
  اﺳﺖ ، ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.  rotautcAﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻳﻚ وﺿﻌﻴﺖ ﻳﻚ 
 
 
 
ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺑﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ  ssecorPﺳﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻛﻨﺘﺮل در اﻳﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ  P, I, D
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: ذﻳﻞﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح 
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ﺑﺎﻋﺚ  Pت را در ﺧﺮوﺟﻲ ﺣﻠﻘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ / ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮاP :  اﻓﺰاﻳﺶ / ﻛﺎﻫﺶ  P )lanoitroporP(
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻄﺎي ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر در ﺣﻠﻘﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺷﻮد.
  ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺧﻄﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻧﺮم ﻛﺮدن ﺣﺮﻛﺖ ﺧﺮوﺟﻲ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. I:  ﺿﺮﻳﺐ   I )rotargetnI(
دي ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺮد. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ورو D:  اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﻳﺐ   D )evitavireD(
  ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺸﻮد، ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻧﻮﺳﺎن و ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري در ﺣﻠﻘﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﮔﺮدد.
   ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻗﻴﻖ و ﻛﺎﻣﻞ روﺷﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد:  lortnoC ssecorPﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﻌﻨﻲ 
ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس  rellortnoCﺗﻮﺳﻂ  DIPﻫﺎ در ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ  rotautcAﻳﻌﻨﻲ روﺷﻲ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل   lortnoC ssecorP
  ﻫﺎ   tnemurtsnI dleiFﻣﻘﺎدﻳﺮ درﻳﺎﻓﺘﻲ از 
  
 
 
  
ﺑﺎ ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﺗﻌﺪادي ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻮب ﺑﻪ  tnalPﻣﺜﺎل : ﻳﻚ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻏﺬ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ. در اﻳﻦ 
  داراي وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺮ اﺳﺖ .  tnalPﻛﺎﻏﺬ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ 
  اﻧﻮاع دﺳﺘﻤﺎل ﻛﺎﻏﺬي ...... ( ﺗﻨﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت ) ﻛﺎﻏﺬ روزﻧﺎﻣﻪ ، ﻛﺎﻏﺬ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ، 
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد.  ssecorPﺑﺎﻳﺪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ  ssecorPﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻫﺮ 
 اﺳﺖ . rotautcAو  tnemurtsnI dleiF 01-001، داراي  ssecorPﻫﺮ 
 وﺟﻮد دارد.  ) POOL DIP (ﺣﻠﻘﻪ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ  0001ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
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 )rellortnoC pooL – elgniS (، ازﻳﻚ DIPﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺜﺎل ﻗﺒﻠﻲ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺮ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﺎده ﻣﻲ ﺗﻮان 
ﻛﻨﺘﺮﻟﺮ ﻣﻨﻔﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.  اﻣﺎ آﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻋﻤﻠﻲ اﺳﺖ؟ آﻳﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﺰار ﻛﻨﺘﺮﻟﺮ ﻣﻨﻔﺮد را ﺑﺮاي راﻫﺒﺮي 
ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﺴﺘﻢ وﺟﻮد اﻳﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺖ؟ ﺟﻮاب ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺖ. ﭼﻮن ﻋﻤﻼ اﻣﻜﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻧﮕﻬﺪاري اﻳﻦ 
  ﻧﺪارد. در ﺣﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮدن ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻛﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
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  : ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ روش ﺳﻴﺴﺘﻢ  -
ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ  در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ در اﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد.  ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ ﺗﺠﺎرت ﻣﻬﻢ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺳﺒﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ
، و دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و 4HN، 2O،  Hpﻣﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﻛﻪ در آن زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻧﻈﻴﺮ
ﺿﺮورت دارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﻳﻚ ﺣﺪ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺛﺎﺑﺖ  ﻣﻮﺟﻮدي ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس اﺳﺖ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ،
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و  اﻓﺰون ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻓﻮق ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺑﻬﺒﻮد اﻳﻦ ﻧﻴﺎز روز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪﺑﻤﺎﻧﺪ. 
 .ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻛﻮﺗﺎه ﺷﺪن دوره ﭘﺮورش ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮارﮔﻴﺮد
ﺑﻪ ﺣﺪود دو دﻫﻪ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﻛﺸﻮر داﻧﻤﺎرك  ﻗﺪﻣﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮدﺷﻲ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن
ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. در زﻣﺎن  ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻢ اﻛﻨﻮن در ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ )ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص( ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دهﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎ
 و ﺳﺮداﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻧﺤﻮه ﻛﺎرﺑﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺮ ﺣﺎﺿﺮ از اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ
ﺗﻨﻈﻴﻢ و  ن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮن دﻣﺎ، اﻛﺴﻴﮋن و ... در ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎ دو روش ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ اﻣﺎ
 .ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻧﻈﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻓﻘﻴﺮ ﺷﺪه و ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ و ﻓﻀﻮﻻت آن زﻳﺎد  در ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﻛﻪ آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻴﺘﺮات زﻳﺮ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز  ﺣﺬف ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوﻓﻴﻠﺘﺮ و ﺗﺒﺪﻳﻞ آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺎ
راﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻦ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن، آب اﺣﻴﺎ ﻣﻲ  ﺎ و ﺗﺰرﻳﻖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺎﻳﻊ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮﻫ
 ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد. در اﻳﻦ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ دﻗﺖ ﻋﻤﻞ و ﺳﺮﻋﺖ ﺿﺮورت دارد ﺷﻮد و ﻣﺠﺪداً ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﺎزﮔﺸﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻪ از آب ﺑ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻞ ﺗﺼﻔﻴﻪ و اﺣﻴﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ
ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﻄﻮر داﺋﻤﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد و ﻋﻤﻞ ﺗﺼﻔﻴﻪ  ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭼﻨﻴﻦ ﻇﺮاﻓﺘﻲ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ
ﻣﻲ  اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ اﻳﻔﺎ ﺑﺪون ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻗﻔﻲ
 .ﻛﻨﺪ
ﻴﺎن، اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه را ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻫ ﭘﺲ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻴﺎﺗﻲ در آب ﻣﻮرد
اﺻﻼح آﻧﻬﺎ  ﻴﺮي ﻋﻮاﻣﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ وﮔﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در اﻧﺪازه  ﻛﻨﻨﺪ. ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺎزي
 .داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ در ﻣﺼﺮف آب و اﺑﻌﺎد زﻣﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺛﺮ  ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و اﺣﻴﺎي ﻣﺠﺪد آب
ﺑﻪ ﺑﺎزار  را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل در ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎل ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ رﺷﺪاﺳﺖ و زﻣﺎن 
 .ﻣﻲ ﺷﻮد اﺳﺖ. ﻛﻨﺘﺮل دﻣﺎ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ دوره ﭘﺮورش
ﻣﺎﻫﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ  در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻐﺬﻳﻪ
 .ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺖ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻳﻜﻲ از ﻣﺰاﻳﺎي اﻳﻦ در ﻣﻲ ﺷﻮد و
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ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ، ﻣﻴﻜﺮوﻓﻴﻠﺘﺮ، ﭘﻤﭗ ﺳﻴﺮﻛﻮﻟﻪ، ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ، ﭘﻤﭗ  ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﭼﻨﺪ
   ... ﺎر و، ﻏﺬاده ﺧﻮدﻛ VU اﺷﻌﻪ ﺗﺰرﻳﻖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺎﻳﻊ، اﺗﺎق ﻛﻨﺘﺮل، ﻣﻮﺗﻮر ژﻧﺮاﺗﻮر، ﻫﻮاده، ﻣﺨﺮوط
 
  ﻧﺤﻮه ﻛﺎر ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ -
آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از آب و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  ﻫﺪف ﻛﻠﻲ در ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﭘﺮورش 
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، ﺑﺎ  ﻃﺒﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺑﺎ اﺣﻴﺎي ﻣﺠﺪد آب و اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در. ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺖ
داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻮد در ﭘﺮورش و ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﻛﺮدن آن در  ﻛﺎﻫﺶ ﻫﻔﺘﺎدم ﻳﻚ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺼﺮف آب را ﺗﺎ
دارﻧﺪ، ﺗﺤﻮل ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل  ﻣﺰارﻋﻲ ﻛﻪ آب و زﻣﻴﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮي
 اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ، ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ و ﻣﺴﺎﺣﺖ 005ﺗﻦ، ﻣﻴﺰان آب ﺗﺎزه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  05ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ  آﻻ
ﻇﺮﻓﻴﺖ، آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ و ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗﺎ  اﻣﺎ در ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ آب در ﮔﺮدش ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ
 .ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻣﺘﺮ 052
ﺑﺮ ﮔﺮدش آب ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و اﺣﻴﺎي ﻣﺠﺪد آن از ﻟﺤﺎظ  ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ
از ﻋﻮاﻣﻞ  و ﮔﻨﺪزداﻳﻲ اﺳﺖ. ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺮﻳﻚ Hp ﻛﺮدن ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ، ﺗﻨﻈﻴﻢﺗﺼﻔﻴﻪ  دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﺋﺪ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز،
ﻳﻚ از اﻳﻦ  ﻛﻨﺘﺮل و ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﻫﺮ ذﻛﺮ ﺷﺪه و اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺧﻮدﻛﺎر اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي،
اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﻀﻮر ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺟﺪﻳﺪ را در ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ  ﻋﻮاﻣﻞ در ﻣﺤﺪوده ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
  .ﺳﺎزد وري ﻣﻲﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺿﺮ
ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻦ ﻣﻮارد را ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﻲ ﺳﺎزد ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي  اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ در ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻧﻪ
اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ  ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻘﻲ در ﻛﻠﻴﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮورش در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ،
ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. اﻣﺮوزه وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺰرﻋﻪ را  وﺳﻴﻠﻪ و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  ﻧﻘﻄﻪ دﻟﺨﻮاه و از ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻫﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ زﻳﺮا ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺧﻄﻮط ﺗﻠﻔﻦ از ﻫﺮ
 . ارﺗﺒﺎط از راه دور را ﺑﺎي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه  ﺨﺎب ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎتآب در ﮔﺮدش ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺘ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي
   .ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ دارﻧﺪ اﻧﺪ ﻛﻪ در ﻛﻠﻴﺎت ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺸﺘﺮﻛﻨﺪ وﻟﻲ ﻫﺮﻳﻚ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎي
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  روش ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ -
ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.   ﻣﻮارد ذﻳﻞ
   ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ -
  اﻛﺴﻴﮋن -
  دﻣﺎ -
  ﻛﺪورت -
 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ -
 آﻣﻮﻧﻴﺎك -
 ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ -
 دﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن -
 ﻛﺮﺑﻦ دي اﻛﺴﻴﺪ -
  ﻫﻴﺪروژن ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ -
  Hp -
 
ﺑﺮ روي ﻫﺮ ﻣﺨﺰن ﻳﻚ ورودي آب ﺧﺎم )ﺗﺎزه(، ﻳﻚ ورودي آب ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ )ﺗﺼﻮﻳﻪ( ﺷﺪه و ﻳﻚ ﺧﻂ ﺟﻬﺖ 
ﻲ ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﺷﻴﺮ ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﻴﻚ و ﻳﻚ ﺷﻴﺮ ﭘﺮواﻧﻪ اي وﺟﻮد دارد. ﺷﻴﺮ ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮا ﻳﺎ اﻛﺴﻴﮋن وﺟﻮد دارد. در ﺧﺮوﺟ
ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺑﻮده و ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻠﻮي ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد. در ﺧﺮوﺟﻲ اﻳﻦ ﻣﺨﺎزن ﻳﻚ 
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ﻓﻠﻮﻣﺘﺮ ﻧﺼﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺰان ﻓﻠﻮي ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ داده ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﻲ 
ﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻴﺰان ﻓﻠﻮي ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در آب ﻛﻪ ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺳ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﭘﺲ از ﺧﺮوج آب از ﻣﺨﺎزن وارد ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ اﻳﻦ ﭘﻨﺞ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ ﻣﻲ 
  ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 )srotcartnoC lacigoloiB gnitatoR( CBR
 enozO
 retliF murD
 retliF ksiD
 noitcarF maoF
ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ روﺷﻦ و ﻳﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان 
ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﻤﭗ  hsaW kcaBﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ را از ﻣﺤﻞ روﺷﻦ و ﻳﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﻮد. ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ داراي ﭘﻤﭗ 
ﺎﻣﻮش ﺷﺪن دارﻧﺪ. ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ اﭘﺮاﺗﻮر و ﻫﻢ از ﻣﺤﻞ ﭘﻤﭗ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ روﺷﻦ و ﻳﺎ ﺧ
راه اﻧﺪازي ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻴﺎز را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻛﻠﻜﺘﻮر ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ 
ﭘﻤﭗ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﭘﻤﭗ را ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ دو ﻃﺮﻳﻖ روﺷﻦ ﻳﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﻮد، ﻳﻜﻲ ﺗﻮﺳﻂ 
  ﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل و دﻳﮕﺮي از ﻣﺤﻞ ﭘﻤﭗ و ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻲ. اﭘﺮاﺗﻮر و از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴ
ﺑﻌﺪ از ﻋﺒﻮر از ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ آب در ﭼﺮﺧﺶ وارد ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺼﻮﻳﻪ ﺑﺮ روي آن ﺻﻮرت ﻣﻲ 
ﭘﺬﻳﺮد. ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮ داراي دو ﭘﻤﭗ  و ﺳﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻚ ﭘﻤﭗ ﺑﺮاي ﭼﺮﺧﺶ آب داﺧﻞ ﺧﻮد ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮ و 
  : ﺑﺮاي   دﻳﮕﺮي ﺟﻬﺖ ﭘﻤﭙﺎژ آب ﺗﺼﻮﻳﻪ ﺷﺪه
  
 آب: Hpﻛﻨﺘﺮل  -
آب ﻣﻘﺪار آﻧﺮا ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل اﻋﻼم ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ، در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل  Hpاﻳﻦ ﺳﻨﺴﻮر ﭘﺲ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان 
ﺑﻪ  ﺣﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺳﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ  Hpآب وﺟﻮد دارد. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان  Hpﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﺪ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺮاي ﻣﻘﺪار 
ﻴﺪ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎز ﺷﺪن ﺧﻮاﻫﺪ داد و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺮﺳﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﻴﺮ ﺟﻬﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن اﺳ
ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎز ﺷﺪن ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﻴﺮ ﺟﻬﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﺑﺎز را ﺧﻮاﻫﺪ داد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺎﺑﻴﻦ 
آب ﻣﺨﺎزن  Hpدو ﺣﺪ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ دو ﺷﻴﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﺰان 
ﺟﻬﺖ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﮔﺮدد. وﻟﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﺷﻴﺮﻫﺎي اﺳﻴﺪ و ﺑﺎز ﺟﻬﺖ راه اﻧﺪازي در 
  ﻓﺎزﻫﺎي ﺑﻌﺪي در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
  
 ﻛﻨﺘﺮل اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب:  -
ﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﻚ ﺳﻨﺴﻮر اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﻛﺴﻴﮋن ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل در آب ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﺧﺮوﺟ
 FFOو ﻳﺎ  NOاﻳﻦ ﺳﻨﺴﻮر ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل وارد ﺷﺪه و ﭘﺮدازش ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﭘﺮدازش ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮﻣﺎن 
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ﺑﺮ روي ﺷﻴﺮ ﺳﻠﻮﻧﻮﺋﻴﺪي ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻳﻦ ﺷﻴﺮ ﻫﻮا را ﺑﻪ درون ﻣﺨﺎزن ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ، ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
  ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. rewolB riAﻫﻮا ﺗﻮﺳﻂ 
  
 ت آب:ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺪور -
ﺑﺎﻳﺪ  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي ﺳﻄﺢ آب ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﺎﺷﺪ 51ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ دارد اﮔﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب ﻧﻘﺶ
ﻳﺎ اﺷﻜﺎل در  ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه، ﺑﻴﻤﺎري و ﺳﺮﻳﻌﺎً رﻓﻊ ﻛﺮد ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻢ اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ،
 ﺪار ﻏﺬادﻫﻲ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪ. در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرتﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻘ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻴﻜﺮو ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺎ
 .ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ دﭼﺎر ﺻﺪﻣﺎت آﺑﺸﺸﻲ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ
ﺳﻨﺴﻮر ﻛﺪورت ﺳﻨﺞ داراي دو ﺣﺪ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺪ ﺑﺎﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻛﺪورت آب دورن ﻣﺨﺎزن 
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ آﻻرم ﺑﺎﻻ ﻣﻲ روﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻴﺮ ﺳﻠﻮﻧﻮﺋﻴﺪ آب ﺧﺎم ﺟﻬﺖ ﺑﺎز ﺷﺪن ﻓﺮﻣﺎن داده ﻣﻲ ﺷﻮد. و در ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ در 
ﻣﻲ دﻫﺪ. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺪورت آب ﻛﻢ ﺷﺪن ﻏﺬا درون ﻣﺨﺎزن ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در 
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان از اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﻏﺬا دﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ در ﭘﺮوژه 
ﺮوژه ﻣﻲ ﺗﻮان ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻏﺬادﻫﻲ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ را ﻫﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد وﻟﻲ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز در ﻓﺎزﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﭘ
  ﭘﺮوژه اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد. 
  
 ﻛﻨﺘﺮل دﻣﺎي آب ﻣﺨﺎزن: -
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ 51-81ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻗﺰل آﻻ وﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻤﺘﺮ وﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺒﺐ ﻛ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي آب از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ دﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮدداري ﮔﺮدد درﺟﻪ ﺣﺮارت
. ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻣﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮاي ﺳﺮد و ﻳﺎ ﮔﺮم ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺨﺎزن ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﺎﺷﺪ. در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺳﻨﺴﻮر اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي دﻣﺎ ﻛﻪ داﺧﻞ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺨﺎزن ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 
  ﺒﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد، دﻣﺎي داﺧﻞ ﻣﺨﺎزن ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر و ﺛ
  
 ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻠﻮي آب ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺨﺎزن: -
در ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺨﺎزن ﻳﻚ ﺷﻴﺮ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻳﻚ ﻓﻠﻮﻣﺘﺮ ﻗﺮار دارد ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻴﺰان 
آب ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺨﺎزن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺰان ﻓﻠﻮي آب ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺎ روش ﺳﻌﻲ و ﺧﻄﺎ و 
ﺘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. وﻟﻲ در آﻳﻨﺪه اﻳﻦ ﺷﻴﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻮﺳﻂ اﭘﺮاﺗﻮر و ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳ
  اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
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 ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻠﻮي آب ورودي ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ: -
ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ داراي دو ورودي آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻳﻜﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﺨﺎزن ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و دﻳﮕﺮي از 
زن ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﺮ راه ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﻦ ورودي ﻫﺎ ﻳﻚ ﺷﻴﺮ ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﻴﻚ از ﻧﻮع ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻧﺎل آب ﻛﻪ در زﻳﺮ ﻣﺨﺎ
ﭘﺮواﻧﻪ اي ﻗﺮار داد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺪاﻳﺖ آب ﺑﻪ درون ﻣﺨﺎزن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺷﻴﺮﻫﺎ ﺑﻪ 
  ﺪ.ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﭘﺮاﺗﻮر از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧ
  
 ﺑﻴﻮ ﻓﻴﻠﺘﺮ : -
ﺑﻴﻮ ﻓﻴﻠﺘﺮ داراي ﺳﻪ ﭘﻤﭗ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ و ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﭘﺮاﺗﻮر از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ 
  ﺷﻮﻧﺪ.
  
 : gnihsaW kcaBﻋﻤﻠﻴﺎت  -
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻲ  gnihsaW kcaBﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ داراي ﺳﻴﺴﺘﻢ 
  ﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.ﺗﻮﺳﻂ اﭘﺮاﺗﻮر از ﻃﺮﻳﻖ ﺳ
 
 : lortnoC ssecorP   metsySوﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي -
  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ، ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﺸﺨﺼﺎت زﻳﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ :  lortnoC ssecorPﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي 
 : ﻳﻌﻨﻲ ﭘﺮوﺳﻪ را از ﺣﺎﻟﺖ دﺳﺘﻲ و ﻋﺎدي ﺑﻬﺘﺮ و ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.  ecnamrofreP
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ، در  Tﻴﻨﻲ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺜﻼ ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻪ ﻳﻜﺒﺎر در ﻣﺪت زﻣﺎن : رﻓﺘﺎر آن ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑ citsinimreteD
  اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.  Tﺑﺮاي ﺑﺎز ﻫﻢ در ﻫﻤﺎن ﻣﺪت زﻣﺎن   ﺷﺮاﻳﻂ
: در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺷﻜﺎﻟﻲ از ﻛﺎر ﻧﻴﻔﺘﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ ﺗﺤﻤﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.  tnareloT tluaF
  ﺑﺎﺷﺪ.  tnadnudeRﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ  pukcaBﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﻳﺎ  ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻳﺪ اﻟﻤﺎن ﻫﺎي آن داراي
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ﻣﻬﻢ،  rotautcA: ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻲ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرت اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻻزم ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺜﻼ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻳﻚ  ytiruceS
  ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ ﺧﺎﺻﻲ ﻛﻪ از اﺟﺎزه ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ، ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﺑﺎﺷﺪ. 
  
  زﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل:ﻣﺰاﻳﺎي اﺳﺘﻔﺎده ا -
 اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺪوﻻور ﺑﻮدن و اﻣﻜﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ورودي ﻫﺎ و ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻌﺪاد -
  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻤﺘﺮ -
  ﻧﻈﺎرت ﻋﻴﻨﻲ -
  ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ -
 ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺎﻻ -
 ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻛﺎرﺑﺮي ﺗﻮﺳﻂ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ -
 اﻣﻜﺎن ﺿﺒﻂ آﻻرم ﻫﺎ -
  ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻨﻞ اﭘﺮاﺗﻮري  اﻣﻜﺎن ارﺳﺎل ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺎ از -
  )ngiseD raludoM(ﻛﺮدن ﻣﺎﺟﻮﻟﻬﺎي ورودي و ﺧﺮوﺟــﻲ و ﻳﺎ ﻛﺎرت ﺷﺒﻜﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ -
  .aidemitluMﻫﺎي ﺑﺎﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ  ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎي ﻓﺮآﻳﻨﺪي IMHداراي ﻧﺮم اﻓﺰار  -
ﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎي آﻧﺎﻟﻮگ و دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻣﺪارﻫﺎي داراي ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﺳﺘ -
  ﻣﻨﻄﻘﻲ.
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  .DI&Pو ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎي ﻓﺮآﻳﻨﺪي روي آن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ   yalpsid tnalPداراي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﺶ  -
( ﺑﺼﻮرت ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ و ﻋﺪدي             …اﻣﻜﺎن ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺳﻴﮕﻨﺎل ﻫﺎي ﻓﺮآﻳﻨﺪي )دﻣﺎ، ﻓﺸﺎر، ﻓﻠﻮ، ﺳﻄﺢ، ﺳﺮﻋﺖ و  -
  .)yalpsiD ssecorP(
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎي ﭘﺮوﺳﺴﻲ و ﻳﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات  )HH – H – M – L – LL(اﻣﻜﺎن ﻧﻤﺎﻳﺶ آﻻرﻣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  -
  .)yalpsiD ecneuqeS mralA(
  ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ. tnioP teSو ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ  …ﺑﺮاي ﺑﻮﻳﻠﺮﻫﺎ، ﭘﻤﭙﻬﺎ و  POTS/TRATSاﻣﻜﺎن ارﺳﺎل ﻓﺮﻣﺎﻧﻬﺎي  -
  ﻴﻼتدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ  ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن در ﺷ -
 ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ﺳﻄﺢ ﻓﻌﻠﻲ-
 ﻫﺪف ﮔﺬاري ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ آﻳﻨﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮﻟﻴﺪ -
 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﺮوژه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ و ادوات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﻣﺪﻳﺖ آﻳﻨﺪه-
 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺠﺪد از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ -
 
 051 dna 01(egral nihtiw seliforp yticolev retaw dna ,gnixim ,gnihsulf sdiloS .4002 ,.S,tlefremmuS ,.J ,nosdivaD
  172-542 )4002(23 gnireenignE erutlucauqA ,sknat niard-laud 'epyt-llenroC' ralucric ) 3m
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  ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم
  آﺋﻴﻦ ﻛﺎر اﺳﺘﻔﺎده از اﻛﺴﻴﮋن ﺳﺎز در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد آﺑﻲ
ﺮ داﻧﺸﻲ در ﺑﺴﺘﺮي ﺧﺎص ﺗﻌﺮﻳﻒ، ﺗﻮﺟﻴﻪ و ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﮔﺮ در ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺳﺎس دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻳﻚ ﻗﻀﻴﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻫ
اﺷﺘﺒﺎﻫﻲ ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد ﺑﻪ ﻣﺼﺪاق ﺗﺎ ﺛﺮﻳﺎ ﻣﻲ رود دﻳﻮار ﻛﺞ ، اﺻﻼح آن ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . اﻧﺤﻼل 
آن زده ﺷﻮد و در زﻣﻴﻨﻪ اي ﻣﺜﻞ ﺷﻴﻼت  ﮔﺎزﻫﺎ در ﻣﺎﻳﻌﺎت از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺳﻴﺎﻻت ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻨﺒﻪ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻳﻦ اﺻﻞ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب رﻧﮕﻬﺎ و اﻧﻮاع دﻳﻔﻮزرﻫﺎ  ﮔﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻛﻤﺎ اﻳﻨﻜﻪ در 
  اداﻣﻪ ﺑﻴﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻳﻦ اﻧﺤﺮاف از زﺑﺎن آﻗﺎي ﺑﻮﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎزﻧﺪه ﭘﺎدل وﻳﻞ راﻫﻨﻤﺎي اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻣﻘﺪاراﻛﺴﻴﮋن در آب اﺷﺒﺎع ﺷﺪه در اﻧﺤﻼل اﻛﺴﻴﮋن در آب 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  9/67ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و در ﭘﺎﻧﺰده درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  41ﻓﺸﺎر ﻳﻚ اﺗﻤﺴﻔﺮ در ﺣﺮارت ﺻﻔﺮ درﺟﻪ 
ﻣﻲ ﺷﻮد .  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮ ﻫﻢ ﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب وﺗﺎﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻳﻜﻲ از اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ در آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳﺖ. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ 
اﻧﺤﻼل اﻛﺴﻴﮋن در آب در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺎﻳﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ آﺑﺰي ﭘﺮوري و ﺷﺮط اﻳﺠﺎد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ اﺳﺖ. ﺣﻞ 
از ﺟﻤﻠﻪ اﻫﺪاف ﻏﺎﺋﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي  "اﺷﺒﺎع اﻛﺴﻴﮋنﻓﻮق  "ﻛﺮدن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪ اﺷﺒﺎع اﻛﺴﻴﮋن در آب ﺑﺎ ﻋﻨﻮان 
  ﭘﺮوري اﺳﺖ. 
اﻣﺮوزه در اﻳﺮان ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺰارع آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺪاﻋﻲ اﻧﻮاع ﻫﻮاده ﻫﺎ در ذﻫﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﻳﺮﻟﻴﻔﺘﻬﺎ، 
ﺎده از ﭘﺎدل وﻳﻠﻬﺎ ، ﻳﻮﺗﻴﻮﺑﻬﺎ و اﻧﻮاع دﻳﻔﻴﻮزرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻫﻮاده ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ در اﻳﻦ اواﺧﺮ اﺳﺘﻔ
اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺎﻳﻊ و ﺣﺘﻲ ازن زﻧﻲ در ﺣﺎل اﻓﺰوده ﺷﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻛﻠﻮد ﺑﻮﻳﻞ ﭘﺎدل وﻳﻞ را ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ 
 elddap fo ecnamrofrep dna ngiseD ,8891 dyoB .E.C dna .T ,demhAدر ﻛﺘﺎب ﺑﺎ  8891ﻛﺮده اﺳﺖ و در ﺳﺎل 
 3002ﺘﻬﺎي اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮاده را ﺑﺮ ﻣﻲ ﺷﻤﺎرد . اﻳﺸﺎن در ﻣﺰﻳ  26-93:7 gnireenignE erutlucauqA .srotarea leehw
 ytilauq retaW dna lioS mottoBدرﺑﺨﺶ دوم ﺑﺎ ﻋﻨﻮان   3002 erutlucauqA elbaniatsuS ﻣﻴﻼدي در ﻛﺘﺎب ﺑﺎ ﻧﺎم 
  .ﻧﻘﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪي ﻛﭙﻲ ﺷﺪه را ﻫﻮاده ﻫﺎ آن  32در ﺻﻔﺤﻪ  11-53از ﺻﻔﺤﻪ   sdnoP pmirhS ni tnemeganaM
رآب ﻓﻮق اﺷﺒﺎع اﻛﺴﻴﮋن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﻦ اﻧﺪازه ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ ﺳﻮراخ دﻳﻔﻴﻮزر ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﺣﺒﺎب اﻳﺠﺎدي اﺳﺖ. اﮔﺮ ﻧﻜﺘﻪ اﺻﻠﻲ د
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . اﻳﻦ درﺣﺎﻟﻲ  3ﺗﺎ  2ﻣﻴﻜﺮون ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﻄﺮ ﺣﺒﺎب اﻳﺠﺎدي  05اﻧﺪازه ﺳﻮراخ در دﻳﻔﻴﻮزر ﺳﺮاﻣﻴﻜﻲ 
ﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ ﻗﻄﺮ ﺣﺒﺎﺑﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﻴﻜﺮون ا 05اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ دﻳﻔﻴﻮزرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﻮاد دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه 
  ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. 
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺳﻴﺎﻻت و ﻧﺎﻧﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي را ﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻪ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد اﻧﺤﻼل ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻛﺴﻴﮋن در آب ﻧﺎﭼﺎرا ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺒﺎﺑﻬﺎي ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻛﻤﺘﺮ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮد. ﺣﺒﺎب ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟ
اﻧﺤﻼل ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد زﻳﺮا ﻗﺪرت ﺣﺒﺎب ﺑﺮاي ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ ﺣﺒﺎب ﻛﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . 
ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮاص ﻣﻮاد ﻣﺘﺸﻜﻠﻪ دﻳﻔﻴﻮزرﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺪازه ﺣﺒﺎب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻪ اﻧﺪازه ﺳﻮراخ 
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داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ، ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر  آﻧﻬﺎ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﺬب ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﻮاد اﺳﺖ. در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﺎده اي ﻫﻤﻮژن
ﻣﺴﺎوي ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ را ﺟﺬب ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺟﺎذب ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﺎﻧﻬﺎﺋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ در ﻓﺸﺎر و 
  درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻮاد ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﺎز، ﻣﺎﻳﻊ و ﻳﺎ ﺟﺎﻣﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. 
ﻴﻦ ﻓﺎزﻫﺎ ، ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺎوي ﻗﺪرت ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑ
ﻫﺴﺘﻨﺪ زﻳﺮا ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎ در اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺟﺬب ﻣﺘﻔﺎوت ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد 
در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻣﻮﻟﻮﻟﻬﺎ ﻧﻴﺮوي ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﺎﻳﻌﺎت ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ ﻧﺎم دارد. ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ 
ﺎ ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ ﺟﺎﻣﺪات )ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي آزاد( ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺑﻪ اﺳﺎﻧﻲ و ﺑﺎ دﻗﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ، اﻣ
و ﺑﺎ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻧﺪازه ﮔﻴﺮﻳﻬﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دﻳﻦ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺎﻳﻌﺎت ﻗﻄﺒﻲ و ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ و 
  ﺟﺎﻣﺪات درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻏﻴﺮ ﻗﻄﺒﻲ ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮي دارﻧﺪ. 
ﺴﻲ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺎ اﻧﺮژي ﻧﺴﺒﻲ ﺳﻄﺤﻲ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ اﺳﺎس ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﺒﺎب ﺑﺎ درﺟﻪ ﺧﻴ
ﺷﻮد. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻳﻌﻲ ﺧﻴﺲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ از اﻧﺮژي ﺳﻄﺤﻲ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮﻳﺎ ﻣﺴﺎوي ان ﺑﺮ ﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻮرﻓﺎﻛﺘﺎﻧﺘﻬﺎ ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ ﻣﺎﻳﻌﺎت را از ﺳﻄﻮﺧﻴﺲ روﻏﻨﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه 
آب ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻬﺎ را از ﻗﺒﻴﻞ روﻏﻦ ﻳﺎ ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﺧﻴﺲ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ. اﻣﺎ روﻏﻦ ﻳﺦ ﺟﺎﻣﺪ را ﺧﻴﺲ ﻣﻲ  ﺟﺎﻟﺐ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
  ﻛﻨﺪ. ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮ ﻗﻄﺮه اب ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي ﻛﻤﺘﺮي ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. 
  
  
  ﺗﻌﺎدل ﺑﻴﻦ ﻓﺎزﻫﺎي ﺟﺎﻣﺪ، ﻣﺎﻳﻊ و ﮔﺎز ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻳﺎﻧﮓ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد:
    θSOCvlY+lsY=vsY
  
  ﻛﺸﺶ ﺑﻴﻦ ﻓﺎزﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  θدر اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ 
  ﮔﺎز –ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﺟﺎﻣﺪ  vS
  ﻣﺎﻳﻊ -ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﺟﺎﻣﺪ lS
  ﮔﺎز –ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺎﻳﻊ  vL
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(  زاوﻳﻪ ﺗﻤﺎس درﺟﻪ ﺧﻴﺴﻲ ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎﻳﻊ را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻮﻗﻌﻴﻜﻪ زاوﻳﻪ elgna tcatnocزاوﻳﻪ ﺗﻤﺎس)  θ
ﻊ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻫﻮا ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺟﻬﺖ ﺧﻴﺴﻲ ﻣﻮﺿﻌﻲ ﻳﺎ ﻋﺪم ﺧﻴﺴﻲ ، ﻣﻤﻜﻦ ﺗﻤﺎس ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺧﻴﺴﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪه و ﻣﺎﻳ
  درﺟﻪ در ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﺎﻣﺪ درﮔﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ،  اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ. 081اﺳﺖ زاوﻳﻪ  ﺗﻤﺎس ﺗﺎ 
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﻦ اﻧﺮژي ﻣﻮاد ﺳﻄﺢ دﻳﻔﻴﻮزر در ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ آب و دﻳﻔﻴﻮزر ﺑﻪ ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
، ﻗﻄﺮ ﺣﺒﺎﺑﻬﺎ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﻗﻄﺮ ﺣﺒﺎب اﻳﺠﺎدي در ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﻫﻮادﻫﻲ آب  ﻫﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ
و ﻓﺎﺿﻼب، ازن زﻧﻲ آﻛﻮارﻳﻮﻣﻬﺎ ، ﻣﺰارع ﻣﺎﻫﻲ و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﻫﻤﭽﻮن 
آﺑﻬﺎي ﺑﺎ  ﺳﻮﻟﻔﻴﺪﻫﺎي ﻫﻴﺪروژن و رادون و ﺣﺬف آﻫﻦ و ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﺑﺎ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن و ﺷﻨﺎوري ﻛﺎرﺑﺮد دارد. ﺑﺮاي
ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻫﺮﭼﻪ اﻧﺮژي ﺳﻄﺢ دﻳﻔﻴﻮزر ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ)ﻫﻴﺪروﻓﻴﻠﻴﻚ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ( ، ﺣﺒﺎﺑﻬﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮي 
اﻳﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ آب ، اﻧﺪازه ﺣﺒﺎب ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻓﺰودن ﺳﻮرﻓﺎﻛﺘﺎﻧﺘﻬﺎ 
ﻒ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﺑﺎ اﻧﺮژي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎﻻ ﻣﻌﻤﻮﻻ در اﺑﺰي ﭘﺮوري راﻳﺞ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺘﻨﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺣﺒﺎﺑﻬﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻛﺎراﺗﺮ اﺳﺖ. ﺣﺒﺎﺑﻬﺎي رﻳﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻢ و ﻧﺎزك  ﺑﺎ  2-3دﻳﻔﻴﻮزرﻫﺎي ﺳﺮاﻣﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ 
ﺎ ﻓﺸﺎر ﻛﻢ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ. ﺳﻮراﺧﻬﺎي ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ رﻳﺰ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﺣﺒﺎﺑﻬﺎي ﻳﻜﺴﺎن از ﺳﻄﺢ دﻳﻔﻴﻮزر ﻣﻲ ﻗﻄﺮات ﺑ
  ﮔﺮدد. در اﻳﻨﺼﻮرت دﻳﻔﻴﻮزر ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﻴﺮﻫﺎي ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ اﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد. 
  
  
  
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  0/5ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻪ  2/5ﻗﻄﺮ ﺣﺒﺎب ﺑﻄﻮر ﻣﻮﺛﺮي ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮ ﻛﺎراﺋﻲ ﻫﻮادﻫﻲ اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﻗﻄﺮ ﺣﺒﺎب از 
ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس ﺑﻴﻦ آب و ﻫﻮا را ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮ در ﺣﺒﺎب ﻛﺮوي اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ. اﻓﺰودن 
ﺳﻮرﻓﺎﻛﺘﺎﻧﺘﻬﺎ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ آب و ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺪرت ﭘﻤﭙﻬﺎ ﻫﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺷﺪه وﻫﻢ 
ر آب را اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ. دﻳﻔﻴﻮزرﻫﺎي ﺳﺮاﻣﻴﻜﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده و ﺑﻌﻀﺎ اﻧﺤﻼل اﻛﺴﻴﮋن د
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ﺣﺒﺎﺑﻬﺎي رﻳﺰ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﭼﻨﺪان ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ زﻳﺮا ﻗﻄﺮات ﺣﺒﺎب آﻧﻬﺎ ﻓﺸﺎر زﻳﺎدي داﺷﺘﻪ و ﺳﺮﻳﻊ ﻣﺴﺪود ﻣﻲ 
  ﺷﻮﻧﺪ. 
  
  
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮي اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  3ﺗﺎ  2ﻣﻴﻜﺮون ﺣﺒﺎب  05ﻋﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺒﺎب ﻫﻮاي ﺧﺮوﺟﻲ از دﻳﻔﻴﻮزر ﺳﺮاﻣﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ 
؟ ﺷﺎﻳﺪ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻘﺪار اﻧﺮژي در ﺳﻄﺢ ﻫﻮاده اﺳﺖ ﻛﻪ در واﻗﻊ ﺑﺮ آﻳﻨﺪ ﻛﺸﺶ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﺎده ﭼﻴﺴﺖ
ﻣﺘﺸﻜﻠﻪ ﺳﻄﺢ ﻫﻮاده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻗﺪرت ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻣﻮاد ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد . ﻫﺮﭼﻨﺪ در 
ﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻫﺎ ي ﺑﻴﻦ ﻓﺎزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﺒﻮده و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻛﺸﺶ ﻫﺎي ﻣ
داﺷﺖ. در ﻣﺎﻳﻌﺎت ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد  و واﺣﺪ آن دﻳﻦ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. اﻧﺪازه 
  ﮔﻴﺮي ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ ﻣﺎﻳﻌﺎت ﻗﻄﺒﻲ و ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ و ﺟﺎﻣﺪات در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻏﻴﺮ ﻗﻄﺒﻲ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ. 
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  آب : ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺼﺮﻓﻲ و ﻧﺮخ ورود اﻛﺴﻴﮋن در -
  ﻣﻘﺪار   52coﺿﺮﻳﺐ ﻧﻔﻮذ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ اﻛﺴﻴﮋن در آب   
 s / 2mC  01-5 ×  1/8
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺘﺸﺎر در ﺳﻄﺢ ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ آب وارد ﺷﻮد در ﻳﻚ ﺛﺎﻧﻴﻪ 
ذ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻧﻔﻮ 1/2555ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و در ﻳﻚ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز  0/8460ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و در ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ    0/810000
ﺑﺪون ﺷﻚ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﻔﻮذ ﺟﻮاﺑﮕﻮي اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﭘﺮورش ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. اﻳﻦ ﻳﻚ اﻣﺮ ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻻزم 
اﺗﻤﺴﻔﺮ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ و ﭘﺪﻳﺪه اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻲ  51ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاي رﺳﺎﻧﺪن اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ درون ﻛﺮه ﻳﻚ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي ﺑﻪ ﻓﺸﺎر 
ﻪ ﺷﻜﻞ دوﻛﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪه اﻧﺘﺸﺎر ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻣﻮﺟﻮدي ﺑﻪ ﺷﻌﺎع ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘ
  ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
در ﺻﺪ ﻣﺤﺘﻮاي اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ آب را ﺟﺬب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در  08-09از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻲ از ﻃﺮﻳﻖ آﺑﺸﺸﻬﺎي ﺧﻮد ﺑﻴﻦ 
ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران  ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﭼﻬﺎرم اﻛﺴﻴﮋن ﻫﻮا را در ﻓﺎﺻﻠﻪ دم و ﺑﺎزدم ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ راﻧﺪﻣﺎن 
ﺗﺮي دارد. در ﻫﺮ ﺣﻔﺮه آﺑﺸﺸﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻬﺎر ﻛﻤﺎن آﺑﺸﺸﻲ دارﻧﺪ. در ﻫﺮ ﻛﻤﺎن دو ﻗﻮس  دارﻧﺪ . در ﻫﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ
ﻗﻮس ﻳﻚ ﺻﺪ رﺷﺘﻪ آﺑﺸﺸﻲ وﺟﻮد دارد. ﻫﺮ رﺷﺘﻪ آﺑﺸﺸﻲ در ﺣﺪود ﻳﻚ ﻫﺰار ﺻﻔﺤﻪ آﺑﺸﺸﻲ دارﻧﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ 
وت ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.  ﻣﻘﺪار ﺳﻄﺢ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻦ ده ﺗﺎ ﺷﺼﺖ ﺑﺮاﺑﺮﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺘﻔﺎ
  آب ﭘﻤﭗ ﺷﺪه ﺑﻪ درون ﺣﻔﺮه دﻫﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ از ﻣﻌﺎدﻟﻪ زﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ. 
  ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ اﻧﺘﻘﺎل اﻛﺴﻴﮋن را ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ:
 ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن  -
 ﺿﺮﻳﺐ اﻧﺘﻘﺎل اﻛﺴﻴﮋن )ﺿﺮﻳﺐ اﻧﺘﻘﺎل  ﻛﻠﻲ   اﻛﺴﻴﮋن( -
 ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﺒﺎب -
 ﻣﺤﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﺒﺎب و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري آن -
 اﺧﺘﻼط آب -
 ﺳﻄﺤﻲ آب(ﻓﺸﺎر ﺣﺒﺎب )ﻋﻤﻖ و ﻛﺸﺶ  -
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  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: ذﻳﻞﻧﺮخ اﻧﺘﻘﺎل اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻴﻦ آب و ﮔﺎز ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﺎدﻟﻪ  
  


LK =


 )mC-sC(
  
در اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ

  ﻧﺮخ اﻧﺘﻘﺎل اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻴﻦ آب و ﮔﺎز اﺳﺖ  
ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد  "ﻧﺮخ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﻄﺢ آب "ﻏﺸﺎء ﻛﻪ ﺧﻮد در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﭘﺎراﻣﺘﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ  –ﺿﺮﻳﺐ آب   LK
  ﻄﺢ آب ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ.  وﺑﺎ آﺷﻔﺘﮕﻲ ﺳ
  

  آب ﺑﻪ ﺣﺠﻢ آب -ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻄﺢ ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﻫﻮا 
ن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺸﺨﺺ، ﺷﻮري و ﻓﺸﺎر اﺗﻤﺴﻔﺮي آب از اﻛﺴﻴﮋن ﮋﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴ sC
  اﺷﺒﺎع ﻣﻲ ﺷﻮد.
  ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮﺟﻮد در آب   mC
ﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﻴﺰان اﻧﺘﻘﺎل اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻴﻦ ﻫﻮا و ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻇﺎﻫﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮي ﺳﺎده دارد. ﻃﺒﻖ ا
  آب ﺑﻪ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد:
 ﻣﻘﺪار ﺗﻮرﺑﻮﻻﻧﺲ آب )آﺷﻔﺘﮕﻲ ﺳﻄﺢ آب( -
 ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻄﺢ آب ﺑﻪ ﺣﺠﻢ آب در ﺣﺎل ﻫﻮادﻫﻲ ﺷﺪن -
 .ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮﺟﻮد از اﻛﺴﻴﮋن ﻓﻮق اﺷﺒﺎع در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺖ -
ﻣﺎزاد ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻛﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ دارد ﻛﻪ ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎﻻﺗﺮ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺴﺮ اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ ﻳﺎ ﻛﺴﺮ  
 ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ﻏﻠﻈﺖ اﺷﺒﺎﻋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻮا ﺑﻪ درون ﻳﺎ ﺑﻴﺮون آب ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﺒﺎدل   -اﻛﺴﻴﮋن از ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ آب
ﺮ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺳﺎﻛﻦ ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﻘﺎدﻳﺮي زﻳﺎدﺗﺮي اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺤﻴﻂ آب وارد و ﻳﺎ ﺧﺎرج ﮔﺮدد. ﺣﺘﻲ اﮔ
اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻻﻳﻪ ﻧﺎزك ﺳﻄﺢ آب ﺳﺎﻛﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از اﻛﺴﻴﮋن اﺷﺒﺎع ﮔﺮدد ﻛﻪ ﭘﺲ از آن ﺑﻪ 
ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﻣﻴﺰان اﻧﺘﺸﺎر اﻛﺴﻴﮋن در آب آﻫﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺗﻮرﺑﻮﻻﻧﺲ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼط ﺷﺪه و آب اﻛﺴﻴﮋن ﮔﻴﺮي 
  ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻨﺘﺜﻞ ﺷﺪه را ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺮد.  ﺷﺪه ﺳﻄﺢ را از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ درون ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮده و
اﻛﺴﻴﮋن ﺣﻞ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻧﺮخ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻓﺸﺎر ﺟﺰﺋﻲ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻴﻦ ﻓﺎزﻫﺎي  ﻣﺎﻳﻊ 
ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻧﻴﺮوي ﺣﻤﻞ اﻛﺴﻴﮋن از ﻳﻚ ﻓﺎز ﺑﻪ ﻓﺎز دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻣﻴﺰان  –و ﮔﺎز  دارد 
  ن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﺳﺪ. ﮋل اﻛﺴﻴﮋن در ﺻﻮرﺗﻲ روي ﺧﻮاﻫﺪ داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﺣﺪاﻛﺜﺮي اﻧﺘﻘﺎ
اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻴﻦ ﻫﻮا و آب ﺑﻪ آراﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ  ﺑﻪ ﻣﻮازات اﻳﻨﻜﻪ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل از ﺻﻔﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ، ﻓﺸﺎر ﺟﺰﺋﻲ
در آن ﻧﻘﻄﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻴﻦ ﻓﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ اي ﺑﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ ﻣﺴﺎوي ﮔﺮدد. 
آب اﺳﺖ. و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ  "اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ"ﺟﺰﺋﻲ اﻛﺴﻴﮋن آب و ﻫﻮا ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ در واﻗﻊ اﻳﻦ ﺧﻮد ﺗﻌﺮﻳﻒ 
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ﻧﻴﺮوي وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ اﻛﺴﻴﮋن را ﺑﻪ ورود و ﺧﺮوج از آب وادار ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﻮﻗﻌﻴﻜﻪ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل از 
ﺷﻮد ﻛﻪ آب از اﻛﺴﻴﮋن ﻓﻮق اﺷﺒﺎع ﺷﺪه اﺳﺖ(. ﻣﻮﻗﻌﻴﻜﻪ ﻓﺸﺎر ﺟﺰﺋﻲ  ﻏﻠﻈﺖ اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ ﺑﮕﺬرد )اﺻﻄﻼﺣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ
اﻛﺴﻴﮋن در آب ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻫﻮا ﺷﻮد ، اﻛﺴﻴﮋن از آب ﺑﻪ ﻫﻮا ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ در اﻳﻨﺼﻮرت ﻏﻠﻈﺖ 
  اﻛﺴﻴﺰن ﻣﺤﻠﻮل ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻗﺖ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﭘﺪﻳﺪه دﻓﻊ ﮔﺎز ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. 
ر ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺗﻮرﺑﻮﻻﻧﺲ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮاي اﻣﺮ ﻫﻮادﻫﻲ دارﻧﺪ. اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺮﻛﺪام از ﺳﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻨﺪرج د
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻄﺢ و ﺗﻮﺑﻮﻻﻧﺲ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ. ﻫﻮاده ﻫﺎ ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ آب و ﻫﻮا را ﺑﺎ ﺷﻜﺴﺖ آب ﺑﻪ ﻗﻄﺮات ﻳﺎ ﺣﺒﺎﺑﻬﺎي 
رﻳﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﻫﻮاده ﻫﺎ ﺗﻮرﺑﻮﻻﻧﺲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ آب را ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻲ  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و آب 
ﺴﻴﮋن دﻫﻲ ﺷﺪه را از ﺳﻄﺢ ﻫﻮاده دور ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻛﺎرﺑﺮد ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮم ﻛﻪ ﻓﺸﺎر ﺟﺰﺋﻲ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻴﻦ ﻫﻮا و آب اﻛ
اﻧﺪﻛﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮ اﺳﺖ. دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻞ ﻓﺸﺎر ﺟﺰﺋﻲ اﻛﺴﻴﮋن  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ )ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ اﻧﺘﻘﺎل اﻛﺴﻴﮋن( 
( ﻳﺎ ﻫﺮ دو ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. mCه )( ، ﻛﺎﻫﺶ  ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪsCﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ )
ﺑﺮاي ﻫﻮاده ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ از ﻗﺒﻴﻞ اﺳﭙﻠﺶ ﻳﺎ اﺳﭙﺮي ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي آب ﺑﺪرون ﻫﻮا، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل اﺷﺒﺎﻋﻲ از ﻃﺮﻳﻖ 
  ﻓﺸﺎر اﺗﻤﺴﻔﺮي ، درﺟﻪ ﺣﺮارت آب و ﺷﻮري ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
  
  ﻛﺎرﻛﺮد دﻳﻔﻴﻮزرﻫﺎ:
  دوراه ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن ﻛﺎرﻛﺮد دﻳﻔﻴﻮزرﻫﺎ وﺟﻮد دارد:
  etaR refsnarT negyxO dradnatS eht(RTOSﺘﺎﻧﺪارد اﻛﺴﻴﮋن  )ﻣﻴﺰان اﻧﺘﻘﺎل اﺳ -
  ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ آب اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  0/54ﭘﻮﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺿﺮب ﻧﻤﻮدن آن در  RTOSواﺣﺪ  
  اﻛﺴﻴﮋن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد. 
  ﻣﻴﺰان اﻧﺘﻘﺎل اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻛﺴﻴﮋن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ ﺗﻮان ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺳﺐ  - ycneiciffE noitareA dradnatS(EAS)
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﭘﻮﻧﺪ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺿﺮب در  EAS  ﺑﺨﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. واﺣﺪ ﻫﺎي 
آزﻣﻮﻧﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و  8991 ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺘﺮﻳﻚ : ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد. ﺑﻮﻳﺪ 0/16
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ  EASو  RTOSرا ﺑﻴﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ. آزﻣﻮﻧﻬﺎي ﻛﺎرﻛﺮد ، ﻣﺎﻧﻨﺪ  RTOSو  EASﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺳﺘﻔﺎده از 
و دوام ﻫﻮاده ﻫﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻮاده  EASﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﻮاده ﻫﺎ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب آﻧﻬﺎﺳﺖ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺧﻮب 
  .ﻫﺴﺘﻨﺪ
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  اﻧﻮاع ﻫﻮاده
  : leehwelddaPدل وﻳﻞﻫﻮاده ﻫﺎي ﭘﺎ
ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻫﻮاده ﻫﺎ در ﻣﺰارع ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻨﻬﺎ داراي ﻣﺤﻮر ﻣﺮﻛﺰي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺮه ﻫﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻲ  
ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻮاده ﻣﻲ  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوي ﺗﺮاﻛﺘﻮر ، دﻳﺰل ﻳﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﮔﺎزي ﻳﺎ ﺑﺮﻗﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻ  ﻫﻮاده 
ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻛﻨﺎره اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻟﻨﮕﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاي ﭘﺎدل وﻳﻠﻬﺎ  ﻫﺎي ﺑﺎ ﻧﻴﺮوي ﺑﺮﻗﻲ ﺑﻪ ﺷﻨﺎورﻫﺎﺋﻲ
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮔﻴﺮﺑﻜﺴﻬﺎ و دﻓﺮاﻧﺴﻴﻠﻬﺎي اﺗﻮﻣﻮﺑﻴﻞ ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻴﺮوي ﻣﺤﺮﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻗﻄﺮ ﭘﺎدﻟﻮﻳﻠﻬﺎ ) 
ﺎ وﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ آﻧﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻨﭻ ﭘﻬﻨ 01ﺗﺎ  2ﻓﻮت ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ. ﭘﺪاﻟﻬﺎ از  4ﺗﺎ  2ازﻳﻚ  اﻧﺘﻬﺎ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي دﻳﮕﺮ( از 
ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻄﻴﻠﻲ ، ﻣﺜﻠﺜﻲ وﻳﺎ ﻣﻘﻌﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭘﺮه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻮر ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ وﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺎرﭘﻴﭻ ﺟﻮش ﺷﺪه 
  اﻧﺪ. 
ﭘﺎدل وﻳﻠﻬﺎي ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻮاده ﻫﺎي ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ. ﭘﺪاﻟﻬﺎي ﻣﺴﻄﺢ 
ﺮﺣﻬﺎ دارﻧﺪ. ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻃﺮح ﺧﺎص اﻧﺘﻘﺎل اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﭘﺪال و اﺛﺮ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻃ
ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﻣﺤﻮر ﻧﻴﺰ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻄﺮ ، ﻋﻤﻖ ﭘﺪال و ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺮوي ﻣﻮرد 
اﻛﺴﻴﮋن در ﭘﺎوﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ  09ﺗﺎ  RTOSﻧﻴﺎز ﻋﻤﻠﻴﺎت ﮔﺮدد. ﭘﺎدﻟﻮﻳﻠﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﺘﻮر ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ  
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺮاي ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاري ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.  ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻮان ﺗﺮاﻛﺘﻮر ﺑﻴﺶ از 
ﻧﻴﺮوي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز راه اﻧﺪازي ﭘﺎدل وﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در واﻗﻊ ﻣﻘﺪار ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي اﻧﺮژي ﻫﺪر ﻣﻲ رود. اﻣﺎ اﻧﻌﻄﺎف آﻧﻬﺎ 
ﻠﻴﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻲ دارﻧﺪ، آﻧﻬﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻧﻘﻄﻪ اي ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ دﻳﮕﺮ ﺣﻤﻞ و در ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ادوات ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑ
  ﻫﺮ ﺟﺎﺋﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد. 
اﻳﻨﭻ در آب ﻗﺮار داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ  4ﺗﺎ   3ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺎدﻟﻮﻳﻠﻬﺎ در ﺣﺪود 
اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻮﺧﺖ ﺷﺪه و ﺟﺮﻳﺎن آب  اﻳﻨﭻ  در آب ﻗﺮار داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . اﻣﺎ اﻳﻦ 6ﺗﺎ  5اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﻗﻮﻳﺘﺮي اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده ودر ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ در ﭘﺸﺖ ﻫﻮاده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺻﺮف اﻧﺮژي ﺑﻴﺸﺘﺮ )ودر 
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻴﺸﺘﺮ( ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﻫﻮاده ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
  ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
اﻳﻨﭻ  6ﺗﺎ  3اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻧﻴﺮو ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻋﻤﻖ  03ﺗﺎ  51ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﻫﻮاده ﭘﺎدل وﻳﻠﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  ﺑﺎ
اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻣﻌﻤﻮﻻ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺤﺮك اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﺮاﻛﺘﻮرﻫﺎي  06ﺗﺎ  54ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺗﺮاﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﺎ 
زﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ در آوردن ﻫﻮاده در دور 
دور در دﻗﻴﻘﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  0051ﺗﺎ  0021اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﺑﺎ  06ﺗﺎ  54اﻳﻨﭻ و ﺑﺎ ﻧﻴﺮوي  6ﺗﺎ  3ﻫﻮاده ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﭘﺪاﻟﻬﺎي 
ﺑﻪ  6دور در دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺷﻔﺖ و ﻣﺤﻮر ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  045ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد را دارد. اﮔﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺮاﻛﺘﻮر 
دور در دﻗﻴﻘﻪ ﻛﺎﻫﺶ  09ﺗﺎ  08دور در دﻗﻴﻘﻪ ﺷﺪه و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ  006ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ و ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺪود  ﻳﻚ ﺗﻘﻠﻴﻞ
  ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.
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ﻓﻮت ﻗﻄﺮ داﺷﺘﻪ و ﭘﺪاﻟﻬﺎ ﻣﺜﻠﺜﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﺎ زاوﻳﻪ داﺧﻠﻲ  3ﭘﺎدل وﻳﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ :  8891ﺑﻮﻳﺪ در 
ﭼﻬﺎر ﭘﺪال ﺑﻪ ﻳﻚ ردﻳﻒ  ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻮده و ﺗﺮﺗﻴﺐ  اﻳﻨﭻ ﭘﻬﻨﺎ داﺷﺘﻪ و  6ﺗﺎ  4درﺟﻪ در ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭘﺪاﻟﻬﺎ  531
دور در دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.  09اﻳﻨﭻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺪال وﻳﻞ ﺑﺎﻳﺪ در ﺣﺪود  6ﺗﺎ  4ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ دارﻧﺪ. ﻋﻤﻖ ﭘﺪال 
ﭘﻮﻧﺪ اﻛﺴﻴﮋن  در ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ اﺳﺐ ﺑﺨﺎر  5/5ﺗﺎ  4/5  EASﻃﺮح ﺗﺠﺎري ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﺑﻮﻳﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ   
  ﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﻮادﻫﻲ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب اﺳﺖ. را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨ
  
 srotarea reyarps pmuP ﻫﻮاده ﻫﺎي ﺑﺎ ﭘﻤﭗ اﺳﭙﺮي ﻛﻨﻨﺪه ﻫﻮا
ﻫﻮاده ﻫﺎي ﺑﺎ ﭘﻤﭗ ﻫﺎي اﺳﭙﺮي ﻛﻨﻨﺪه آب را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻ در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ را ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ﻣﻲ ﻓﺮﺳﺘﺪ. ﻣﻤﻜﻦ 
ﻬﺎ آﺳﺎن ﺑﻮده و ﺗﻌﻤﻲ رو ﻛﺎر ﻛﻨﻨﺪ.ﻛﺎرﻛﺮد اﻳﻦ ﭘﻤﭙاﺳﺖ اﻳﻦ ﭘﻤﭙﻬﺎ  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﺘﻮر 
ﻧﻬﺎ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد. اﻳﻦ ﭘﻤﭙﻬﺎ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ را از ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﻛﺮد ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ . آﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ آﻧﮕﻬﺪاري 
ﭘﻮﻧﺪ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺐ ﺑﺨﺎر اﻳﺠﺎد ﻣﻲ  3/5ﺗﺎ  1/5ﺑﻴﻦ  EASﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ  
 061ﺑﺎﻻﺗﺮي )ﺗﺎ  RTOSﻛﻤﺘﺮي اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  EASﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﺘﻮر ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻨﻨﺪ. آﻧﻬﺎﺋ
 09ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ  ﺗﺮاﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﺑﺰرگ ) RTOSﭘﻮﻧﺪ اﻛﺴﻴﮋن در ﺳﺎﻋﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ(. ﻫﻮاده ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
  ﻴﺎز اﺳﺖ.دور در دﻗﻴﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧ 0001اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ( ﻳﺎ ﻧﻴﺮوي ﻣﺤﺮﻛﻪ اوﻟﻴﻪ 
 
 srotarea pmup lacitreV ﻫﻮاده ﻫﺎي ﺑﺎ ﭘﻤﭙﻬﺎي ﻋﻤﻮدي
ﻫﻮاده ﻫﺎي ﺑﺎ ﭘﻤﭗ ﻋﻤﻮدي از ﻣﻮﺗﻮري زﻳﺮآﺑﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺮواﻧﻪ اي ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﻔﺖ ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. ﻣﻮﺗﻮر و 
ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻪ زﻳﺮ ﺷﻨﺎوري ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و آب از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺠﺮاﺋﻲ در وﺳﻂ ﺷﻨﺎور ﺑﻪ ﻫﻮا اﺳﭙﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﭘﻤﭙﻬﺎ ﻣﻲ 
ﭘﻮﻧﺪ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺐ ﺑﺨﺎر اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻣﺎ در  4ﺗﺎ  2ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از  EASﻨﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻮاﻧ
واﻗﻊ ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ ﭘﻤﭙﻬﺎ ﺑﺮاي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻮﭼﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ)ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ 
ﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺐ ﺑﺨﺎر( و ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي اﻛﺴﻴﮋن دﻫﻲ ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﺰرگ ﻣﻮرد اﺳ
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼ  7404اﻳﻦ ﻫﻮاده ﻫﺎ را ﺑﺮاي ﻣﺰارع ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ اﻳﻜﺮ )ﺟﺮﻳﺐ ﻓﺮﻧﮕﻲ=
  ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
  
  srelbbub ro sresuffiDدﻳﻔﻴﻮزرﻫﺎ ﻳﺎ ﺣﺒﺎب ﺳﺎزﻫﺎ 
ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﭘﺨﺶ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﻫﻮاﺳﺎزﻫﺎ و ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻫﻮا در ﭘﺨﺶ ﻛﻨﻨﺪه 
ﺳﻮراﺧﻬﺎي ﺧﻴﻠﻲ رﻳﺰ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺣﺒﺎﺑﻬﺎ را در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ رﻫﺎ ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ. اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺒﺎب در ﺳﺘﻮن آب 
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭘﺨﺶ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ در ﻫﻮادﻫﻲ ﻫﺎي وﺳﻴﻊ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻔﺤﺎت دﻳﺴﻜﻲ ، ﺻﻔﺤﺎت ﻳﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي 
ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ ، ﺳﺮاﻣﻴﻚ ، ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻬﺎي ﺳﻮراﺧﺪار ﻳﺎ ﻏﺸﺎﻫﺎي اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮ ﺳﻮراﺧﺪار  ﺷﻴﺸﻪ اي ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺻﻔﺤﺎت
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اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد.ﭘﺨﺶ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ   ﻃﺒﻖ اﻟﮕﻮي ﻣﺸﺒﻜﻲ در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻗﺮار داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﻌﺪاد ﭘﺨﺶ 
ﭼﻜﺘﺮ ، ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺼﺮﻓﻲ در آب ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺘﻘﺎل اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎ ﺣﺒﺎﺑﻬﺎي ﻛﻮ
  رﻫﺎﺳﺎزي ﺣﺒﺎﺑﻬﺎ در ﻋﻤﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻣﺤﺘﻮاي اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﺣﺒﺎﺑﻬﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. 
ﻓﻮت ﻋﻤﻖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺑﻬﻴﻨﻪ  03ﺗﺎ  51ﭘﺨﺶ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻫﻮاده در اﺻﻼح ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎ ﺷﺎﻳﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ. آﺑﮕﻴﺮﻫﺎﺋﻲ ﺑﺎ 
زي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ، ﻓﺸﺎر ﻧﻤﻮدن اﻧﺘﻘﺎل اﻛﺴﻴﺰن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﻣﻮﻗﻌﻴﻜﻪ ﺣﺒﺎﺑﻬﺎ در ﻋﻤﻖ رﻫﺎ ﺳﺎ
ﻫﻴﺪرواﺳﺘﺎﺗﻴﻚ ﻧﺎﺷﻲ از ﻻﻳﻪ ﻫﺎي آب  ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﻨﺤﻮي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ 
ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ، ﻛﺴﺮ اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﺮاﻳﻂ در ﺳﻄﺢ آب اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ 
ورده  ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﺣﺒﺎب ﺑﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زﻣﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺑﻴﻦ آب و ﺣﺒﺎب را  ﻓﺮاﻫﻢ آ
  آب ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺒﺎب ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آب ﺑﺮﺳﺪ. 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺣﺒﺎﺑﻬﺎي رﻳﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﺎراﺋﻲ ﻫﻮادﻫﻲ اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ زﻳﺮا آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺒﺎﺑﻬﺎي 
 EASﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺰرگ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ. ﭘﺨﺶ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ در ﻋﻤﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻧﻤ
ﭘﻮﻧﺪ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻣﻲ رﺳﺪ. ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎﻻﺋﻲ  51ﺑﺎﻻﺋﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﻛﻪ در ﺑﻌﻀﻲ ﺣﺎﻻت ﺑﻪ 
در اﻳﻦ ﻫﻮاده ﻫﺎ وﺟﻮد دارد ، اﻳﻦ ﭘﺨﺶ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﻧﺪرﺗﺎ در ﻣﺰارع آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ  EASﺑﺮاي 
ﻮﻻ ﻛﺎراﺋﻲ ﻫﻮاده ﻫﺎ اﻧﺪك ﺑﻮده زﻳﺮا ﺣﺒﺎﺑﻬﺎي رﻫﺎ ﺷﺪه ﭼﻨﺎن ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﮔﻴﺮﻧﺪ. در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﻣﻌﻤ
ﺑﻴﺸﺘﺮ EAS ﻓﻮت 4ﺗﺎ  3ﻣﻲ رﺳﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻤﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﻛﺴﻴﮋن را ﺑﺨﻮﺑﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ. در ﻋﻤﻘﻬﺎي ﺑﻴﻦ 
  ﭘﻮﻧﺪ اﻛﺴﻴﮋن در ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.  3ﺗﺎ  1دﻳﻔﻴﻮزرﻫﺎ در ﺣﺪود 
ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮاي ﻛﻢ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ، ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺨﺶ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻮراﺧﻬﺎي رﻳﺰ ﻛﻪ ﺑﺎ  
ﺳﺎدﮔﻲ ﻣﺴﺪود ﺷﺪه و ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰ ﮔﺮدﻧﺪ . ﺑﻌﻼوه اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن زﻳﺎد ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي 
 ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ زﻳﺮا ﺷﺒﻜﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻫﻮا و ﭘﺨﺶ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﺎ ﻛﺎرﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺪاﺧﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﭘﺨﺶ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻛﺴﻴﮋن ﺧﺎﻟﺺ را در ﻓﺎز ﮔﺎزي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺮخ اﻧﺘﻘﺎل 
ﺑﺎﻻﺋﻲ ﺑﺮاي اﻛﺴﻴﮋن اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . اﻣﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻫﺮﭼﻨﺪ 
ﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮداﺷﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﻛﺴﻴﮋن ﺧﺎﻟﺺ در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ در ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ ﻧ
  ﺗﻮﺟﻴﻪ ﭘﺬﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.  
  
  ﻟﻴﻔﺖﻫﻮاده ﻫﺎي اﻳﺮ
ﻫﻮاده ﻫﺎي اﻳﺮﻟﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻤﭗ درون ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ اﺛﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﻫﻮاده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ 
ﺣﺒﺎﺑﻬﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ 

ﻮزرﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﻴﻠﻤﺘﺮ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺒﺎﺑﻬﺎﺋﻲ ﺗﺎ ﻳﻜﺪﻫﻢ ﺣﺒﺎﺑﻬﺎي دﻳﻔﻴ 
 03-04 ISPاﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر  2- ISPدر ﺑﺮﺧﻲ ﺣﺎﻻت ﻓﺸﺎر اﻳﺠﺎدي از اﻳﺮﻟﻴﻔﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺪود 
ﻟﻴﺘﺮ  33ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﻮاده ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﺮ ﻟﻴﻔﺖ ﻳﻚ اﻳﻨﭽﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺮﻳﺎن آب 
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ﻳﻦ درﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ  ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﻫﻮادﻫﻲ ﺟﺮﻳﺎن آب ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻟﻴﺘﺮ در دﻗﻴﻘﻪ را اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ و ا
  در دﻗﻴﻘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ. 
  
  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺳﺘﻔﺎده از اﻛﺴﻴﮋن ﺳﺎز در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد آﺑﻲ
آب ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺪودي اﻛﺴﻴﮋن را در ﺧﻮد ﻧﮕﻪ ﻣﻲ دارد و اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ آب واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر اﺗﻤﺴﻔﺮ، درﺟﻪ ﺣﺮارت و 
ﺷﻮري اﺳﺖ. در ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻛﺴﻴﮋن از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺘﺸﺎر از ﻫﻮا و ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ )اﻛﺴﻴﮋن ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻳﺎ 
ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ( در آب ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ . ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن را در آب ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورد. ﻣﻴﺰان و زاوﻳﻪ 
اﮔﺮ دو . ﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻛﺴﻴﮋن اﺛﺮ ﻣﻲ ﮔﺬاردﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﺑﺮ روي ﻣﻴﺰان ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼ
اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮﺟﻮد در آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﻣﻴﺰان ﺑﺎروري 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن در اواﻳﻞ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ اﺳﺘﺨﺮ، ﺳﺎﻋﺖ روز ، دﻣﺎي آب ، اﻣﻼح ﻣﻮﺟﻮد در آب و 
ﻛﺴﻴﮋن ﺑﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ . د و در ﺑﻌﺪاﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﺪﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﻮ
  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد .ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻏﺬا، رﺷﺪ واﻓﺰاﻳﺶ
% اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮﺟﻮد در آب را 5-51در اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷﻲ، ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻛﺴﻴﮋن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻘﻂ 
 : .  دﻳﮕﺮ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
%، 23% ، ﻣﺪﻓﻮع ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ و ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﻧﺸﺪه ﺣﺪود 05ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ، ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﺣﺪود 
  .  % ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 4/5% و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺣﺪود 8% ، ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻛﻮد ﻫﺎ و ﻟﺠﻦ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺣﺪود  0/2ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺣﺪود 
ﺪ. ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻳﻜﻲ از ارﻛﺎن ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻪ رﻛﻦ اﺻﻠﻲ آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻛﺴﻴﮋن،ﻏﺬاو آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨ
آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان اﻧﺤﻼل اﻛﺴﻴﮋن در آب ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد وﻟﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺻﻞ اﻳﻦ 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻗﻞ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪاﻗﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ و ﻣﺸﻜﻞ 
 ﻧﻜﻨﺪ.اﻛﺴﻴﮋن ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ آﺑﺰي ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺑﺮاي آﺑﺰي اﻳﺠﺎد 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم اﻛﺴﻴﮋن  01ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم اﻛﺴﻴﮋن دارد درﺣﺎﻟﻴﻚ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ آب ده ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮ در ﺣﺪود  003ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ ﻫﻮا 
دارد. اﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ از ﻗﺒﻴﻞ آب درﻳﺎ،آب  ﺷﻴﺮﻳﻦ، آب ﺳﺎﻛﻦ، آب زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ،آب رودﺧﺎﻧﻪ و 
 ﻨﺪ آن ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد .ﻣﺎﻧ
ﮔﺮم و در ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺬا  002ﮔﺮم اﻛﺴﻴﮋن ودر روز در ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ   051ﻫﺮ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺷﺐ در ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ 
 ﮔﺮم در ﺳﺎﻋﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. 054ﺧﻮردن 
 7ﺗﺎ  5ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﺧﺮوﺟﻲ آن  52ﺗﺎ  01ﻣﻴﺰان ورودي اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ واﺣﺪ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻴﻦ 
 م در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻴﻠﻴﮕﺮ
اﮔﺮ راﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺮوﻃﻲ درﺳﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻴﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ رو ﺑﻪ 
 % ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﺗﺰرﻳﻘﻲ را در آب ﺣﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.09ﭘﺎﺋﻴﻦ و ﺣﺒﺎﺑﻬﺎي اﻛﺴﻴﮋن رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻ  راﻣﺘﻌﺎدل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ 
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% 005ﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﺧﻲ از اﻧﻮاع آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻛﺴﻴﮋن دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻛﺴﻴﮋن ﺳﺎز ﺑﺴ
 ﺑﺎر را اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.  1/2ﺗﺎ  1/5اﻛﺴﻴﮋن اﺷﺒﺎﻋﻲ را در ﻓﺸﺎر 
درﺻﺪ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ ازن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻘﻴﻪ  3ﺗﺎ  51ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ از دﺳﺘﮕﺎه ازﻧﺎﻳﺰر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺣﺪود
ﻮﻟﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻮق اﺳﺖ. وﻟﻲ ازن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻮاد آﻟﻲ اﻛﺴﻴﮋن ﮔﺬر ﻛﺮده از اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻌﻤ
 ﻣﻮﺟﻮد در آب واﻛﻨﺶ داده و آﻧﻬﺎ را ﺑﺴﺮﻋﺖ اﻛﺴﻴﺪه ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﻧﻴﺎز اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺬا دﻫﻲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﻴﻢ ﺗﺎ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﻏﺬادﻫﻲ ﺟﺮﻳﺎن 
م ﻏﺬا دﻫﻲ ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺮط ﻛﻪ ﭘﺲ از اﻛﺴﻴﮋن اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮ ﻗﺮار ﺷﻮد. اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ در ﻫﻨﮕﺎ
 آﻏﺎز ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻧﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ. 
در ﻫﻨﮕﺎم اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﻣﺤﺪوده ﺗﻮان ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ 
 ﺟﺮﻳﺎن اﻛﺴﻴﮋن را اﻓﺰاﻳﺶ داد.
% ﺣﺠﻤﻲ ﺑﺎﻳﺪ اﻓﺰوده 02ت درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ در ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺬا دﻫﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮا
 ﺷﻮد.
ﻧﺼﺐ ﺳﻨﺴﻮر در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻻﺧﺺ در ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻻرم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
 hctiws muucav) ASVو  (noitprosda gniws erusserp) ASPﺗﻮﻟﻴﺪ اﻛﺴﻴﮋن در ﻣﺤﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ دو روش 
% ﺣﺠﻤﻲ اﻛﺴﻴﮋن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.  اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺘﻘﺎل اﻛﺴﻴﮋن 09( ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.اﻳﻦ ادوات ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺶ از noitprosda
 ﻣﺎﻳﻊ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﺮط داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺒﺎرداري و ﺗﺎﻣﻴﻦ ذﺧﻴﺮه آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد.
 ﮔﺮم اﻛﺴﻴﮋن ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 022ﺗﺎ  002 در ﻣﺰارع ﻗﺰل آﻻ ﺑﺮاي اﻛﺴﻴﺪه ﻧﻤﻮدن ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا ﺑﻪ
در ﻣﺰارع ﻗﺰل آﻻ ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮ ﻏﺬاي ﺧﻮرده ﻧﺸﺪه در ﺣﺪود ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ 
 اﻛﺴﻴﮋن ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.     
 .اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻧﺴﺒﺖ ﻋﻜﺲ دارد
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Abstract: 
 
In this report rules and focal points about code of conduct for cold water farm, warm water  establishment, 
mechanization management and oxygen generators are collected and discussed. One of the most important point 
difference between aquaculture engineering with mechanization. Mechanization is improvement of management 
level from ancient to better by some special tools but aquculture engineering can do by any vessel in every 
management.  
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